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CALENDAR 
. d . t three Terms. 
The e ion is divide m oF hmen on Tue day, Septem· 
b · fo r , res 16. The First Term egms Thur day September 
ber 14 and for all other tudenth on and tho;e having defic-
' th than Fre men, tember New students o er . d to report Tuesday, ep 
k P are require iencies to ma e u ' l ·fication 
· f and c a s1 · 14, for exan:ima ion fir t Monday in June. 
The Se s1on clo es on the 
HOLIDAYS 
Founder's Day, October 19. 
Thanksgiving Day. 
Ten days at Christma . 
VVa hington' Birthday. 
D Carli le irthday, May 4. 
r. LASS 
LITERARY SOCIETIES AND C 
FUNCTIONS 
fir t Friday after February 22nd. 
ratorical ont~ ~·. fi t Friday in pril. 
h e Exh1b1t1on, r . M op omor . . fir t Friday m ay. 
Fre hman Declamat1on 4 1938 
· D aturday, June ' · Alumni ay, 
EXAMINATION DATES, 1937-1938 
. Term December 15-December 22. 
F irst h l 1-March 18. 
econd Term, Marc 3 
Third Term, May 27-June . 
SPECIAL RELIGIOUS SERVICES 
First week in February. 
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I Historical 
. RD a local minister of tM 
E . BEN} Ml WOF~~ S~uth, died in the.to~of ~ Methodist Episcopal Chu 2 i850. He left in his ~ a ~ S c December • S th Carotm& 
Spartanburg, . . d thou and dollars to the ou d wing a 
le acy of one hundre e of establishing and. en o \o-C~nference ·'for the pur?o l and cientific education, l~o ~ tM 
college for literary, cl~s i~a ' S artanburg." One-ha o 
d . my native d1stnct, p ent endowment. cate in · d s a perman lial, 
amount was to be lai~ as1 e ~he Legislature of South Caro I 
A cbhart6er ;~~sl.giv~:i:le buildindgsNhav::~e~e~~. ~~~ Decem er ' e\ecte ov . 't J.-
. dent and professors were 1 1854. Since that tune l 
pre 1 d ugust , · the 
the College was opene h h for a period dunng At 
never been suspended, ;eou;ade of a classical c~oo\. 
War it was not above l gsses were again organized. 
close of the war' college. c a. W fford was exceptionally 
f B 1amin o . ( The donation o en o Methodist in America .. 
at the time it was m~de. lar e an amount to rehgtOdl 
·1n the world) had given so ·11 gof the founder was cl~, 
· t The wi · out its 
educational ob1ec s. d bt has arisen in carrying 
that no difficulty or ou 
. th opening of details. . mediately after e . 
Measures were taken im t and they were meeting 
th endowmen d b the 
College to add to e e when interrupte y f 
· f · ng succ kage o large and grab y1 65 In the general wrec ~etween the State ' 186~- S\~ept away, leaving to ~he 
the endowment wa . . "'he South Carohna 
war d buildings. .1. t the 
only its grounds an de arrangements to mee 
e however, liberally ma ent kept the College 
enc , annual asse sm . eased 
nd by an h been mer gency, a This assessment as . nd bis 
closing its door . d of the College requir.ed, a . 
time to time as the nee .s e In the meantime, since 
fixed source of incom . d add to the endo 
come a de to restore an 
efforts have been ma 
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and through the liberality of the people of the City of Spar-
tanburg and of the State, together with the generous co-
operation of the General Education Board, Mr. B. N. Duke, 
and Mr. Andrew Carnegie, the resources and endowment have 
been steadily increasing. 
Contributions are invited from all who wish to serve the 
cause of Christian education. The e contributions may take the 
form of direct gifts for either pecial or general purposes in any 
amount, or of annuities by which the College pays an agreed-on 
interest on fund which sub equently revert to it, or of legacies. 
The following form of legacy may be used: 
"I give and devise to Wofford oll ge, located at partan-
t.rg, S. C., the following real e tate, to-wit: (Here describe 
1'111 estate, as to kind, quality, and location.) I also give and 
llequeath to said College the um of·-·-········-··-·-·-·························-·············-· 
clollars ($.. .......... -............. ), and the following bonds or stocks." 
II. Location and Surroundings 
The College is located in the City of Spartanburg, a grow-
community of approximately 30,000 inhabitants, sixty-nine 
southeast of Asheville, N. C., with an altitude of nearly 
feet above sea level, possessing an unusually healthful 
bracing all-the-year-round climate and health conditions 
1D1arpassed in the South. Spartanburg has al o been long 
as a community with an exceptional social, intellectual, 
religious atmo phere. Though a modern commercial city, 
ltill retains the cultural advantage of a college community, 
· from time to time opportunities for entertainment that 
for the highest refinement- music by the best musicians 
lectures by men and women of large achievement and world-
reputation. 
The College campus is a high, well-drained hill and consists 
about sixty-five acre . It is a park of unu ual natural 
, and is amply shaded by noble trees of pine, oak, and 
Few visitors to the Wafford campus ever forget the quiet 
of nature's contribution to what con titutes the "atmos-
of the College. 
12 
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II l. Buildings 
nd was com-
. . n the campus, a . 
This is the oldest bu1ldmg o "t was the ·College," and• 
d ·n 1854. For forty years 1 th"nk of when they think 
plete 1 t"ll what all students i . . an UnpOI" 
s 1 A hitecturally, it is .. ...1 
MAIN eu11 .. 01NG of Wofford. re . . and distinction, .... 
. ture of singular beauty' dignd1ty, a finer impression of 
mg struc here pro uce . . tratite 
few academic ~uildings a;:~is building are the admm1s ()(11111 
ble appropnateness. . t halls and the lecture r 
noffi es the chapel, literary soc1e ~ t"fic' departments. 
o c , e t the sc1en 1 "'-
of all departments exc p "ft of Mr. John B. "5•~ 
H 11 the generous gi rectecl The Science a ' d f the class of 1869, was e 
lan , o 11 pened for work al ~~!NB . CLEVELAND 1904, and for~~ny ~ne of that year, p 
scENCE HALL commencemen J. "ty making the 
f Johns Hopkins Umvers1 , 
dent Ira Remsen, o 
dress. . d a large Museum, two. l 
The Building has be~1 e\ . cal laboratory' Phys~cal 
rooms, Geological and M;:~:sofor apparatus, _Biological 
oratory and foul; ;m~~shed Chemical laboratories ~n~. ht 
oratory ' two we . ur hout with gas, electric ig 
room. It is equipped throlugb. g and other necessary 
.. g and p um m ' power ' water p1pm 
for laboratory purposes. is located in the basement. 
The Electrical laboratory 5 1 W w estinghouse 
· f Hows· One 7 · . . d bl 
equipment is a~ o . o erated either as a ~u e 
Converter' which can be pa three phase InducbOn M 
generator belt connected t~ electrically connected to a 
as a Synchronous Conver er, excited by the 2,300 volt 
hase six phase transformer 6 K . Compound 
P ' p . Company; a · d t · f the Duke wer b belt connecte o 
o hich can e C erter' Current Generator' w . Motor or Rotary onv ' 
above mentioned Induction tors for classroom dem 
eral small generators and :t~rs for current and pressure 
in addition to numerous m 
urement. of Mis Julia V. Smith ii 
The generous donation 
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made possible the memorial library building which bears the 
TH• WHITID'ooRo name of her honored father, who, besides 
ITH Lt•RARY being one of the most eloquent preachers of 
bis day, was for many years Professor of English in the College. 
To Miss Smith's donation, Mr. E. L. Archer, of the class of 
1871, added $10,000, in order that the building might be ade-
quate to the uses of the College. The equipment is of the best 
modern library appliances. The large reading room is fitted with 
chairs and reading tables for about seventy readers, be ides pro-
• 'on for newspapers, magazines, encyclopedias, and other 
1looka of reference. The stack rooms now in use are equipped 
far the accommodation of 35,000 volumes, and have space for 
lbemng 17,000 more. The upper stack room is equipped with 
steel shelving; the lower stack room, with sub tantial 
'WOOd shelves. The building is constructed, heated, and lighted 
ICCOrd with the plans of an experienced library architect with 
• to the greatest safety of books and the comfort and con-
• ce of the readers. 
This building was completed in 1902, and named for Mr. 
E. Burnett, of the class of 1876, the largest contributor 
and the most energetic worker for its erec-
tion. Becau e the growth of the College 
ha been such as to render this building 
uate to meet its present need , it is no longer used for 
·um purposes. It serves as the headquarters of the 
O.T.C.unit 
A modem dormitory, with every facility for convenience 
CIOlllfort-electric lights, hot and cold water, shower baths 
HALL 
and steam heat. It has a room capacity for 
175 students and dining room capacity for 
225. It is an impo ing structure of red 
tile roof, and terra cotta and lime tone trimming , and 
ed in 1911 with funds contributed largely by the citi-
of Spartanburg, and named in honor of Dr. James H. 
president from 1875 to 1902, and one of the most 
and honored teachers the tate ever produced. 
1918, Mrs. Ann Jeter, of Union, S. C., left a legacy of 
14 \\'OFFORD COLLEGE CATALOGUE 
$5,000 to the College. \Vith this amount as a basis, one of the 
campus cottages was remodeled and adapted 
THE INFIRMARY • . 
to infirmary purposes-specifically to take cue 
of mild cases of illness and of contagious ca es. It has a ca· 
pacity of twenty, and so far has met every need. Cases of 
extreme illness are transferred to the Mary Black Clinic for 
treatment. 
These two buildings, formerly the home of the Wofford 
Fitting chool, have been completely renovated and put in a• 
SNYDER HALL cellent condition, and are u ed as dormitories 
ARCH ER HALL for college tudents. They have a rooming and 
dining capacity for 125 students. 
This building is made pos ible by the gift of Mr. lsllC 
Andrew , of Spartanburg. It is a spacious building of 139 bJ 
THE ISAAC ANDREWS 118 feet, with ample playing floor for 
FIELD HousE all indoor ports, a seating capacity of 
twenty-five hundred, and adequate locker , showers, and ob 
nder the direction of the College Y. M. C. A., this baiJd. 
ing i devoted to student service. It Im 
Y . M . C . A . BUILDING • • f . ~ 
an aud1tonum or meeting purposes .. 
other room appropriate for recreation. 
IV. Admission Requirements for the Session of 1937-38 
\i offord is a memb r of the outhern Association of 
and Colleges and its requirement for entrance are, theref 
the requirements of the Association. 
No student will be admitted to the Freshman Class 
he present 15 units, either by certificate or by exam· 
0 f the 15 units presented, 5 0 must be as follows: 
Grammar, Composition and Rhetoric, and Literature, 3; 
gebra through Quadratics, 10; Plane Geometry, l. The 
necessary to make up the 15 may be presented in Math 
English, History, Foreign Languages, and cience. 
Students will be admitted on certificate from schooll 
credited by the State High School Inspector, by the 
Commi sion on econdary School , by the Association of 
\tVoFFORD COLLEGE CATALOGUE 
aJtylege, Presidents of the State, and by a Committee of the Fac-
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Studerl-~t... 
for admi _ ._,,...,__ . ,,,!! rm cannot 0·~ ....... ~i.i;e:.!.r~ti!.!.!fil.£Ca!!_t~e~s __ 
moo, will WO F 
examinati FORD COLLEGE 
form I soARDING sTu EXPENsEs 
a OH )lfllrlcu lntlon DEN TS (CAflLISLe: HA 
to advan Tuition · · . • . . . LL J: 
'tu · · · · · 
Stud •lred1cenlt AFeceUvfU es j.'e~ . $ 37.50 B . . · · ~2.50 
may not 
admitted 
tion is 
11 reuknge DeiX>sri · 12.00 
on rd nud lloom · · · · I 0.00 
0 Totnl Due 0 11 i · · · · 6.00 
.ctobcr I , Hoard ntrnnce . . . 22.00 
-" ovember 1 11 and !loom $J90 D cember 1 · non rd nnc1 !loom · · - .oo 
.111nuury 1 Ro 0~rd nod !loom · gJ:80° 
BoA1D1 
Mat 
Tuil 
Stu1 
Me( 
Boe 
•B" 
Totn l 0 for '" nn d !loom · Fe~ruary •st- First Ter111 . : : . i::88 
1'~{1~~c0ul11tfon . $20 .00 
tudent A ti 1· · • • • Ronrd :11u{ ll~;re.~ J'ee . • 37.50 
Total . m . . • . . • . . . . 32 .. iO 
Mnrch I Bour'd . . . . . . . . . . . . -~-;.· oooo Aprfl J '8 •nd !loom )ln1• t 'noon rdd itnd 1100111 • • • • • • $104.00 
· T ' •r nnd no · · · · 22.00 
Ola f for the l'en rom · · · . : .' 22.00 
B OARDING STUDEN • ' • • • •. : : . • • 24.00 ~~~ ~tud nts roonrr~; ,C,~NYoe:11 HALL J, • • • • $3 0.00 
oom lnstuflm llJ'der Hnfl add • 
D AY STUDENTS · ent, Wllh Uoe exreptfon or ~;l. uO ench Board 
M11trkulat1011 . . ">' I fn s tiiflment 
1'ufffon · · 
tudent Arti.,rtres j.. • · • $ 37.50 
Tot11 f Due · E e · · 32 February lst- on ntrnnce .cro 
lln1 rfrulnUon · 12.00 
Tufrlon . . . · $ 2.0o 
Studeut Ac·1i1•rires j· · . $ 37.no 
Totn I for the y :,~r .' · · . . 32 .. iO OTH~R CHARGES · . • . • . • 12.oo 
Extr11 'ubJc<·ts · · $164.00 
llepented ubJec~er semester hour . . 
Laborntory re ro • per sen1ester hour . $ 2.r.o 
Ltotiorator1 fee r/ ~nr. n ·h course · 2.~o 
. r remedf nf 'tudenl, . . . . . . r..oo 
The i\ra trfrul u · · · · · 10 00 
room. and ls no a on Fee must be l>nfd . . 
18 chnrged r t refunded In an r before nterfng th 
or u~nvofdab~~ 3!/:,~u~~ ~1ta~rlcu11'u01~~eex !P~,~~ or s1.oo ~~·~~s; 
Tuluoon~ or mlufsters and torfe· case or sfcknes8 
r n ees are not r m nfsterfnl stud 
o 1>rotrncted ffh1ess re uucled fn whole or lo ents d duct tuition 
a fee uden ts Acth•Hiea Fee Tl Jlllrt, except fn case 
mfntst Put on i1t the requestr ifs Is not strlctfy a 
th•ftleser ;~1ore econornfra lh• ~nJhe mtucrents to ennb'i°' \~ire r c, but 
~!r'1;11uo~ ,:"!~!.);' 1~~1~:e!f!•dent, :.lt~,~~:'~u~~:~!~ ·~;n .~~r!f ~~: 
cOlleice ·l>Ublf~~:','~~~ons ro 1111~8 u~1':;,~m~~11 11t~1~ns, bLyge~:.~· l.!i°u~!~­clltfo~~r'';g;t,~·~?J~~ non-resident s tuden;s 811 sc•rfptfons to oli 
11resc;:-1tied nredfcln s.,'- s urgknl , nnd hos11riains lu~e~, Without nd. 
vf o~rd In ·fudes meals er.fees. (But not 
re. ll;o rebnte I • room rent ff I 
flerrrranent Wfthd n bonrd Wlff be' ,71ts, heat nnd Jnnfto 
ns n;::en dnys nr~ ~~~/~t1h college, or" e~~c~r:' 1~x~~11t fn <'O~c 8~~r 
hnsfs o~e~knge de1>0sft Is ref~%~ odn nrrourrt or s fc~~e or os much 
B •mnge If""" e a t the end s. OOks for llie yea , • fto fJrOf}erty Of e11 r h Yeo r 0 
r s tould c·o . n 
... Ho .. WHtTi:~ •1t1Hru" 1•1 1• St not over $18 00 
• ~ v8- 3M - 6.37 . . 
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···-···········-$ 22.00 h 1 Board and Room ................ ·-···-················· 
Marc , ···················--A 
·1 1 Board and Room ······--············-·········- _ 24. 
pn ' -······-····-··-·· May 1, Board and Room ···-···-·-·-···-·-·-·--·· 
Total for the Year ........... ·-·························-···· ············-······ .... $ 
( YDER HALL)-BOARDI G STUDE T . . n der Hall, add $1.50 lO F students rooming m y 
or h b d and room installment. eac oar 
DAY STUDENTS--
Matriculation 
February 1st-
OTH
"R CHARGES- h ........ . 
"' . semester our ...................... ·--···· 
Extra ubJect~, per semester hour.. ......................... ·--·· 
Repeated SubJectfs, per each course-·······················-·-····-b t Fee or year, 1 
La ora ory d" I Students .. ·-·················-··-aboratory Fee for Preme ica . 
. t be aid before entering The Matriculabon Fee mus. p se A fine of 1 
d . t refunded m any ca . . 
classroom, an is no d I . n matriculation, except m case d is charged for e ay r 
per ay "d hie detention at home. . 
sickness or unavo1 a .d t students) includes, 
. 1 F (all non-res1 en . { 
Med1ca ee . 1 nd ho pita! services. additional cost, me~i~al, surg1ca ' a 
not prescribed medicines.) t 11'ghts heat, and j 
. ls room ren , • B'oard mcludes mea , . h . own pillows, towels, d t ust bnng t err . 
service. Stu en s m . I beds No rebate m 
T h b ds are smg e · al bed clothing. e e . e of permanent withdraw will be allowed, except m cas 
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college, or except in case of a much a fifteen days ab ence 
at home on account of sickne . 
Student Activities Fee 
Students undertake each year by co-operative effort various 
activities-literary, ocial, athletic, and religious. The e activi-
ties are an e sential part of College life, and have con iderable 
educational va lue. Formerly they were supported by volun-
tary contribution , or by the method of clas and tudent body 
lllessments. After carefully con idering the matter, however, 
the authorities of the College came to the conclu ion that they 
COUid be more economically and efficiently managed and at the 
llme time their benefit broug ht within reach of all tudent 
by requiring a fee wholly devoted to thi purpo e. Thi fee is 
bown and administered a the 'Student ctivitie Fee. ' 'l'hi 
leCarcs to each student, without additional co t, participation 
the following activitie undertaken by the tudent them-lelves; 
1. One copy of the College Annual. 
2. Clas and team picture and write-up in the Annual. 
3. Class function - literary, ocial and athletic. 
4. Member hip in the Y. M. C. A. 
S. Lyceum tickets. 
6. Admission to athletic game . 
7. Subscriptions to student periodical 
In view of thi fee, no asses ment by cla ses or by student 
can be made except by pecial permission of the Faculty. 
Financial Administration 
The matriculation fee mu t be paid in advance, half on the 
' day in September, and half by the fir t day of Febru-
- ary. Thi fee i not refunded in any ca e, _, OP l"EES . . 
and no mdulgence 1 granted. fine of 
.00 per day is charged for delay in matriculation, except in 
of sickness or unavoidable detention at home. 
The Board of Trustee have made the following Regula-
to govern the financial admini tration of the College: 
'Rlsolved, That the Treasurer hall have entire and sole 
of all matters connected with the finance of the insti-
18 \iVOFFORD COLLEGE C ATALOGUE 
tution ; shall collect all fees due the College from students, and 
be re pon ible to the Board of Tru tee , through the Executive 
Committee, for the proper di charge of his duties. 
"Resolved, That all tudent hereafter be required to pay, 
at the beginning of each ses ion, the Matriculation Fee, before 
entering the cla room; and the authority to enforce this re-
quirement i hereby given to the Pre ident and Trea urer of 
the College." 
The authorities beg leave to remind patron that tuition fees 
mu t be paid in advance-half on the opening day in eptember, 
and half on February 1 t- and are not refunded in whole or in 
part except in ca e of pr tracted ickne . 
If, for any rea on induJaence i desired, pecial arrange-
ment mu t be made with the Treasurer of the College. 
The on o[ mini ter of all denomination are exempted 
from payment of tuition but are required to pay all other fea. 
PRIVILEGED Mini terial tudent are required to give notes for 
STUDENTS their tui tion, which are cancelled when they enter 
upon the active work of the mini try. 
The rangebura lumni sociat1on cholar hip, es~ 
Ii hed by the I cal alumni f rangeburg County, . C. 
Th Jame ' i II iam tokes cholarship. SCHOLARSHIPS 
The im -Lyle -Dawkin -Martin cholarsbipl, 
e tabli bed by Mr. and Mrs. T. P. ims, o[ partanburg, ~ 
ing the College f e of two orphan boys from Spartan 
nion, or Fairfield Counties. 
The John ' . Humbert cholar hip. 
The yield from each of the e cholarship give 
to the po e or for on year. 
The e cholar hip are made po ible by a donation 
$50 000 from Mr. . Clay illiam a a memorial to w· 
THE w1LLIAM A . LAW . Law, 3. T he income from this 
scHoLARsH1 Ps dowment i to be u ed each year to 
the colleae fee of a carefully elected crroup of tudents, 11 
known a th " m. . Law cholar .' They are to be 
on the ba i cholar hip character, and leader hip. 
WOFFORD c 
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LOAN l"UNos The following fund . 
. . committee of s are in the 
assisting Worthy t d the Faculty for th 
u en ts· e 
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hand of a 
purpo e of 
Thomas Loan Fund : 
Prince Loan Fund ' ~•ven by Dr. J. 0. W ill on 
Georgia ' given by Jame T p · · Col . . nnce, of Atlanta 
eman Loan Fund, ·v . . , 
Coke Smith Loan F gid en by W1l11am Coleman E WE un . , q. 
H . •. Lucas Loan Fund 
Henry P. William Loan. Fund 
M. C. Bethea L oan Fund . 
r. and Mr T J · 
Chas. T R · · · J ordan Loan Fund 
Edwin \VelJ~:gmLond Loan Fund. . 
M oan F und 
ary Watt Loan Fu d . F W S n . R~v A. es ion Loan Fund. 
· · J. tafford L F Rev. W B oan und. 
Th . . Wharton Memori e George w v al Loan Fund Th T · annamaker J L · 
e · B. tackhou L ' r. oan Fund. 
Rev. J. W R e oan F und. 
Bland C . umbert Loan Fund 
"'-- onnor Memorial L . 
uoorge William oan Fund. 
John W. True daJW~lker L oan Fund. 
Rocle Hill n· . e oan Fund. 
Clas istnct Loan Fund. 
l90S Loan Fund !· ~ Kirkwood Loan Fund. 
1>.:_ .. ~ ack on Loan Fund 
UCDJamm Ric R · 
e embert and 
rthur ·11 
a1 ard Rembert Loan 
Warren DuPre Loan Fun . Beth:~rg. d, given by the Rotary Club of 
Church ( partanb J. N. Bethea Lo F urg) Loan Fund Eu an und . 
phrasia Ann Murph L. 
]. D. Hammett L F oan Fund, by D. . Murph. 
Cass 1 oan und. 
880 Loan Fund. 
20 
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H VV Ackerman Loan Fund. 
D; Ar~y p. VV annamaker Loan Fund. d 
th L e Loan Fun . Shandon Epwor eagu d b Mrs E. P . Chambers. 
A Mason DuPre Loan Fun ' y .d 
. d M u r A Hood Loan Fun . Mr. an rs. vv. · 
s Wilkerson Loan Fund L F nd by Micajah 
. . f chool oan u ' Cokesbury Con erence 
uber. 
J T Wilkerson Loan Fund. M Marian C. Ed,~ard P. Chambers L an Fund, by rs. 
Wrigley. 
C E Gaillard Loan Fund. A. W. Love and Wife Memorial Loan Fund. 
J T mith and Wife Loan Fund. 
Fro~ a citizen of Fort Mill, S. C. 
Rev. W . H. Hodges Loan Fund. 
Cerna S. Chreitzberg Loan Fu;d. 
Mrs. E. C. Hodges Loan Fun . 
ddie F. Garvin Loan Fund. d 
William ndrew Lyon Loan Fun . 
d M McKeown Loan Fund. 
oy . l tackhouse Loan Fund. __ .. 
H ugh Me ton F d in memory of Frank aw 
W. . Montgomery Loan un ' 
Albert Montgomery. 
A Friend, New York. 
W R Perkins Loan Fund. h £ d wil 
. . . d not given and as eac un 
As this money is lent, an b the added interest, no better 
increase from year to ~ea~ h~ping worthy young men. The 
method can b~ s~gge te ~ beneficiaries of these funds sbal 
Faculty will insist that. t e d conduct. 
be worthy in cholarsh1p, character, an 
St udent Opportunit ies and Activities 
. . . . terests offer opportunities 
College life with its vanou.s ~n nt of the personality of 
the developmen~ ~nd ~~: ei~n~ :~se of responsibility, for 
student, for traim~g 1 d hip and helping him to 
. h1·s capacity for ea ers ' covering 
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the value of effective co-operative effort toward common ends. 
The many and various voluntary activities in which students 
engage are, therefore, not to be regarded as mere side-lines to 
the main purpose of the College, but as e sential elements in 
this main purpose-the making of clear-headed men of strong 
character, who know how to express themselves intelligently, 
serviceably, co-operatively, and with high moral ideals in the 
practical affairs of life. In so far as they contribute to this 
important end, student activities are encouraged and sympa-
thetically directed by the Faculty. This means, in a word, that 
the aim of the College is to develop and apply the educational 
values in those interests that appeal so strongly to students. 
Religious Opportunities 
Wofford College is a Christian College. It strives to place 
religion as the central motive of its purpose as an institution, 
and to create an atmosphere congenial to the development of 
Oiristian character. This it seeks to do both by general in-
8uence and direct instruction and training. It insists that the 
members of the Faculty shall be men of approved religious 
character and co-operate sympathetically in maintaining and 
developing the religious life of the campus. In the matter of 
direct instruction it offers required courses in the study of the 
English Bible and conducts a department of Religious Educa-
tion and Training. In their own special religious activitie the 
ltadents receive from the Faculty encouragement and guidance. 
All students are required to attend daily prayer in the Col-
lege Chapel and each tudent i expected to attend 
divine ervices on unday in any church he or his 
Jllrent5 may prefer. 
Since December 13, 1879, there has been an active Young 
en's Christian As ociation in the College. Among the friends 
who from time to time have aided in it work, the 
A sociation feels e pecially grateful to Rev. S. A. 
es, whose generosity furnished so admirably the room 
was its meeting place for so many years, until it ex-
II 
I r 
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panding work made nece ary it moving into the present larger 
quarters. 
Every y ar the A ociation i ue a printed hand-book, 
which giv much aluable information about the College and 
the ociation-tho e thing the n w tudent mo t needs to 
know. copy i pr ented to each tudent at the opening of 
the e ion. ew tudent are ordially w lcomed by a recep-
tion committee f ociation men, who e plea ure it i to be of 
all p ible erv1ce to th new tudent in getting him elf ad-
ju ted. 
l ibrary and Reading Room 
veral department have at time majntained separate 
pecial librarie founded and maintained without expense to 
the College. The gen ral tendency, however, bas 
THE LIBRARY 
been to throw all d partmental or ociety libraries 
upon the campus into one, o a to make them accessible ID 
the wide t pos ible circle of readers. To thi end, the libraries 
of the Calhoun and re ton Literary ocieties were, a number 
of year ago, combin d with the College Library. The specill 
collection belonging to the Y. M. C. . is al o kept in the Col-
lege Library and admini t r d under its regulation . Tbe 
library ha been the recipient of a number of valuable colleo-
tions of b ok . otable among th e are the David Duncal 
Cla sical Library of 1,064 volume , gi en by Professor Dalo 
can in 1879; the J . Thoma Pate Library of 858 volumes, left 
to the College by Doctor Pate on hi death in 1902; the W. W 
Duncan Library of 2,121 volume , left to the College by Bishop 
Duncan in 190 ; the Jame H. Carli le Library of 2,276 vol-
ume , given to the College after the death of Doctor Ca • 
in 1909 ; the . G. Rembert Library of 3,000 volumes 
queathed to the College by Dr. . Rembert in 1933. 
total number of volume now in the Library, not includint 
considerable quantity of pamphlet material, i 32,61 1. 
During the e i n 1936-'37 the following donations 
made to the Library: 'fhe International Relation , 6 vol 
Duke niver ity, 3 volume · Major H. F. Teate 3 vol 
The harlotte b erver 1 volume· \ oodrow "ii on F 
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tion, I volume; The tlantic Monthl l " 
Foundation of ew York l I y, volume; 1 he Chemical 
l vo ume · · L. volume; American Librar . , . merican iberty League, 
house Family l volume. yk b ocrati n, l volume. The tack-
... , o e ury Pre . 34 I 
a.aouzon, 40 volumes . Dr C B' \ ' vo ume . Bi hop 
A La ' · · · ' aller 33 J 
· w, 1 volume· \ ade }J vo ume ; Mr. John 
. D ' :iampton hapter D R 
ume, r. A. M. Trawick 15 I . . ., 1 vol-
. T vo ume · Dr ] h'J 
umes, he International Labor . , . . . . I e , 4 v )-
Lawrence ullivan l I iga11 1zat1on, l volume. Mr 
, vo ume; Dr. H. ' · 
Prof. Albert tanbur·y 6 I . nyder, 130 volume . 
, v ume · M }i B ' 
umes; Dr. N. M all ' r. · · arl i le 31 vol-T · ey, volume 
. .he remarkable collection of bo~k . 
life-time, enriched by 'd d . . a. embled during a long 
wr e an d1 crrmmating d' 
• ••HOfl DUNCAN 'S late Bishop D . rea mg by the 
LIMA1tv at ti . un~an, wa given to the College 
. 1e trme of hr de th . 190 
orkmg library of a p h a 111 8. Being the 
-•:..: reac er works b . d. 
•-g1on, theology philosophy , d h. earing irectly upon 
the collection than tho e , an et rc form a larger part of 
I!.. on any other s b . . 
au:rature, hi tory and b"o h u Ject. Be ides the e 
are a numbe f , ' grap Y are well repre ented Tl , 
r o rare and valuabl . 1ere tion · . e works and 
• copies bearmg the autogra h f many presenta-
tion is one of the largest d p o the. author . The dona-
been added to the College a~ibr:~.t serviceable that ha ever 
0 other portion of the L'b 1 . . ' rary 1as the 1· I lllOciatrons a doe th· . pecu rar y sacred 
' acces ron the mute frie d 
•. CAltLt• LE·s panion of ti n and com-
LIMA1tv le man who wa for so Ion J 
central figure in ti r f g t 1e 
f1mily of Doctor Carr I 1 ' e of the ollege. The 
. i e tran ferred to th C II 
entire contents of the l'b . e o ege practically 
. ' rary room m th D , 
special room in tl1e VVh't f e octor s house 
r e oord 'th L'b · 
ted to the Carli le collectio Tl rm ' rary Building i ~·chair , globe, and curios ,~r ~= helve , _book , picture , 
ftlative po ition they fo I p . c d here 111 a nea rly the 
........__ · rmer Y occupied a 'bl 
lllllUCf mdicates the eriou and f po 1 e. othing 
. than these book Mat! po~ver ul nature of the Doctor 
· 1emat1 · 
tary, elect biography, eriou e ~ cripture, theolo~y, com-
, make up the great bulk. ys, largely on ethica l ub-
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Profes or David Duncan wa the first profe or of cla sical 
languages at Wofford College. In 1879, two year before his 
THE DAVID DUNCAN death he bequeathed hi library to the Col-
COLLECTION Jege. 'I'hi i a remarkable collection of 
over 1,000 volume of cla sical literature and interpretation 
and cov r almo t the whole field of Greek and Roman letters, 
being in mo t ca es the best and mo t cholarly editions. 
Dr. Herman Baer, of Charleston, S. C., an alumnus of the 
THE HERMAN BAER cla of 1858 bequeathed to the College 
coLLECT ION complete bound sets of a number of the 
leading American magazine and reviews, thus making an un-
u ually valuable addition to the Library. 
Mr. \ arren DuPre, of the cla of 1878, left a legacy of 
$500 to hi Ima Mater. This wa increa ed by a gift from 
THE WARREN DuPRE his widow, Mr . Carrie Duncan DuPre, of 
COLLECTION 500 and the $1 000 wa applied to the 
purcha e of book to be known as the "Warren DuPre Memo-
rial Collection." The book o far purcha ed are in the field 
chiefly of modern merican Literature, and consi t of approxi-
mately 775 volume . Later Mrs. DuPre added $1,<XXl as II 
endowment, the intere t on which i used to increase this col-
lection annually. 
Robert T. Fletcher was a member of the class of 1916, and 
lo t his Ii fe as a soldier of his country in France in 1918. Tbe 
THE Sunday chool cla of Pine Grove MetJ». 
ROB ERT T. FLETCHER di t hurch, Marlboro County, of wbicl 
COLLECTION he wa a member, collected a sum of 
money and sent it to his Alma Mater in the form of a Memorill 
Fund. It was decided to use it a a basi for tarting a 
lection of book on variou a pect of the Great War, to 
known a the ' 'Robert T . Fletcher Collection. ' 
In 1902, J. Thoma Pate, an alumnus of the College, · 
THE J . THOMAS PATE and bequeathed hi library to the Co 
coLLEcT10N It i a valuable collection of ome 858 
ume of theological and general literature and stand 
morial to the honored donor. 
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The late Honorabl amueJ D"b 
first graduate of Wofford ll i ble, of rangeburg, was the 
THI: SAMUEL DIBBLE citiz 11 ~fege, ::sc6, a~d a di tingui hed 
llDfORIAL COLLECTION . 1 OU arolma. a memo-
da h na to her father at h. lm 
ug ter, Mrs. Agnes Dibble Mo .1 a Mater, his 
$1,500.00 for book in th D contributed the sum of 
and Literature, $500.00 to ~e ~peartment of. Engli h Language 
of book and $1 000 00 . d for the immediate purcha e 
"d , . ' mcrea d b h 
as1 e as an endowment th . y ot er fund , to be set 
additions to the collecti~n e mcome being appl ied for annual 
Dr. A. G. Rembert s4 f hon d or nearly forty 
ore profe sor in the JI year a loved and 
TH 0 ege, left his Jibrar t h 
a: A.G. REMBERT lege at h" d y 0 t e ol-
llDIORIAL coLLEcT10N . i eath, July 18 1933 Th' 
field ' an unu ual coll ti ' . is 
of p ychology Ph ·1 h ec on of book in the 
literature. It con ti;utes1 ~s~;I y, b~reek and Latin, and general 
3,<n) volume to the College L~ab e addition of approximately 
1 rary. 
•KADING ROOM The College maintain R · 
h . h · a x.eading R w ic i provided "ti oom, 
ment of magazine new p w1 1 a repre entative a ort-
' aper 1 and periodicals. 
Th Cal Student Organizations 
fi . e houn, Pre ton, and Carli I . . 
or unprovement in declamat" e o~1.et1es meet weekly 
1, JOn, compo ition a d d b Ln'lltA1tv 80c11rr1Es heir orderly mana emen , n e ate. 
. emulation make t g t and generous 
colJcgiate training and th hem a helpful el ment in 
Pitt of th ' ey are regarded · 
e machinery of in t . a an mdi pen able Wh"J ruction. 
these t ~ n:iembership is voluntary the beneficial . 
soc1ette confirms the autJ .' . . influence of 
ltad-t . iontie in beJ·e . I 
..., • on entermg Coll h 1 vmg t 1at every 
ef them, and continue i~g: ~ ould connect himself with one 
colJcge course. c ve membership throughout his 
The entire student bod · . 
tlicers d y I organized u d 
' an meets once a month It k . n er appropriate 
matters of ~ ta es mto con ideration 
a ocial f n:imon tudent intere t, such 
unctions, athletic pub!" t. 
• tea ions, 
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the enforcement of the Honor ystem in it application particu· 
larly to fairne on examinations and hazing in any form, 
which is fo rbidden by the ollege rules. 
Those students who room and take thei r meals in Carlisle 
and nyder Halls have organized themselve into self-govcm-
sELF-GOVERNMENT ing as oc1at1on for the protection of the 
ORGAN1zAT10Ns property and the maintenance of order and 
proper standard of gentlemanly conduct. The purposes of 
the e organization and thei r rules and regulations are carried 
out by Executive ommittees elected by the students. These 
committees bave the co-operation of the Faculty through a 
standing Faculty ommittee. 
Each year offord participates in a number of intercol-
legiate debates \ ith the leading college and universities of 
thi section. Teams are made up of men chosen in DEBATING 
competitive try-outs and trained by members of the 
Faculty. The Old Engli h "v ' is awa rded for proficiency in 
debating in much the same manner that the block 'W" is givm 
in athletic . eparate intercollegiate debates are held for 
F reshmen. 
The management f debate is in 
chapter of Pi I appa D lta national honorl!J 
Pl KAPPA DELTA f . f . . h . cl f 
oren 1c ratermty, wh1c 1 ma e up o JDel 
who have participated in intercollegiate debates or oratorical 
conte t . 
In iew of pre ent world conditions and the nece sary re-
lation of our own country to them, a number of students, 
THE INTERNATIONAL the leader hip of a member of the Facull;. 
RELATIONS CLUB ha e organized themselve into a club 
the better understanding of the e conditions. The members 
the club undertake to do specia l reading upon various 
of international r lation , bring important lecturer to the 
lege, and meet every two weeks for an hour's di cu ion. 
There is an organization known as the Wofford 
Musical sociation. From thi ssociation there is sci 
THE WOFFORD COLLEGE ach year a group of students 
GLEE cLue musical ability is uch as to fit them 
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membership o.n the Glee Club. The I . . 
a competent director, a nd make C ub i specia lly trained by 
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out the State. an annual concert tour through-
T~e Canterbury Club is an h . 
bersh1p consisting of a onora ry organization it mem 
group of ' -
Cl.
THIE CANTERBURY faculty me b uppercla smen and several 
U• m er who e 
center around r common interests 
are hel~, at which the member ite.r~t~re. Bi-weekly meeting 
Producttons and discu s literar t cr~tic1ze each other' literary 
ll'lnted a chapter of igm U ~ op1cs. The club has ju t be 
a psdon naf I r en 
The Chi Beta Ph· S . . , iona iterary fraternity. 
ternit ' c1ent1fic Frater .ty . 
y composed of students int n1. is an honorary fra-
Tlta CH1 BET ere ted m the scienc d 
9CIKNT11"1c ... ~:T~RN1Tv refseka rch work being done in t~o aen fietldhe 
the d" o nowledge r s 
rea mg of papers and fo r d . meet fortnightly for 
roun tab! d" . Th· . . e 1scuss1on 
is organization i made f . 
.,. up o a gro f A,.,.0110 are pecially i t . up o tudent who 
CLu• n ere ted m the d 
only st udy the d . rama. They not 
or more J ramatic art but I pays during the year . , a o pre ent one 
The membership of the Blue K . = •Lu1: KEY ship of variou t dey ' dra.w~ from the leader-
• . s u ent activ1tie d . 
'811 •L- po e i to co- perate f an its pur-
w.i: worth-while intere t of th or the ad ancement of 
Th . e campu. 
e national honorary Germa f . 
D n ratern 1ty D It Ph" IELTA PHI ALPHA eek t h e a I lpha, 
AN l'llAT1tRN1Tv 0 onor excellence in 
f . and to give t d erman 
or higher scholar h. U u ent thereby an incen-
. · G 'P· ppercla m f . g Jn erman are lia"bl en o high schola tic The i:.1 e to member hip 
Beta Pi Thet~ French fraternity i a n .. 
" Pl THIETA organization compo d f at1onal honorary 
· e o tuden t h 
e pec1ally intere ted . \ o are 
of France. offord 's h m the language and litera-
eekJ . apter wa ch rt . y meetings are held. a ered m 1926. 
Fratem"ti 
I e are permitted, but under r 
by the Tru tee of the ule and regulations 
ollege. The infl uence of a 
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fraternity depends upon how faithful its mem-~==~:R~~:; bers are to it best ideals. If they are true~ 
. . make a wholesome, help these ideals their fraternity ~ay of the regula-
contribution to their college ltfe'. The p~rf~~: fraternities in 
tions of the Board of Trustees is to as t 
making such a contribution. . f the only of· 
The Honor y tern i a stude~t orga~za ion, . elected by 
ficer of which is a president, who is a emor, .an:. is f nctiom 
the tudent body. The orgamza ion u 
THE HONOR th o gh a tudent Honor ouncil, composed of SYSTEM r U • 'd-
h H tern pre ident v1ce-pres1 ....., the president of t e onor y , , h 'denll 
secretary, and trea urer of the tudent body, and t e pres1 
of the four hclasHses. Sy tern the tudents them elves are "' 
nder t e onor d h · 
. the nforcement of the rule in regar to azmr, 
• ~~n;~~l:~~~ng to tho atton6on of tho Honoc c;;:und~ :r: 
duct or any breach of honor on e pa gentleman)~ con . 'th the Faculty for conducting el d t and m cooperation w1 . h stl-
en , Any breach of honor i an offen e against t e amination . 
dent body. 
Student Council, 1936-37 
0
...._ 
President Student uvu1 VI. VI. Kellett, J r ..................................................... President Honor Systlll 
R. H. Coving.ton .................................................... ;~~-~President Student BodJ 
VI. L. Hardm ..................................... -........... re ident Senior 0.. 
. R. Moody ................................................... - .................. President Junior 
R. H. offord ....................................... -·····-·:p~-~~ident ophomore 
G. M. John ton ................................................... President Fre hrnan 
J. A. Vlorkman...................................................... ecretar tudent 
J '. ~- ~:~~i~·::::::::::.-.·:::::::.~::::::.-.~::::::::::~::::::~::::~:=~·::~::Trea ure~ tudent 
Student Publications 
This is a weekly periodical edited and conducted by 
tudent . It keep the record of the ne.wstb 
THE OLD GOLD f h s together WI 
ANo BLACK happenings o t e campu , . . 
torial comment and interpretation of matter of pec1al t 
to students. 
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The Jour11al was e tabli hed in 1889, and is a monthly 
magazine intended to rep re ent the best intellectual Ii fe of the 
TMa WOl"l"ORo tudent body. Beside its editorial depart-
C01.L.aa1: JOURNAL ment, the material in it consi t of e ays 
on seriou topics, tories, and poem , and the method of treat-
ment is literary in character. 
The Bohemian i a hand ome illu trated volume gotten out 
annually at the clo e of the year by the enior la . It is a 
TMa 80H£MIAN hi tory of the cla it elf throughout it .college 
cour e, and a r cord of all tudent activities 
and achievement for the current year-literary, oratorical, ath-
letic, social, and religiou -and the illu trations include photo-
craphs of various group and college organizations and pictures 
of campus cene and building . The Bohemian is con idered 
ID exceedingly valuable contribution to tudents' interests in 
their college experiences . 
All these publication afford to tho e tudents who have 
lpecial aptitudes for such matters excellent training in jour-
nalism as well as in busine s management, and they are not 
only encouraged by the Faculty but are al o directed by a 
lpeCjaJ committee of the Faculty in their work. 
Physical Training and Athletics 
The College require of every tudent at lea t three hour of 
physical training a week, and no one will be exempted except 
on the ba i of a written certificate of the HIED IEXERCISE • 
ollege phy 1cian. tudents who belong 
the Reserve Officer ' Training orp unit a re excu ed from 
requirement . Al o student who belong to regularly 
«pnized tenni club , or to intercollegiate teams, football, 
ball, ba eball, or track, are excused from the cla es in 
'cal training during the time of their actual preparation 
and participation in intercollegiate ports. 
Intercollegiate athletics are recognized as an importan t part 
college life, and on account of its educational value -
-llll'l'IT;lva AND mental, moral and phy ical - the authoritie 
r-··--&GIAT£ of the ollege give every reasonable en-
couragement and direction. They are in 
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. lie e athletics, and are only opposed .to 
Ympathy with clean co g . 1· and professionalize h. h t d to commercia ize 
tho e influences w tc en d d must be maintained if 
. . th t high amateur stan ar ·•~ it, behevmg a . ntinue to be the sport of genui;-
intercollegiate athletics hall co h t ke them worthy of the co-
men and not lo e those valu~ ~~u:~ and Faculty. 
operative suppo1~ of stu~en ' I d for all major sports, and 
Physical director is emp oye . I oaches The 
. f p tent specia c · 
he i gi~en the assistant h~ c~~hern Intercollegiate Ath~c 
ollege IS a member 0 t h c rna tate thletic AssOCJI• 
· · d of the Sout aro 1 . entl Assoc1at1on an . d d to the rules and requ1rem 
ion and conforms its tan ar 
of ~he e two as ociati.o~s. of partanburg raised approii· 
In 1919-20 the ct~ zen r d to the erecting of CCMl'" 
mately $30,000.00, whtc~ was ap~ t~emodeling of the athletic 
crete grandstands and t e generad . club house equipped 
ground . Beneath the grandstan b ttshsa of hot and ~old water. 
b. ·ncluding shower a of 
with plum mg, 1 ·ir A Law of the class 
In the fall of 1929, Mr. 1 iam · made ossible ample 
3, of Philadelphia, in a gen:rou fw~rf fo~ all outdo« 
and appropnate act t ie --' 
w1LLIAM A . LAW hi . orts _ tee\ and concrete 51-
D EVELOPMENT at et1c sp ' h fumishilC 
tand , football, ba eball, te~~i ane~~:~~~o::~d ;p~:r~unities far 
to the students of the co ege , 
outdoor phy ical training. 
Pri:z:es and Medals 
· · ffer special medals 
Each of the four literary societies o . ff rt. 
. I . ariou forms of hterary e o 
its member who exce Im ff three medals annually, one 
The ollege Jouma o ers £ the 
h be t poem one for the best essay, ~nd one or 
t e . . Tl Jounial dunng the year. 
short story appeann~ 1~ ie d 1 endowed by the Alunui This 1s a me a . . :HE~:~uMNI the College and is c n [erred b1en01all~ upon 
. work in the department of c1ence. 
student doing th. best d f by tv 0 repre entatives This medal is conte te or . . Th . 
ach of the literary oc1et1es. e 
THE soc1ETY \ offord in the State 
ORATORICAL MEDAL r pre ent 
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collegiate Oratorical onte t held at reenwood, ., m 
April of each year. 
The Lyceum furnishes the opportunity of hearing men who 
LYct:uM- loom large in the public eye a leaders of both 
THIRTY-NINTH thought and action. It has been of great service 
YSAR to the student in refining their tastes and 
broadening their intere ts. It i a fixed element in the general 
educational activities of offord. 
Course for 1936-37 
Carl Sandburg "An Evening 
Gilliland, uthor and Humori t; 
Talk on India; J. Franklin Caveny, 
win Mim , Scholar and riter. 
ith Sandburg" ; trickland 
illiam S. illett, Travel 
rti t and culptor; E d-
VI. Courses of Study, Organi:z:ation of Classes, and Rules 
Governing Examinations and Participation 
in Public Functions 
Wofford College is a College of Liberal rts and cience , 
and it cour es of instruction a re primarily 
COURSIU O F STUDY 
a rranged to offer the opportunities fo r 
hat is generally meant by the phrase a liberal education.'' 
Cour es are offered in the following departments : 
Department of Geology and Mineralogy; Department of 
Physics; Department of Chemistry and Biology; Department 
of Mathematics and Astronomy; Department of Applied 
Mathematics; Department of E ngli h; Department of Latin; 
Department of Greek; Department of the German F rench , and 
panish Languages and Literature; Department of P ychology; 
Department of Hi tory, Economic , and Commerce; Depart-
ment of Religious Education and Bible; Department of Military 
Science and Tactics; Department of ociology and Political 
'ence; Department of Education. 
It is clear, however, that uch combinations can be made 
from these course as will lead not only to the Bachelor' de-
gree and furni h the fundamentals of a liberal 
.... education but also to special preparation for the 
it of the important profe ions-medicine, law, engi-
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neering, theology, and education. For example, the followinc 
combinations will be accepted by the leading medical colleges 
as Pre-medical Courses : 
COURSE I-Students who complete satisfactorily in res-
idence the Freshman Sophomore, and Junior classes, includ-
ing both the required and the elective subjects, or who, having 
completed the Freshman and Sophomore classes at a Junior 
College or other Senior College, complete the Junior Oass at 
Wofford, will be granted the A. B. degree (or B. S. degree, if 
only one foreign language is taken) when they have finished 
two years in an approved medical school. 
English, 2 years. 
Bible, 3 years. 
Two Foreign Languages, 2 years each. 
Mathematics I. 
Physics. 
Organic Chemistry. 
Inorganic Chemistry. 
Biology. 
Enough elective subjects to make in 
jects, 6 Sophomore subjects, and 6 Junior subjects. 
In some cases Senior subjects may be substituted for Junior 
subjects by permission of the Entrance Committee. 
COURSE II-This is a two-year course and does not look 
to an A. B. degree. The requirements are: 
English, 2 years. 
One Modern Language, 2 years. 
Mathematics, 1 year. 
Organic Chemistry. 
Inorganic Chemistry. 
Biology. 
Physics. 
Bible, 2 years. 
This course is intended for students who are especiallJ 
well prepared and competent to do the work in preparatial 
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'°!the medical college in two years. We strongly urge Course 
I instead of Course II for students. 
Pu-LAw CouRsE-Although the College does not offer a 
pre-law course, still there is a special groupinu of studies which 
will be helpful in a law course later. Students who fini h the 
work thr~ugh th~ Junior year leading to the A. B. or the B. s. 
degree wall be given this degree after they have finished suc-
:~y two years of the law course at any appro,·ed Law 
For other suggested groupings, see page 37 of the Catalogue. 
Wofford College offers three degrees: the A. B. degree, the 
B. S .. (general) degree, the B. S. degree in Engineering, and 
B. S. m Commerce. The table on page 68 gives a condensed 
ltatement of the courses offered. 
.:=: following are the minimum requirements for the A. B. 
=· :~:.e::;;;··-;~~~:::::=·-···-·······-···-···--····-···············-~~ar ~ours 
Mathematics, one ye:r -······ ·· · ···· ···~:::::::::::::~:::::::~::=:::::::=:::::::::::::~·· ~ 
o,; i:::o~~c~:!~' ~:~ Y:::s each .................. -........... ~ 12 
l.tbics, one year .................... _'. .............. :. ........ ~:::::~::::::::::::::~::~~::::::~::::~:~: ~ 
Total required hours llecti ··········-·····························-························· 31 
've hours .. ·-··················-··············-···-·---···-·········-··········-················ 33 
Total hours required for degree ............. ·-······················ 64 
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The following are the minimum requirement for the genml 
B. S. degree: 
Year Houn 
Engli h, two years ........... ·-·········-······································-····-················-· 
B'ible, three year ....................................................................................... -
Mathematics, one year ............................................................................. . 
One For ign Language, two years ............... _ ............................. . 
Physics I ............. ·-·······-····-··············-···-·-·················-····-·······-······-············· 
hemi try ! .................................................................... -··--········-··-·············· 
One additional year of cience .. ·-·······-········-·······--··-····--······ 
Ethic .................................................................................................... ·-···-··········· 
Total required hour ······-··················-.. ···································· 
Elective course eleven ........... ·-·················································-········· 
( ee major and minor requirement ) 
Total hours required for degree ............................. ·-···-·· 
6 
5 
3 
6 
4 
4 
In addition to the requi rement given above, every studait 
mu t el ct a major and a minor subject. His majo.r shall COi" 
ist of 18 seme ter hours, from one of the groups .listed ~· 
12 of which must be in one subject. Hi minor will con 1st of 
12 seme ter hours in a department different fro~ that o~ 
major. nly course above tho ~ listed a required subJedl 
may be counted on majors and mmors. 
ubject group for major and minor course 
1. Ancient Languages. 
2. Bible and Religiou Education. 
3. Education and ychology. 
4. English. 
5. Mathematics and Astronomy. 
6. Modern Language . 
7. atural ciences. 
8. ociology and Government. 
9. History and Economics. 
For the benefit of tho e student \ ho may wi h to 
trate upon special fields, particularly in their la t two yean, 
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tention is called to the groupings of the various depa rtment 
into related divisions : 
l. D1vI ro OF MATHEMATICS AND THE NATURAL CIENCE . 
:-Pure and Applied Mathematic , Astronomy, Biology, Chem-
JStry, Geology and Physics. 
. 2. DJVJ ION OF THE RUMA !TIE .-Engli h Language and 
Literature, French erman, Greek, Latin, pani h. 
3. DJVJSIO OF HISTORY A D THE OCJ L en~ CES.-
History, Economics, Political cience, ociolog'y, Introduction 
to the tudy of Law. 
4. DJVISION OF RELIGION, EDUCATIO ANO YCHOLOGY.-
The English Bible, tudies in the Old and ew Te tament Re-
ligious Education, Education, P ychology, the Developme~t of 
Social and Personal Ethic . 
M. A. Courses and Requirements 
1. I. EDUCATION-
Education IV, Education VII, Education VIII, P y-
chology. 
II. ENGLJSH-
English III, Engli h IV, English I Engli h III, 
English IX. 
Ill LANGU,\GE-
French III, French I , French erman III Ger-
man IV, Latin III, Latin I . 
IV . .RELJGIOUS EDUCATION-
Religiou Education III, Religiou Education V, Re-
ligious Education VI. 
v. SCJENCE-
Alternating Currents Physics II, Phy ic III. 
VI. OCJAL Sc1E cr:s-
Economic II, Hi tory II, Hi tory III H isto ry IV 
ociology II, Political cience II. 
2. Candidates for the degree of Ma ter of rt will be 
.. 
I 
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assigned such additional work as the professor may prescnlle 
above that required of students pur uing the degree of A. B. 
3. The degree of Master of Arts will be conferred upoll 
A. B. or B. . graduates of this or other approved in titutiOlll 
upon the atisfactory completion of one college year of foar 
three-hour-a-week courses from the above group, or for equiv· 
alent work done in residence in the ummer chool, the coursa 
to be selected as prescribed below. tu dent not bearing ASFJ; 
ciation diplomas are accepted on condition. 
4. No credit toward the Master of rts degree shall be 
allowed for any work done previou ly to receiving the Bach-
elor's degree. 
5. If the work is done in Summer chool, a minimum of 
four summer terms of six weeks' re ident study each, amod-
ing to t\ enty-four semester hours, or the equivalent, is re-
quired for completing the work for the Ma ter of Arts degree. 
A student may not take more than ix emester hours in IJlf 
one Summer chool of six weeks duration. 
6. raduate courses are being offered this year, on Tllfl" 
day and VVednesday afternoons, in History, English, ocioloO 
and Religion. Each of these carries a credit of three semesW 
hours. 
7. All M. A. students will pay a matriculation fee of 
and a tuition fee at the rate of $6.00 for each two 
hours. 
For further information as to details and requir 
consult the Dean or Registrar. 
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1. ll student mu t register on the opening day of the 
session. 
2. o tudent may regi ter without pennis ion from the 
Entrance Committee. 
3. student who fails in any term course will be required 
to repeat the term in that cour e in cla s at the earliest op-
portunity. 
4. student with four or more term failures will not be 
promoted to the next higher class, although he may take such 
work ith that class as the Dean or the Registrar deems ad-
vi able. 
S. t the time of regi tration, every tudent, both old and 
new, must pre ·ent his schedule of studies to the Chairman of 
the Entrance Committee, and no change may be made in tbe 
course without permission of the Dean or the Registrar. o 
changes v ill be permitted after ten days. 
6. No student may drop a ubject without obtaining per-
mission from the Dean or the Registrar and the professor ia 
charge. 
Patrons of the College are earnestly requested to take C11t 
that all students shall be present on the opening day of the 
TIME oF session when the classes are organized and the 
ENTRANCE recitation begun. Those who enter after that 
time necessarily lose some part of the instruction, and are thl9 
at a disadvantage in compari on \ ith their more punctall 
clas mates. tudents that delay their coming frequently fiDcl 
themselves hopele sly behind, and are thus forced to drop iDla 
lower classes. The whole year may easily be lost in this WIJ 
Rules Governing Examinations, Absences, and Participatial 
in Public Functions, etc. 
I. The standard of scholarship for passing in any 
is 70. At the clo e of each term reports will be mailed 
parent or guardians showing stud nt ' standing in each 
ject by means of the following symbol : 
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A. Excellent. 
B. Good. 
C. Fair. 
D. Passable. 
E. Fail~re removable in accordance with 
Section III , 4. 
F. Failure requiring repetition. 
39 
Quality Crcdits.-Candidates for th 
degree must complete satisfa . e . B. or the B. . 
in addition, must acquire 12~ton~ twen.ty-three subjects, and, 
"A" carries a credit of 3 q l'tyqu I~ pomts. term grade of 
-..i=t. "B" . ua I pomt fo r each em t h 
\;llC\ll , carries 2. "C" . es er our 
attach 
' carnes 1 No c d't . 
ed to the grade "D." · re 1 pomts are 
.n. Regttlar Term Examination -R 
nations are held during the 1 t ks. egular term exami----~-..1 f as wee of each ter A I · ~WKU rom recitation on th d m. c ass 1 for that class. e ay before the first examination 
III. Re-examinations -1 A stud . Jar term examination bu~ .k ent who fails in a regu-
has passed on SO ' ma e~ a grade of SO or above and 
.n......._ per cent. of his requi d k UIKl"ction of the professor h re wor. may, at the 
.:-
1 
, ave one and only . 
-. n case of failu · . . one re-examma-
re m re-exammat1on th d 
repeat the work of the t . 1 ' e stu ent must 2 . erm m c ass. 
. The penod of re-examination preceding the day of th . . s are: (a) The two day f e openmg m Septemb (b ) . 
oar weeks after the openin f er. VV1thin 
laJDDler vacation at the discre~o o ~a~h term. ( c) During the 
-may be re-examined between th no t 1 e ~rofessor. But Seniors 
examination and com e cone us1on of their last regular 
to 
..._ d mencement stude t · 
a ... ,n his classes and b · . n is required 
•11 on which he has .e p'.ep~red on his recitation on the 
• classes re-exammat1ons and if h . b 
on these days he ·u b, e 
1 
a ent from 
'nations. w1 not e allowed to take the re-
3. A student must tand his r . . 
opportunity, unle s allowed to d f e-~xammat1on at th fir t 
• he must repeat the work f ether it by. the Dean. Other-
does 
o e term m cla d 
not take up his back- k . . · tu ent wor 111 any subject at th e proper 
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time must repeat the subject in class for the whole year, unless 
he offers a reasonable explanation to the Dean for his failure 
to begin the work. 
4. In lieu of re-examining a student, a professor may 
require an extra high grade on daily work or on examination 
of the entire succeeding term; but if the student fails to make 
the high grade he must repeat the term in class. A grade of 
less than 70 per cent. on examination will not be combined with 
a student's daily grade. 
5. Any student who makes in any subject a daily grade 
below seventy ' ill not be permitted to take an examination in 
that subject, and must repeat the subject in class. 
6. Any student who has not passed in 50 per cent. of bis 
work in any term will not be allowed re-examinations in bis 
subjects, but will be automatically excluded from college at the 
end of that term. However, by special permission of the Dil-
cipline Committee, a student may be allowed to readjust his sub-
jects for the next term and continue in College. Students faiJ. 
ing on the work of any term are permitted to make up their faiJ. 
ures in summer chools approved by the Faculty. 
IV. Special Exaniinations.-No examination shall be held 
at any other time than as above specified, unless the studeat 
present to the Dean a phy ician's certificate of illness durinc 
the examination period; but a student taking part in a public 
function shall have one opportunity to make up a failure oo a 
regular term examination in time to allow him to qualify far 
this public function. 
. Every student, regular and irregular, is required 
present him elf at each examination of his class; or, if a 
to send to the ean a written excuse. 
I. tCla s attendance is compul ory; but student are 
lowed a limited number of unexcu ed ab ences or cuts. 
ness is taken a an e cuse for absence, provided the student 
sents a physician' certificate or a statement from our Inti 
during absence. 
t Absencea or 1tudenls who nre away on ollege duty are not counted u 
ing ndd!Uonal work. 
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Th~ee cuts are allowed each term in . 
three time a week t . . a subject that meets 
and ' wo m a subject that 
one in a ubject that meets twice a week 
tenn d meets once a week If . ' 
• a stu ent has made a "B"" . . · ' m a preceding 
one additional cut in the s d" m a subject, he is entitled to 
he ha made an "A" h . ucc~e mg term in that subject and ·c 
obv. e is entitled to t dd" . ' 
1 
JOus that these add"ti wo a itJonal cut . It is 
ICCO d I anal cut may b 
n and third terms 0 e counted only in the 
the t d . ne over-cut in b. 
s u. ent's grade by one letter a . u ject will reduce 
the sub1ect for the term. and two will drop him out of 
Cuts on the day or d . . 
dou
on the day or day imr::di~~~e~1~~ely_ preceding a holiday or 
hie cuts. 0 owmg a holiday count as 
VII. Absence from clas k 
day of the term. Students \~or are counted from the fir t 
In order to obtain cred1"t foentermg late are subject to this rule 
mus h r a cours · · 
t. ave actually attended at least ~Om any term, a student 
meetings of the course for th . per cent. of the class 
e given term 
VUI. No tudent h h · 
the Physical Training Cw! o a been ab ent ix times from tiaa a s may ap . 
' collegiate or intercollegiat ~ear m any *public func-
lp. Opportunity will be . e, until his absences are made lloars th . given to make up b 
as e mstructor may a . a sences at such IX ppomt. 
fancti. No student may represent th C . 
. on, collegiate or intercoll . e ollege m any *public 
m his regular work Th. e;1ate, unless he is in full stand-
Junior debaters a~ C is oes not apply to extra courses 
--t £ ommencement . 
-.uw1 o failure on one exa . . are not excluded on 
-.ti..- t mmation at the . d" 
-.,. enn examinations. imme 1ately pre-
o student ma · . 
bee y participate in such f . not n previously presented t unctions who e name 
and eligibility for the fun f o_ the Faculty by the Presi-
Facuity. Thjs rule d c ion m question determined by 
oe not apply to .. 
leftll .. parbc1pants in ath-
P public tuncUon.. doe UM&~~ in Glee Club ;u:gJ0~Pply to Presiding OMcer 
• number or subJ ts s must be pa sing 1 • cretary or llld a': be paaaing In at 1 a~t ·.gnd participants In .Atbl~Uat rleas t 50 per quaury In accordance wfth ~r cent. or their requJ~ed unctlona and 
e rul a or the s. I . .A.. A. number ot 
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letic functions, whose names hall, as heretofore, be presented 
for determination of eligibility by the chairman of the Faculty 
Committee on Athletlcs. 
X . No tudent who carries back work after the regular 
firs t term examination period may take part in any *public 
function of the College. 
XI. No student may appear on any public function dur-
ing the term in which he has dropped a regular study. 
XII. o student may appear in Glee Club or athletic func-
tions who is not up for the current year on at lea t SO per cent. 
o f his required number of subj ects. 
XIII. By November 5th of each year reports will be sent 
to the parents of all Freshmen and Sophomore on the work 
covered up to November 1 t. Reports may also be sent to 
parent of the upper clas men when the Faculty think it ad-
visable. In order to find out the standing of the students, the 
Faculty may give tests. 
XI . Fre hmen may not leave the city without permissioa 
of the Pre ident or the Dean. phomores may leave the city 
without permis ion, provided they do not miss classes and are 
not out over night. Othen i e they mu t obtain permissioa. 
Junior and eniors may leave the city without permi sion, be 
in ca e they are to mi cla e or to be out over night they ID1llt 
hand into the Dean' office a tatement howing when they are 
to leave, where they are to be, and when they are to return. 
X . II tudent are required to attend chapel. Four U. 
ence for which no accounting i required are permitted in 1111 
one term, but if a tudent s unexcu ed ab ences reach six in 
one term, he i automatically uspended from College. 
cuses for chapel ab ence hould be handed in as soon as 
tud nt i back in chapel and not later than the Monday 
lowing the ab enc . 
X I. bsence from the Phy ica1 Training class wiU 
0T he term "'public function"' doe• not apply to Presiding Omcer, secncmr 
Uarshal. Participan ts In Glee lub functions must be passing lo at leu& • 
cent. of their r quired number or subjects, and pa rti cipants In Athletic f~ 
exhibitions mu t he p:tsslng In at least 50 per cent. of their required 1 
subjects and a lso qualify In accord nee with the rules of the S. I. A. A. 
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accounted for and 1. . . bsen •m1ted in the h 
a ces under rule XV. met od prescribed for chapel 
AJJ Hazing 
students, before the . 
not to haze. y enter, will sign the folio . 
· wing pledge 
fl,----0~ the rule ag~;;;·;;-ha~i~;···d~··h~;··· ·· · ····-······· having been informed 
:: ~ engage in hazin~ in anyeb{ pledge ~n my honor that I 
offord College. orm during my connection 
Pledie, •hen once 51 £lied, ls blodlog at 
U limes unm th 
e student's 
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DEPARTMENTS OF INSTRUCTION 
I. Mathematics and Astronomy 
DR. CLINKSCALES D R. LowANCE Da. Dul'll 
T he various courses in this department are planned to culti-
vate in the student habit of systematic and accurate thinking, 
which, it i believed, will bear fruit in increased carefulness and 
preci ion in his work throughout life; as well as to furnish the 
specific knowledge of mathematic that is necessary in applied 
fields. Organization of the work has been planned to correlate the 
cour es with the ba ic physical sciences, and at the same time 
to enable the student who so desires to obtain courses of suck 
thoroughne s and scope that he will be prepared to enter intO 
graduate work in Mathematics. 
MATHEMATICS !.- College Algebra and Plane Trigonom-
etry. 
Required of all Freshmen. 
Text-Books-Rosenbach and Whitman's College A lgebra; DaYis .. 
Chambers' Plane Trigonometry. 
An advance section for students with more than the aven&' 
preparation studies Plane T rigonometry and nalytic Gcca-
etry. Text-Books-Davis and Chambers' Plane Trig0110111etry; MISOll .. 
Hazard's Plane Analytic Ge0111etry. 
MATHE 1ATICS IL-Analytic Geometry. 
An application of algebra to the geometry of the conic _. 
tion , with a study of linear, quadratic, cubic, and higher de-
gree polynomial function . Some work in Solid and Splll 
Geometry. 
Prerequisite: Mathematics I. 
T e.-rt-Book-Mason and Hazard's Analytic Geometry. 
MATHEMATICS UL-Differential and Integral Calculus. 
An introduction to the reasoning methods of the 
and thorough training in differentiation and integration. 
merous applications to practical problems are included. 
student i encouraged in the tudy of individual projects. 
OFFORD COLLElit LIBRAR~ 
. ~--·--...J _,
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Prerequisites: Mathematics I and II 
Ttsl-Book-Lo • D"f! . • ve s ' ere11t1al a11d illtegral C alcul M ~ 
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A ATHEMATICS IV.-Descriptive Astronomy 
general cour e designed t . · 
edge of the principal facts th o _give a comprehensive knowl-ject. ' eones, and methods of the sub-
Elective for Juniors and Seniors. 
Prerequisite : Mathematics I. 
Ttsl-Book-Clinkscales' Descriptive Astro110111y. 
MATHEMATICS v Ad P.quations. .- vanced Calculus and Differential 
Continuation of Mathematics III . h . 
Cll practical applications and .t I . wit particular emphasis 
physical sciences. J s re abon to the theories of the 
Prerequisites : Mathematics I II d III 
Ttst-Bo k G . , ' ' an . 
•-...:-•• Pohisll-:-- ,ranv11l.e s Advcmced Calculus; Cohen's Dif!ere1•11·a1 
....-.-, ips Appl1catio11s of Differe11t1"al Eq 1· • 
II . Applied Mathematics 
AssT. PROF. E. H. SauLr:R. 
11a 1011s. 
MECHANICAL AN F L-- D REEHAND DRAWING - Th' · 
- course, and is required of all F h . is is a three 
B. S. degree in E . . res men who register for 
in oth ngmeenng. It may be elected by Fresh-
er courses, Sophomores and J . 
ICqUire a working knowledge of g hi ~mors wh.o want to 
periods of two hours each are d rap ca expression. Two 
Jiii' to elements of en ineerin evoted .each wee~ throughout the 
l'OIDClrlc drawing wo~king d g d~aftmg, lettering, projections, 
One 
.
00 
' rawmgs, and blue printing 
pen of two ho h · 
••nit1..t to freehand dra~~s eac w~ek throughout the year is 
T1sl-B k-F , . g, sketching, and shading. 
oo rench s E11g111 eer fog Drawing. 
DlsCRIPTIVE GEOMETRY -Th. · required of all S h . is is a three hour course and 
»-...: . op omores who register for the B S d' 
._...neermg. It may be elected b S . .' egree 
' and b J . . y ophomores m other 
1: tt;~rtani br~~~~:~;~a~:;~~I t;a~~~:i:t~~owledge of this 
I • oo'-Moyer's Descriptive Geom etry. . 
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MACHINE DESIGN.-This counts as a one hour course, ancl 
is required of all Juniors who register for the B. S. degree in 
Engineering. It may be elected by any student who has had the 
course in Mechanical Drawing and the course in Descriptile 
Geometry as outlined in this department. 
Te.rt-Book- Hoffman & Scipio's Ele111eiits of Machfoe Dtsif111. 
E GI EERI G MECHA 1cs.- Thi is a three hour COW1I 
and i required of all Juniors who regi ter for the B. S. degree 
in Engineering. 
Te.rt-Book-Poorman's M ecl1a11ics. 
ELECTRICITY.-A four hour course. 
Senior . 
URVEYING.-Open to Junior and eniors. 
offered is plane and topographical surveying. s a preliminllJ 
to each branch of surveying, a study of the instruments em-
ployed i made, treating of their geometrical and mechaniml 
relations, their adjusments and use. Office computations, plaeo 
ting and mapping are made adjuncts of the field surveys. Tiii 
third term will be entirely devoted to a study of highway m-
gineering. The best practice in thi and other States will 
used as a basis of study. 
ALTERNATING CuRRE T .- Thi course is open only 
tho e enior who have completed the fir t course in El 
and who have a working k"llowledge of analytics and 
111. Geology 
ACTING PRO FESSOR PETTIS 
Course / .-Three hours per week for the entire year 
to lectures and recitations enable the student to acquire 
knowledge of the facts and principles of Dynamical, 
graphical, Structural and Historical Geology. Occasional 
cursions are made to points of geological interest in the ·' 
of partanburg. everal the e are required of the class 
the year, ba ed upon reading a igned by the in tructor. 
cour e i open to Junior and eniors. The geological c 
po es e not Jess than 2,500 pecimens of minerals and 
and 500 pecimens of fos ils. 
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P1oi p- IV. Physics 
• .. .. rs lfa. SMITH MR L 
C · ANCAST£R M S ourse I. G"'""'RAL p R. T£ARNs 
. "'''"' HYSICS -R · 
applying for the B d · equired of all students 
hou . . egree The co . rs per week lectures and . . . ur e con • t of three 
Week in the laboratory Th rec1tati?n ' and two hours per 
unless . e cour e • not op t F 
one year of High School Ph . en o reshmen 
Course II LA y •cs has been completed 
. BORATORY CouR . - Th" . . 
to meet the needs of stud t h E: t course is designed 
tory en s w o w1 h d work in General Phy ic Th ~ore a vanced labora-
hours each. . ree periods per week of two 
Course I J /. MECHA res _ . . 
echanic with special ref . An mtroductton to Theoretical 
culus. Prerequi ite o ere~c~ to the methods of the Cal-
caJ r corequ1 1te. p· t 
us. Three hour per week. . tr cour e in the Cal-
Course IV. THEORETICAL PaYsr 
cmnental concept ' laws and th . cs.- A . tudy of the fun-
per week. eone of Phy tc · Three hours 
V. Chemistry and Biology 
I. (a) GENERAL CHEMIST - MR. PATTERSON 
The fundamental idea of l ~Y. Lectures and recitations. 
-•- · c 1em1cal struct . 
•gcatJon to the elements. 1 . ure; atomic theory 
f h • aw of chemical b" · yo t e elements and th . com tnatJon . a 
'on to Organic Ch . e1r compound including an int;o-
... em1stry 
'111-Book-Holm , G · 
""--- _ . cs eiieral Chemistry 
.1nn:c time a week th h · (b) L roug out the year. D W 
. ABORATORY \VoRK. _ Thi r. alter. 
cal Experiments. th embrace Elementary 
with I ' e use and relations of various re-
metals. e eme~tary and compound sub tance ,· eparat1"on 
• ' separation of acid radical 
salts and minerals. sy tematic analysis of 
T11l-Book to be upplied. ~~ucalrs a week throughout the year. 
student -Laborator . · 
to be supplied. Y excrci e and Qualitative Analysis. 
Four hours a week throughout th 
e yea r . 
Mr. Patterson. 
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II. (a) 0RGANJC CHEMISTRY.-Lectures and recitations. 
The Chemistry of the Carbon Compounds. 
Text-Book-Remsen's lutrod11ctio11 to Organic Chemistry. 
Three times a week throughout the year. Dr. Waller. 
{b) LABORATORY ORK.-Organic nalyi, some Or· 
ganic Preparations. Two hours a week throughout the year. 
Dr. Waller. 
III. (a) PHYSICAL CmiM1 TRY. - First Semester. Ia 
this course empha is is given to tho e parts of phy ical chemis-
try that have fo und important application to phy iology, bac-
teriology, and other biological cience that underlie modern 
practice of medicine. 
T ext-Book-Findlay's Physical Chemistry for Slllde11ls of Mtditifll. 
Two hours a week, lecture and recitations. Dr. Waller. 
{b) LABORATORY.-Two hours a week. Dr. Waller. 
(c) PnYSIOLOGICAL CHEMI TRY.-Second Seme ter. The 
obj ect of this cour e is to give to the student a familiarity with 
those compound important from a biochemical point of view 
and to acquaint him with the fundamental processes that go 
on in the body. 
Text-Book-Pettibone-McClendon's Physiological Clmnistry. 
Lectures and recitations, two hours a week. Dr. Waller. 
( d) LABORATORY.- Continuation of the first semester. 
Dr. Waller. 
I . AnvA CED QUALITATIVE ANALYs1s.-Lecture 2 houn 
per week laboratory 4 hours per week for the entire year. 
Prerequisite: Chemistry 1. 
An advanced course in the tudy of the propertie and re-
action of the metallic elements and of the common ino ' 
and organic acids. Special attention is paid to the Theory 
Electrolytic Dissociation and the Law of Mass Action. 
phasis is given to analysi of a number of "unknown" solu · 
and solid mixtures. Mr. Pattersoa. 
v. QuA TITATIVE A ALYSIS.-Lecture 2 hours per 
laboratory 4 hours per week for the entire year. 
Prerequisite: Chemistry 1. 
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~t~res and laboratory exerci e are . . 
the principles involved in G . . de igned to illustrate 
rav1metnc and olumetric nalysis. 
Biology 
B101,ocy I. ( ) G 
Mr. Patterson. 
. a ENERAL IOL GY -'l'h 
course is to train the student . f . e purpo e of this 
tion, to familia rize him with th tn care ul and truthful observa-
and t . e more common a pects f 
ogive him some insight into the f d o nature, 
Two hours a week throu h un amental laws of life. 
have had Chemi try I. g out the yea r. Open to tho e who 
T,xt-Book-Calkins' 8 . 1 Dr. Waller 10 ogy. · 
, {b) LABORATORY WORK.-The tudent . . 
lld of the microscope and d. tud1e with the 
beginning with the simple for1msec~ elected plant and animal , 
paramecium, mucor to the , yeast, pleurococcu , amoeba, 
, more complex form h 
orm, crayfi h frog and flo . a t e earth-F h , , wenng plant fern 
our our a week throughout th , . 
B e yea r. Dr. Waller JOI.OCy II ELEME · . 
. . . TARY BACTERIOLOGY p 
CICY.-Approx1mately one half A D HYSIOL-
ciaes in Bacteriology. - year each, with laboratory exer-
Pr~requi ite: Chemistry I, Biolo I . 
taken m conjunction with Biology 1f). (Biology I may be 
ELEM£NTARY BACTERIOLOGY -Leet 
for one-half year, laborator 4 h~ur ure 2 hour per week 
This course is de igne~ t . per week for one year. 
bowJedge of the f d o give the student a working 
IDd un amental of Microb· I T importance of bacteria t h . .10 ogy. he relation Jar . . o uman life I tre d p . 
attention is paid to organi m f . . e . articu-
la the laboratory, exerci es are ~v:nu~d tn so~ ! , water, and milk. 
of culture media; terilization ·gt h '.llu t~ating the preparation Illini ec 111que m grow· · 1 . ng, and mounting cultures . and . . mg, iso ating, 
fltbogenic and non-pathogenic, ~1croscop1c tudy of some 
organisms. 
!uMENTARY PHYSIOLOGY -L t 2 
me-ba)f . ec ure hour per week for year. 
A study of the structure of the h 
1lpns and their functions . I d' uman body, its various 
me u tng the fundamental prin-
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. I of the digestive circulatory, respiratory, and nervous 
c1p es ' Mr. PattersOtJ. 
systBem . III COMPARATIVE A ATOMY OF VERTEBRATES.-
IOLOGY . b t their structure A study of systems and organs in verte ra es, 
and functions. o tlines of Com-
T ·t-book 2 hours a week for the year. u 
ex b J Kin ley. Laboratory parative natomy of erte rates, . . Dr. Waller. 
2 hour a week. 
The Daniel A. DuPre Science Award . . . 
T the tudent who pre ent the be t tudy in wntmg in the 
o . M H 1 uPre Moseley offers an field of natural c1ences, rs. ~ e~ f her father, 
d f $25 00 Thi award I m memory o 
awar o · · f h d rtment 
P f D DUPre for many year head o t e epa ro e or . · • 
of atural cience at offord. 
VI. English Language and Literature 
P MR COATES MR. STANIUIT 
DR. UCB . ' t d d to .,;. 
ff d by this department are m en e "' ..• The cour es o ere . . . d develo ment of the 
student acquaintance with the ongm an . . P . . and 
English language and literature, and proficiency m wntmg 
speaking English. . . Stu"" 
E H I Rhetoric a11d Advanced Con~pos1t1011.- ."' 
NGLIS · . t' I u e Reota· 
of advanced rhetoric with a view to its prac tea f . ·mens 
tion written exerci es, and conference . Study ~ spec~ 
of E~glish composition of be t E~glish .and mencdan da~ 
d' d d1 cuss1ons of tan ar Extensive parallel rea mgs, an kl ti o11ghout 1111 
Re uired of all Fre hmen. Three hours wee y I 
q Mr. Coates and Mr. Sta11bury. yea~ ote: Freshmen howing proficiency. in English Co.mpoo 
. . ·11 take Enali h II their first year mstead of English L 
s1tion w1 i:. f Amerio 
E GLISH II. Anierican Literature.- survey o 
can Literature. Required of all ophomores. Three howr 
weekly tlzroitghoitt the year. M C °'" 
Dr. Pugh, Mr. Stanbiiry, r. 0 : 
ENGLISII III. English Literatitre.-A .survey of E= 
Literature. Elective for Juniors and Seniors. ~~~e;,,g11. 
weekly throughout the year. 
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ENGLISH IV. (a) T ennyson.-The aim of thi course is 
to study Tennyson's poetry a thoroughly as pos ible, dealing 
with such matters as his metres, vocabulary, u e of narrative, 
lyrical and dramatic forms, and his contribution to English 
thought. Three hours weekly during the first half of the year. 
• (b) Sliakespeare.-This course involve a study of the 
place of Shakespeare in the hi tory of the English drama and 
of the development of his art, a careful reading of many of 
his plays, and a pecial interpretation of several of hi greater 
plays. Elective for Seniors. Three hours weekly during the 
llcond half of the year. Dr. Pugh. 
ENCLISU . Public Speaking a11d Debating.-During the 
first two terms of the year a text-book on public peaking is 
studied, and much practice required in the compo ition and 
delivery of public addre ses. During the third term in truction 
is given in debating, and que tions of general intere t are a -
aigned for study and discu ion. Elective for Junior and 
Seniors. Three hours weekly throughout the ·year. 
Dr. Pugh. 
ENCLISII VI. The Sha-rt Story in English.-The aim of 
dUs course is to give the student a thorough acquaintance with 
the diction and the distinctive characteristics of the great 
1rriter of short Engli h Fiction. It i primarily a hi torical 
ltudy of the short narrative in the Engli h language. The fir t 
o tenn will be given over to the tudy of the hi tory of the 
type, and the third term will be devoted to the study of the mod-
em short tory. The cour e will be gi en every other year, be-
Pming 1937-'38. Elective for Junior and enior . Three 
Aotws weekly throughout the year. Mr. Coates. 
ENGLISH VII. Creative Writing.- The purpose of this 
coarse is to give intere ted students practice in the va rious 
t1)>eS of writing, including poetry the short tory, and the e ay. 
Open to Junior and enior upon application to the in tructor. 
n,,,, hours weekly throughout the year. Mr. Coates. 
E CLISH VIII. The Drama.- survey of the drama from 
• English beginnings to the pre ent day. The cour e fall into 
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three general chronological divisions, to each of which one term 
is devoted: the Elizabethan and Jacobean period; the Restora-
tion period and the eighteenth and nineteenth centuries; and tbe 
modern period. Cla s readings, collateral readings, and a re-
search paper. The course will be offered in alternate years with 
English IX (The English Novel). Elective for Juniors and 
Seniors; Sophomores admitted by special permission. Tht# 
hours weekly throughout the year. Mr. Sta11bury. 
ENGLI H IX. The English N ovel.-A urvey of the Enc-
lish novel from its beginnings to the present day, involving a 
detailed study of the works of elected noveli ts of tbe 
eighteenth, nineteenth, and twentieth centurie , one term heiJW 
devoted to the novels of each century. Class reading , collaterd 
readings, and a research paper. The cour e will be offered ii 
alternate years with English III (The Drama). Elective for 
Junior and Seniors; Sophomores admitted by special permil-
ion. Three hours eekly throughout the year. 
ot offered in 1937-'38. Mr. Stanbury. 
VII. Latin 
PROF. GAMEWELL 
A student may take Latin during his entire college coum, 
and every student who begins the course must continue the 
study throughout the Sophomore year; otherwise, it will aat 
be counted on his work for a degree. 
The authors of the classical period are studied during tbt 
first two years. A part of the third year is given to the writelf 
of the first century of the Christian era. The earlier · 
are taken up in the last year. Throughout the course 
structure of the Latin sentence is carefully studied, and 
tions from the masterpieces of Roman literature are trans 
Attention is paid to Roman history and biography, and rea · 
from the be t English translations are a signed. The s 
who meets the entrance requirements in Latin begins his 
course in Latin I and he may take Latin III in his Junior 
and Latin IV in his Senior year. 
I. Cicero: De Senectute; Sallust: Catiline; Tacitus: 
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mania; Bennett's Latin Grammar . Gepp and H . h' 
11-..i· h ff · ' a1g s Latin-
....-gdS ict1onary; Composition. Connington 's tran lation of 
the ...Eneid will be read as parallel. Foi1r hoitrs a week. 
Dr. A. M. DuPre. 
. II. Selections from Livy, Sallust, Cicero. Miller' Ovid. 
C1eero: De Amicitia. Three hoi,rs a week. 
Dr. A. M . DuPre. 
III.. Livy. Horace. Private Life of Romans. 
d H History, an istory of Literature of First Century B C L t 
Three hours a i eek. p .f ;. _ ec ures. 
ro . V<Jniewell. 
~ Pli~y's Letters (Westcott) . Plautus. Terence. The 
Lite Elegia~ Poets (Harrington). Ma terpieces of Latin 
ratur~ (La mg). Lectures. Hi tory, and History of Litera-
ture of First Century A. D. Three hottrS' a week. 
Prof. Gamei ell. 
Note.-The course in Latin III and IV is often h d 
Other standard works in prose and poetry are tudied. c ange . 
VIII. Greek 
PROF. HeRB£RT 
The course in Greek runs through two year . t the end 
of the second year it is expected the student will be able to 
translate accurately, and with reasonable ease, both ttic and 
ew Testament Greek. 
The courses offered are: 
~· A .thoroug_h st~dy of some book for beginners in con-
Mction with readmg, m the original myths fable t . from Greek life. , , , or s one 
~~· Du:ing the first two terms, two or three books of the 
is will be tran lated. The third term i to be devoted to ~study of New Testament Greek. ight reading will be 
ced throughout the entire year. 
A translation of Homer Iliad, Benjamin s Troy, a tran ta-
o~ the Odyssey, and Witt' The Retreat of the Ten Thous-
will be used as parallel reading. 
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IX. Modern Languages 
DR. CHILES PROF. SALMON AssT. PROF. BoUUI 
The fir t object of the courses in Modern Languages is to 
teach the tudent to read the languages readily, both with a 
view to literary appreciation and as an aid in the pursuit of 
other studies. 
German 
GER MA I. Elementary German grammar; pronuncia-
tion; dictation; conversation; memorizing of common idiOllll 
and every-day expres ion . Reading of ea y storie . 
Three hours a week throughout the year. Dr. Chiles. 
GERMAN II. Reading of elections from tandard prose 
writers. German lyrics and ballad . Advanced grammar; 
composition and conver ation. 
Three hours a week throughout tlze year. Opeii to thoSI 
who have completed German I, or who have had two years of 
high school Ger·man. Dr. Chiles. 
GERMA III. (Offered alternately with German IV.) 
The German Clas ics. Selections from Le sing, Schiller, 
and Goethe. Private reading. History of erman literature. 
Three honrs a week throughout the year. Dr. Chiles. 
GERMAN I . (0 ffered alternately with German Ill.) 
Modern erman dramatist . Selected dramas of Grillpar· 
zer Hebbel, Ludwig udermann, and Hauptmann. 
Three hours a week throughout the year. Dr. Chiles. 
French 
FRE CH I. Elementary French grammar; pronunc1aboo; 
dictation; conver ation; m morizing of common 
every-day expre ion . Reading of easy stories. 
Three hours a w eek tlzronghout the year. 
Asst. Prof. Bo11rne. 
FRE ' CH II. Reading of selections from standard proee 
writers. Advanced grammar; compo ition and conversation. 
Three hours a week throughout the year. Open to tltoll 
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thi during the period the tudent i pursuing his purely aca-
demic tudies by employing sound methods of training, whereby 
the tudent will become phy ically fit a well as trained in the 
basic principles of military cience and tactics. 
The methods of in truction, as well as the principles advo-
cated and the subject taught, are o clo ely allied with those 
applicable to sound bu ine or profe ional training that the 
student is better trained to apply him elf to hi elected pro-
fession upon leaving college. 
ubjects taught are arranged a follow 
FIRST YI-:AR BA IC (Fre hman)-
National Defen e Act and R. . T. C. 
Obligations of Citizenship. 
Military History and olicy. 
Current International ituation. 
Military Di cipline Courte ie and Cu t m f the ervice. 
Military anitation and First Aid. 
Military Organization. 
Organization of the Infantry. 
Map Reading. 
Leader hip . 
\\ eapon Rifle, and Rifle Mark manship. 
lCOND YEAR BA rc ( ophomore)-
Military Hi tory. 
Leadership. 
Automatic Rifle. 
Characteri tic of Infantry VVeapons. 
Musketry. 
Scouting and Patrolling. 
Functions of Platoon cout . 
Combat Principles of the Rifle quad and ection. 
FllST YEAR ADVANCED (Junior) -
Aerial Photograph Reading. 
Care of Animals and table Management. 
upply and Mes Management. 
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Property, Emergency ~rocurement and 
Principl f Leader hip. . 
Instructional Method of Leadership. 
Funds. 
Machine uns. 
Howitzer ompany eapons'. 
Rifle and Pi tol Marksmanship. 
ombat Training. 
Estimate f the ituation and ombat Orders. 
M:~~~~s.Principles of the Rifle and Machine Gun PlatoOll 
and Howitzer quad. 
Field Fortification. 
ECO D YEAR OVA CED ( e~ior)-
Military Hi tory and Polley. 
Military Law. 
ompany dmini tration and ~pply. 
fficer ' Re erve Corp Regulations. 
Principles of Leadership. 
Tanks. 
In trucli nal Method of Leadership. 
Mechanization. 
Combat Training. 
ntiaircraft Defense. 
Defen e gain t Chemical adare. 
mbat Intelligence. 
Infantry ignal ommunication . , 
The above ubj ct are divided into three (3) ho~rs.p~ 
d ( 1 hour the retical work per week unng cal an one 
Fre hman and ophomore year . . di-'~ 
. d · ear the subjects are ~ During the J umor an emor y ' h . 
into three (3) hour practical and three (3) hours t eo 
work per week. h f 
The combined ba ic and advanced cour. es ~over t e 
year period of c llege attendance, d~:i~gi:v~ic:a~:;~~~; :t 
mu t att nd one ummer camp, w 1 c . k o 
Mc lellan labama, for a period of ix 6) wee s, c 
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ing about the second week in June. hi le at this camp the 
student is paid seventy cents ($.70) a day plus five cent per 
mile to and from camp in lieu of transportation. 
The United States Government furni hes all arm , equip-
ment, and military outer clothing except text-books and hoes. 
Each Freshman will be required to deposit with the Trea urer 
of the College upon matriculation the sum of ix ($6.00) dol-
lars, to cover co t of shoe , di tinctive v offord R. . T. C. belt 
and shoulder in ignia and rental of books. The hoe will be 
purchased by the in titution at whole ale. 
Each advanced course student (Junior and Senior ) re-
ceives, during the two years of the course, commutation of 
uniform and subsistence allowance , from the government, 
approximating $215.00. The ubsistence allowance, approxi-
mately $27.00, is paid quarterly, and includes summer vacation 
time between J unior and Senior years. 
XI II. Rel igious Education 
Plonssoa TRAWICK AssT. PROFESSOR MONTGOMERY 
The purpose of this department of instruction is ( 1) to 
meet our obligation as a denominational college; (2) to enable 
dents to find place of leadership and service in the organ-
ized Church; (3) to advance students in the knowledge of the 
principles and motives that should control them in living in the 
modern complex world. 
A total of twenty hour is offered in Bible and Religiou 
Education. Students who complete separate units of this course 
aad demonstrate pecial interest in preparation for teacher 
training will be entitled to certificates as given in the Depart-
mnt of the Local Church of the Board of Christian Educa-
Bible and Psycho!-
Courses of instruction are as follows: 
1. STUDIES IN THE OLD TESTAME T.- study of the Old 
ent from Genesis to the formation of the Monarchy, 
special emphasis upon the historical background, relig-
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iou aims of the writers and the permanent value of the char-
acters portrayed. Lectures quizze and reports on "How Ill 
Study" are given in connection with thi course. 
Two hours a week throughout the year. Required of Fresh-
men. 
2. STUDIE IN THE GOSPEL .-The study of the Life aDll 
Teaching of Jesus. 
Two hours a week throughout the year. Required of Sopla-
omore . 
3. OuTLI ES OF RELIGIOUS EDuCATION.-This course· 
desigiied to give an introduction to the history, princi,1#, 
methods and agencies of religious education, and to lay 1111 
foundation for the richer religious experience of both laymm. 
and mini ters. Text-book work, parallel reading and specill 
paper . One term is given to the study of Introduction to Piiie 
o ophy. 
Three hours a week throughout the year. Elective for]• 
i r and enior . 
4. THE P YCHOLOGY OF CHILDHOOD AND AooLESCEN 
A study of the original nature of children and youth, the 
od of teaching, and an in pection of intere ts, motives 
experience of children. ne term of this year will bed 
to a study of the logical principles of thinking. 
Three hour a week throughout the year. Elective for J 
ior and enior . ot offered in 1937-'38. 
5. THE CHRISTIAN RELIGION.-The aim of thi count 
threefold: ( 1) to study the great doctrines of the 
religion; (2) to estimate the Chri tian religion in com 
with other great world-religions; and ( 3 ) to outline the 
point in the hi torical development of world-wide mi 
and the lead ing doctrine and organization of the Ch 
Churches. Thi course is in no sen e a study of s 
theology, but a tudy of religion. 
Three hours a week for the year. 
enior . 
6. CHRISTIANITY IN THE APOSTOLIC AGE.-A coune 
the tudy of the Act and Epistles. 
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!hree hours a week for the ear . 
Sauors. Not offered in 1937-'~ . Elective for Juniors and 
Courses numbered 3 4 5 6 . . . . 
GpaJ to applicants for th~ d, , m Religious Education are 
Clllllditi egree of Ma ter of 
ons and requirement o tr d . rts, subject to 
fer of Art cour e Aft . u ine m the catalogue for Mas-
of these subject . b ernoon or evening cla es in any one 
annr may e arranged to . t h 
,...1eant . Cour e numbered 4 . u_i t e convenience of 
fielcher's certificate. ee D I credited a Education on 
7 R partment of Education. 
. . E~JGION IN MoD1m LiF .. - ' . 
IDd Chri tianity in the l" h i::. 1 he teaching of Je u 
_.., rg t of pre ent d 
rvutem . Lecture di c . ay per onal and ocia l 
""- ' u ion, and readina 
'nree hour a week th . 
and Senior . roughout the year. Elective for Jun-
8 Asst. Prof M . Tu.: Brnu; A L . ontgomery. 
f B. . . ITERATURE.- caref I d 
. o ibhcal lrterature in .t I . . u tu y of various 
· h 1 11 toncal tt" . 
wit other religious lit t e mg and m com-
to th era ure pecial h 
e poetic and wi dom b k . mp a i to be 
and Revelation °0 a Job, P aim , Proverb 
Text, The Bible ~hree h ' 
· · ou r a , k I for Junior and vee t 1roughout the 
enior . A year. 
sst. Prof. M outgomery. 
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XIV. Ethics 
A DR. H. . SNYDER 
~dy. of the development of o . I 
aam1nation of various ethical theo1~1a and per. onal ethics, 
the fundamental problem f e , and an rnvestigation 
daeir · o conduct fro th practical application R . m e standpoint 
o Week throughout the .year ~quired of all eniors. One 
XV. Department of Political and Social S . 
PRoressoa c N c1ence 
1'~-- · · ORToN 
VVYUNJ1£NT I ( ) A . 
. · a merican Nati 1 C fiOUrsc is designed to im art . ona overmnent.-
llllchinery and problems :f a practical under tanding of 
· t d · our national g 
s u y IS made of th . overnment. n 
e relation hip exi ,.;n b 
u a etween 
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the government and the citizen . Special attention will be given 
to the legal a pect of the ubject. Junior elective. Tliret 
hours a eek during the firs t half of the session. Given, 1937-
193 . 
(b) American Stat e and Local Govemme11t.-The most 
important in titutions and problem of tate and local govern-
ment will be con idered in this divi ion of the course. pedal 
empha i i given to tho e problems contributing to the break· 
down in local government and an examination i made of var-
ious chemes of reform. Junior elective. Three flours at 1t1i 
duri11 g the second half of the sessio11. iven in 1937-'38. 
GovERNME ' T 2.- Comparative Government and Politits. 
Thi cour e deal with the government of Europe. The chief 
emphasis " ill be placed upon the government of Great Brit-
ain, France and Germany. Due con i<leration however, will 
be given the minor E u°ropean governments. Democracy in 
Europe, the new government of Europe, and the relation be-
tween European power are ome of the phases of study that 
will be taken up in cla lecture . enior elective. Tlzree IU1llfl 
a ~ •eek duri11g the first half of the year. iven, 1937-'38. 
o IOLOGY I.- ocial Theory and Problems. A urvey of 
the theoretical principle involved in uch a pect · f the sub-
ject as population mobility, mode , conflict. and ocial pro-
cesses. n analy i is made of such problem as crime 
delinquency, family relations, the negro and indu trial 
tions. Junior elective. limited number of ophomorcs 
be allowed to take this course on permi sion of the head of 
department. Three hours a i eek during the first half of 
year. iven in 1937-'3 . 
OCIOLOGY 2.-(a ) Social Problems ai1d Ed1tcation. 
course is designed to give an understanding of the recip 
relation exi ting between school life and the community. 
careful study is made of those social problems that now 
society and thwart the most sati factory development of 
life. Considerable attention will be given to the respo 
of education as a means of promoting social progress. 
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. E ~ ~ive. Three !tours a i k . 
Given, 1937-'38 vee durmg the first half of t' 
· ne year. 
(b). Social Anthropo/o A 
le.If-maintenance, elf-perpgeyt. t. study of the main a pect of 
and re l . ua ion elf- ffi . 
hu gu ative organization f '. . . gra J cation, religion been d · 0 prunit1ve pe I ' 
tive tribe ma e, 111 planning the cour e of op e. A selection 
s under the variou ra '. the mo t repre enta-
• fWtk d · ces. enior el f 
urmg the seco11d half f ti ec ive. Three hours 
Sociotocy 3-H· . o ie year. Given, 1937-'38. 
TAo . istoricat Sociolo 
•gist. Thi part of tJ1e f!Y· (a) History of Social IOciaJ th cour e i d d IDd ought as repre ented in the ti . evote to a urvey of 
mode:" t?inkers. pecial attent~~:•:s o.f ancient, medieval, ~...,c,?ntnbut1ons of the lead1· I given to the theories 
-.n t• ng contem . 
• ~ ion of the theori ts and tl1e porary sociologi t . A 
will be made S . . worth of their cont .b 
•- ,1._ • enior elective T n u-
-. lne first half of the year. . !tree hours a i eek dur-
(b) History of t' . 
-..it.I...... . i1e Faniily. This ... --:"5~ is devoted to a stud f h . divi ion of historical 
IOCia.I l~stitution . The vari~u o t~ e ~1 tory of the family as 
lamily will be studied A . e~ne of the origin of t.he f ·1 · con 1derat10 f h 
anu y as found in the va . n o t e development of 
'tu nou stage f h 
. tes a major portion of ti o t e worlds hi tory 
.ch1~f contributor to the stu~ cour e. A brief survey of 
tution will be made S . Y ~f the family a a ocial 
t'-- · enior elective T' 
. ~ second half of the ear . . llree hours a week 
ID lieu of Sociology 2. y . Given on election of stu-
AJI courses in p 1. · 
o it1cal Science and S . 
• t text-book work parallel d. oc10Jogy require of the 
UIStruct , rea mg d l 
or supplement th. ' an ca s report f Ja s J work . th I . 
o c ss discussions. w1 ectures and direc-
XVI. Education 
The Department of Ed t. PRoF. TRAw1cK 
to d uca ion offers fo 
war teacher , certificate ur courses carrying 
course meet three times a w~:: ~e!I a.s the A. B. degree. 
, nng10g the total credit 
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in Eduoation to twenty-two ,emC'tec hou<'. Studen" expccti'I 
to teach ought to take at \east three of the four courses. 
1. (Education 4) .- Th< Psychology of Childl"od a.I 
Adol<S"""· A ,tudy of the original nawe of childc<tt and 
youth, and an inspection of celigiou' intec""' motivC' and ex· 
peciencC'· Cl.,,.,oom wock supplemented with cequiced cead-
ing from well-,elected \ibcary \is". Elective foe ] union and 
Seniors. T his is a £our semester hour course. See Re\igiOUI 
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Education 4. Professor Trauriclr. 
2. (Education 7. ) -This course is divided into two parts: 
( 1) The History of Ed i~cation, a study of educational move-
ments in ancient and modern times, with special emphasis upClll 
the origins of recent trends . Three hours a week for hlO 
' " "'' · (2) P'1nciples of T <a<hing, a di,cu,,ion of pcactiol 
school problems, the technique of teaching and school manage-
ment. Elective foe Senio<' and Junio<'. Thm lwurs a ..... 
diiri11g the tliird tcnn. Professor Herbert. 
3. GENERAL PsvcHOLOGY.-The basis of this course ii 
nocmal adult P'ychology. The subje<:t is gi.en a pcodiol 
direction by means of experiments and problems which a1lt 
secve to quicken the student's intecest in the study iuclf, ... 
in a keener , more intelligent observation of others, whether· 
\i fe or in literature. E lective for Juniors and Seniors. Professor Herbert. 
4. (Education 8) .-The first half-year of this course 
given to a study of Psychology as applied to public school 
lems ; the second semester , to organization and high 
teaching. Elective for Juniors and Seniors. Professor Herbert. 
XVII . Introduction to the Study of Law 
MR. FRA N K J. BosTtCK 
The course will be divided into two parts: 
1. ELEMENTARY LAw.-An introduction to the 
subject , its sources, history, and development. Of 
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cultural value, and especially interesting to those contemplating 
the law as a profession. Text, Pomeroy's Business Law. 
2. BUSINESS AND COMMERCIAL LAw.- A practical survey, 
covering the important principles applying to ordinary business 
and commercial transactions. Designed to be of practical value 
to the citizen in any business, trade, or profession. Text, P om-
eroy's Bi1si11ess Law. 
In addition, occasional lectures will be arranged by county 
officials, explaining the work of their offices ; by state and fed-
eral judges presiding over courts in Spartanburg, on subj ects 
to be selected by them; and by members of the ba r whose pro-
fessional attainments have fitted them to present particular sub-
jects with special force. 
It is hoped that several local attorneys will lend texts for 
cmeral reading to the college library, for use by students en-
rolling for the courses offered. 
Specially Directed Courses for Honor Students 
Students above the Freshman class may, at the discretion 
of the Committee on Courses of Study, be allowed to carry an 
apecially directed course running through the summer and the · 
ICademic year, this course to carry full credit toward a degree, 
1lat to require no class attendance. 
The applicant must have attained an average o f "B" or 
lletter in the courses of the department in which he is seeking 
do the special work and must be recommended to the com-
mittee on courses of study by the head of that department. 
The student must meet the Professor under whose direction 
is pursuing such a course at least every two weeks, or for 
least sixteen conferences, during the scholastic year. Ex-
• .tions will be held on such courses at the regular examina-
periods. 
The passing grade in such a course shall be B, and the 
.t of work done shall be greater than that done in a 
in..-nn...ding class room course. 
E 
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WOFFORD COLLEGE SUMMER SCHOOL 
FOR the past nineteen yea, the Woffo,d College ummec 
Schoo/ has boen o'ganized ch;efly to me t the needs of 
<oD.g. students and ltigh school students who wece undec the 
-..;ty of wo,king off condifon o, makfog up "back-wock." 
la-ang the need of such students the choo/ ha pecfocmed a...., impoctant educational ecvice-a secvice which it will continue to perform. 
Howev..-, with the 1927 se ion the Summec Schoo/ en-~ its usefulness by offedng a numbec of fundamental 
......, ;. the field of Education in ocdec to meet the demand 
of die lrachecs of the State. The lacge encollment at the fie t 
• n •'a«ants the authocitie of the College in fucthec in-~ the numbec of cou, es designed foe teache,. The 
following bcief statement of the cu«iculum indicate the cange IDd scope of the cour es to be offered: 
I. Education 
l. Gcn..-a/ P ychology. 2. Psychology fo, Teachec . 3. 
i'Byd,ol-Ogy of Childhood. 4. Teaching High ch0o/ Pu-
5. Pcimacy Method ,-two couc e -(a) Numbec, (b) · 
6. Gcammac Schoo/ Method .-thcee couc e .-(a) 
etic, (b) Language, (c) Geogcaphy. 7. Hi tocy of Edu-
8. High chooI dmini tration and rganization. 
riting. IO. Public Act and Mu ic. II. Ruca/ Education. 
II . Social Sciences 
l. Sociology. 2. Economic . 3. Political dence. 4. Mod-History. 5. American Hi tory. 
Ill . 
J. .English Gammar and 
.Engli h Literature. 
ture for M. A . student 
English 
Compo 1t1on. 2. Methods of 
3. dvanced Cour e in English 
and qualified undergraduates. 
IV. Science 
2. Chemistry I, Inorganic, and II, Organic. 
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V. Foreign Languages 
If a sufficient number of students apply, courses will be 
offered in Ca! ar and Virgil and in First and Second Ym 
French. 
VI. Mathematics 
1. Algebra for Teachers. 2. Plane Geometry for Teachers. 
VI I. Other Courses 
ther cour es may be offered in case there eems a suftic. 
ient demand for them. The Summer School management 
would therefore welcome any suggestions a to additiooal 
cour es. 
Credits on Certificates 
All of the above courses may be counted toward credits OI 
certificates under the provi ions of the following requiremeall 
of the tate Department of Education: 
"Teachers seeking to renew fir t-grade or econd-grade cer-
tificate must submit both evidence of successful teaching el 
perience for at least one-half of the term of the certifiClll, 
igned by school officials, and a record of having compldm 
thirty hour at an approved summer chool, including satis 
tory examinations at the close of the summer school." 
College Credits and Credits Toward the Master's Degree 
1 o meet the demand of a great many teachers, most of 
cour e given will be accepted to the value of two s 
hours of college credit, and certain advanced cour es may 
applied toward the Master of Arts degree. In four s 
it will be po sible for a teacher with a Bachelor's degree f 
an approved college to earn the Master's degree. 
Expenses 
The expen e of the chool are reduced to a minimum 
for teachers : 
Matriculation fee .............................................................................. _ ...... .. 
Tuition for one or more cour es ................................................. - 1 
R om and board for five weeks in college dormitories-
For le than five weeks the charge will be at the rate 
of $6.25 per week. 
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It will be thus seen that th 
five weeks are $50.00. e total expenses for the entire 
Students will be ex . 
bed-clothing, pillow-cas/e~te: to brm~ with them their own 
all single beds. ' n towels. The dormitory beds are 
Th 1 . Location e ocat1on of the school at 
ably satisfactory ummer cli par_ta~burg assure a rea on-
of the Blue Ridge Mo t . mate. Within le s than thirty miles 
1 nnn un am at an lft d 
.vvv feet above ea level S, a .I u e of approximately 
of I , partanburg offe th p casant days and cool nights. rs e advantage 
The Wofford campus consist 
the nature of a well-shaded k f o ~ seventy acres and is of 
The Library and L b par o mgular beauty and charm. 
a orator f T · be at the service of all S y ac1 itie of the College will 
A d . ummer chool students eta1led Bulletin will b · 
e ent on reque t 
DIRECTOR MMER SCHO~L 
Wofford College 
SPARTANBURG, S. C. 
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COMMENCEMENT PROGRAM, 1936 
Saturday, May 30 
11 :00 A. M.- lumni Registration. 
1 ·00 P. M.- lumni Luncheons. . . ns to R. 0. T. C. 
3 ;00 P. M.-Pre entation of Comm1s to 
raduate . 
4 :00 P. M.-Meeting of lumni 
Chapel. 
ociation in College 
S :00 P. M.-Class ay Exer~ise . 
6 ·00 M.-Faculty Reception. . J G. 
. 1 . B'anquet Carlisle Hall-Judge . 8·00 p M- umni ' 
. . . tabler, 'OS Columbia, S. C. rator. 
Sunday, May 31 
entral Methodist M - ommencement ermon G 
. 1 Dr T. Watkin tlanta, a. . 
11 :30 
Churc 1- . Bethel Church-Pma-8 :30 P. M -Baccalaureate ddre ' 
. dent Henry elson Snyder. 
Monday, June 1- 10:30 A. M. . 
. d nnual Commencement Exerct es, Eighty- ec n 
College Chapel Niels Gab 
ional .................................................................................................... .. Proce 
Hymn-
F all that dwell below t~e skies rom · se · Let the Creator's pra1 e an . 
Let the Redeemer's name be sung 
Through every land, by every tongue. 
E ternal are Thy mercies, Lordd; 
T h tt d Thy wor . Eternal . ruth all en d from shore to shore Tl praise s a soun 
Tilj suns shall rise and set no more. 
'Prayer. "P ·se Ye the Lord" ........................ Tschaik 
ocal Quartette: rat H I ford E. Luccock, 
t ddre - Dr. a . 
Commencemen f Homiletic ' Yale University Haven, Conn., Profe or o 
vinity(LSchoodle.ux mout n ) .............................. Marti11i (1706-1 Gavotte es 
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Senior Speakers 
F. B. Bomar, partanburg, S. C.- ' Optimism." 
T. A. Willi , Cottageville, S. C.-"Youth Raises It Voice." 
Val e CapricL ............................................................................. -................. Lesfie Loth 
Piano-Mrs. W. C. Herbert. 
Violin -Mrs. harle ignilliat, Mr. Hughson reen. 
Wofford Alumni Quartette-Allen Roger , Edmund Cald-
well, \ illiam H. Crew , Jr., Donald anders. 
Candidates for the A. B. Degree 
Clarence Lewis Abercrombie, Jr. 
Harold Grady Banks 
Robert Elliott Barnwell, Jr. 
Hiram Edward Barrett 
Ernest Perry Bell 
Fleming Brown Bomar 
Charles Hubert Bonner 
Marvin Clark Brannon 
Travis Martin Brown 
James Bryson Caldwell, Jr. 
William Clarke Cannon 
Herman Theophilus Coley 
Gerard Hadley Davidson 
Morrill Bigby Donnald 
Robert Newsome DuBose 
James Grier Ferguson 
John Melton Gault, Jr. 
Raymond William Hackney 
William Webb Hager 
Cecil Jennings Hawes 
Cecil Linwood Heckard 
Walter Harvey Hendley, Jr. 
James Elbert Hughes 
John Wade Hugh ton, Jr. 
Flllton Eli Huneycutt 
J1111es Gilbert Jones, Jr. 
William Poole Lancaster 
John Robert Love, Jr. 
Harb Sharpe McChesney 
Robert Vance Martin 
Julian Alvin Mason 
Theodore Palmer Mason 
David Lathan Mims 
Robert Overton Monk, Jr. 
Harry Stanley Morehead 
Edward Walker Page, Jr. 
Alfred Dewey Parker 
William Eugene Pettit 
Robert M. Phillip 
Brunus William Pinson 
lifton Warren Ragsdale 
David Whitehead Ree e, Jr. 
DuPre Sa sard 
George Maurice Schreyer 
William Cecil Sides, Jr. 
Donald ewton Smith 
John Eddie Smith 
Wallace Edward Souther 
laude Elmer Strait 
Duett Thomp on Teal 
Pollard Finley Thoma on 
Leonard TaVelle Thompson 
Richard Webb Thom on, Jr. 
William Joseph Tolleson 
ewton Farmer Walker 
Harold King Ward 
M. C. Way, Jr. 
Everett Ladell William 
Bennett B. Willingham 
Thomas Alexander Willis 
Candidates for the B. S. Degree 
William Richard Anderson Hartwell Price Edward 
Thomas Edward Brown larence Bate Felder 
Earl Adam Burnette arroll Edwin Fine 
Albert Fawcett Burts James Theron Flynn, Jr. 
J1111es Walter Crocker Harry B. Free 
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Charles E ley Gilreath 
Jo ph Sharp Hamilton 
Alvis Eugene Hendley, Jr. 
J oseph Bryan King 
Francis Marion Lineberger 
James Bernard Lybrand 
Paul Edward McAbee 
Jackson E lmer McFadden 
Adolphus Alexander Mclead 
Samuel Benjamin Mitch 11, Jr. 
Martin Arthur Moseley, Jr. 
John Robert Mullikin, Jr. 
cil Guy ichols 
Alb rt Rhett icholson, Jr. 
Richard Jordan able 
] . Lee Powell 
James 0 car Rogers 
Joe Maxwell Sanders 
William Dawson Saverancc 
Henry Louis Seidenspinner 
Joseph Benjamin Smith 
Howard Trimmier Thompson 
Jo eph Lincoln Tolbert 
Boswell Risher Ulmer, Jr. 
Herbert Eugene Vaughan, Jr. 
Terry Duard Waltrip 
Wade Wentworth Ward 
Leroy Webb 
Beverly Wright White 
James Claude Wood 
Samuel Sidney Wood 
Candidate for A. M. Degree 
R. L. Likens 
Graduates of the R. 0 . T. C. 
The following named R. 0. T. 
mi ioned econd Lieutenants in the 
. graduate will be com-
fficer ' Re erve Corp 
William Richard nder on 
Harold Grady Banks 
Hiram Edward Barrett 
Travis Martin Brown 
Robert ewsome DuBose 
Clarence Bates Felder 
John Melton Gault, Jr. 
Charles Estey Gilreath 
Cecil Linwood Heckard 
James Gilbert J one, Jr. 
Francis Marion Lineberger 
Hugh Sharpe McChc ney 
Julian Alvin Mason 
Theodore Palmer Mason 
Samuel Benjamin Mitchell, Jr. 
Wilson Levi Moore 
Albert Rhett ichol on, Jr. 
Brunus William Pinson 
George Maurice Sehr yer 
J ohn Eddie Smith 
Wallace Edward Souther 
Howard Trimmier Thompson 
Richard Webb Thomson, Jr. 
Joseph Lincoln Tolbert 
Bo well Risher Im r, Jr. 
Herbert Eugene Vaughan, Jr. 
Terry Duard \: altrip 
Bennett B. Willingham 
amuel Sidney Wood 
The following named R. 0. T. C. graduate 
tificates entitling th m to commi ion in the 
Corps when they become 21 years of age: 
will receive cer-
fficer ' Reserve 
Thomas Edward Brown 
Gerard Hadley Davidson 
Alvis Eugene H endley, Jr. 
Joseph Bryan King 
Joe Maxwell and rs 
DuPre a sard 
Pollard Finley Thomasson 
Beverly Wright White 
Thoma Alexander Willis 
Honorary Degree . Annual 
Doxology. Benediction. 
Report . Degree Conferred. 
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List of Students Making Distinction in Three or More Subjects 
(To attain di tinction, a student must have made an aver-
age of 95 or above for the year in ubject listed.) 
SENIOR CLASS 
Abercrombie, C. L., Jr.-Mathematics IV, Ethic , Pre-Law, 
Sociology II, Economic I, P ychology. 
Barrett II. E.-Military cience IV, Religious Education 
Ethic , French V, Psychology. 
Bomar, F. B.-Ethic , History II, Economic II, Engli h IV. 
Caldwell, J. B'., J r.-Ethic erman I , ociology II, English 
V, French V. 
Donnald, M. B.-R ligiou ducation III Ethics, Sociology I, 
Engli h V, French 
Mim , D. L.-Engli h V, Engli h VII, Southern Literature, 
French III, History II. 
Mo eley, M. ., J r.-Mathematic IV, Chemi try III, Chem-
istry 
Parker, A. D.-Ethic , Geology, German II, English III. 
Pettit, W. E.-Religiou Education , Ethic , History II, Edu-
cation VII, Education VIII. 
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Gunter, J. L. ........................................................................ - ........... _.Richland,S. 
Hall, \.V. H .... - ..................................................................... - ........... _ .... Chester, S. 
Hambrick, J. R. ........................................................................ Spartanburg,S. 
Harmon, H. L ...................................................... - ... - ........... Spartanburg, S. 
Hartzog, B. M ..................................................................................... Bamberg,S. 
Heckard, M. W ., Jr .................................................................. _.Henrietta, • 
Henry, J . W .................................................................................. Spartanburg,S. 
~des, W. R.............................. Co11nty and State 
:!ic!: ~:-.. c;-.~::.~::~~:~··--...... ~:=~::::::=::::~::::::~::::~::::::::::::::::~:~~~~~~=: S .. g· 
Jenlcins, W. C ·-........ - ................................................. - ...... Pickens c 
J ... _ R ...... - .......................... - ............................ _ . , . . 
....:r, . B ............... -................. .. ....................... Union, S. C. 
Johnson, W. E. Jr ................................................ - ..... - ...... Union S. c 
Johnston, G. M: ...... ~~~:~~~-.... -.............. _·-·--..................... Spartanburg: . c: 
Keaton J p - .......................................... - .......... Smithfield N c 
Keller, Io: w~-.~-~.::::::~-.:~~··• ............ _ ............................................ __ ...... .Aiken1, S.· c.' 
Kelley J. H .... - ....................................................... McCormick S c 
lCenne;Jy, J. ·c: .. ·-J·-··-···-........................................... _ .................. DarJington, S.· c. 
ll': .. - , r. .............. . , • 
•'"'I• R. B .... -................. .. ..... - ......... - ..... - ................... - ...... Lexington, S. C. 
KirtJcy, R. E .. --............................................................... - ...... Orangeburg, S. C. 
Lancaster, E. G ............... .= .... ·---·--.................. -.............. Spartanburg, s. C. 
Lawrence K G "·---................................. - .... Spartanburg s c 
I••··- I•• littJe, R. C. Jr ..................... - ................................................. Florence S c 
cAbee, H.' D .............. - ............................................ - .......................... Union' S. c. 
cCord R. A ...... - ..... ·-·-······--....... - .............................. Spartanburg' s · c' 
' ··-·- , . ~n, E. G .... __ :::.~.-.-.-.-~:.·:.==-~-= .............................. - ......... .Jac~sonville, Fla: 
lfartin, W. Jr ·-................ - .. - ...................... Richland S c 
ba .. LL I ................... 1 • • 
-.uoum T. R ...................................................... - ..... - .. Madison N J 
b-L. .. I .............. _ l•o 
.awn, T. 0....... .. ..... - ............................................................. Rochelle Ga 
A. ] .......... __ ::~-........................... ___ ........ - ................ - ..... Spartanburg S. c · 
k~.. -·-.... _ I • W. B ...... - .......................................... - ....... Berwick Penna 
w. F~ .. ·1~--..... - ....................................... -......... -.. spartanbu~g s . c· 
's, R. F., Jr .... ::~:=::~~~:~:::::~ ........................................ -............. Chester: S. c: 
, W. S. . .............................. - .............. Greenville S c 
, ]. H. ... :::~:~~~::::~~=·- ..................... _____ ................ -..... Ga tonia,1 : c: 
" J p ................................................... Spartanburg s c 
' • · ····-····· · ·•h•~-- , • • 
, J. _ .......... - .................. - ..... - .... -..... partanburg s c ]. W~-1;---......................................... -................... -.. Spartanburg 1 s. c' 
T. M:_ .. _~---.......................... -............. -...................... -.............. Union 1 s: c' 
, T. H ........ - ............... - .... - .............................. - .... Orangeburg' s C · 
I E.'"L::~~==:=~::::~~~~::::::::~::~~:·-.......................... .Lexington: s.' c: 
]. R ............................. - ...... Saluda S c 
W. E.~.:=:::~:=::::=:::::=:~:::::::::::::::~::::::::~::·~~.:::::::=:~.: .. L;~~~~~~: S .. Cc: 
' . . 
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Name Sanders B. E County and Stall 
Sanders'. G. n:·-"j·;··.··--···--····························-··-··--· .. ··················-··-·····Marietta, Ga. 
Sharpe L. D ' · ......................................................................... .Allendale, S. C. 
Shealy' T. A ·······················--··················-·····--········-···················Newberry, S. C. 
Smith 'G. J r· -·····················-·········--·····-························-·············Lexington, S. C. 
Smith1 J 'D ·-············-·············-·-······-··-···-······--····--··-···-·-······Bamberg, S. C. 
Smith'. J: L·.·.·.:::·.::::~.-.:·.·.·.·.::~:~.-.-.~::~~---·-······ ··· .. ···-···-······················ partanburg, S. C. Smith W. B. .................................................. partanburg, S. C. 
mi th: W. E:::::::::::::··········--····················-··········································-······-···Lee, S. C. 
moak w w --·····-·····-·--............................................ Spartanburg, S. C. 
~:1~~;" ~- ~· ::=::=~::~~=:=:~-~~~:: ::::~~s~;~~:~~: ~: ~ 
Taylor, D. A...... ···-········-····-·················Spartanburg, S. C. 
Taylor T. H ............................................................................ Spartanburg, S. C. 
Taylor' w. B ......................................................................................... Waycross, Ga. 
Tin Je· ' J J ............................................................................... partanburg, S. C. 
Tucke~' o ·A·-······-··················-··············-··-··············-·············Spartanburg, S. C. 
Vermo~t y ............................................. ................................. partanburg, S. C. 
: ::::~. ~-c, ::::y;·~:::=~=::::==:=:::~::=::=:: -~:'~:~~: ~: ~ 
het ell A M J ............................ Bamberg, S. C. 
' . . r \i ~et tone, . W ., j;·.·::::::~::::::::::.~:::~··-·· · · ·········-··········-··OraCange1hburg, S. C. Wilker on L ······················-·-················ oun,S.C. 
, . .......................... y illiam H T ···················-··········-····················-····--- ork,S.C. 
Williams: N: c:: .. ·j;:::::::::::::::::::::·· -··-········ ··· ·· ·· ·············· ·····- Spartanbu~g, S. C. 
William on, 0. M . Jr ·····················-·······················Kannapohs, N.C. 
Woodberr J w' ............................................................. Orangeburg, S. 
Woodruff~' J . . M ... :.::::::::::::::::·_. .................................... -...................... Florencc, S. 
Wrightson, J. M . .................. :::~::::~::·······-·······-· ·················· partanburg, S. 
··························-·········Spartanburg, S. 
Freshman Class, 1936-37 
Abernathy, J. C. -·--·--········-···· S ta b S. All R ( Spartanb~;~···H;·~;:;···S~h·~;i"j··- par n urg. 
A en, . D . ...................... (ii~~b~·;g-·ifr~i:;···s~t;;;i) ................. Bamberg, S. 
mos, J. S.' Jr · ········ "(·s~~-;t;;;b~;~-fiiit;·· ·s~;:;~")·- Spartanburg, S. 
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Anderson, {it·····-···-············-···················· Co1111ty a11d State 
Ariail T M pper Darby (Penna.) ··s~~i~; ... j_i:-;:;·-s ·-Yeadon, Penna 
' · . ..................... ig chool) · 
Atkinson, R. W (C~i-~~b·i~ .. Hl.gh-.S~h-~~j·j"·-··· · ··· ······Richland, s. c. 
A-..1.. R . ··········"("(:;;:;~;t~·;·Hi~h-·s··h···-···1··)·····-····-·· · ····· ·· ·Chester s c 
,, ........ , . G c oo , . . 
Baker, F. R., ; ;:·.·.·.-.-.·.·.·~°(Pi~~;~~ ... Hiii;···s~;:;;"j)············ · ·· ·· ·-Sumter, s. c. 
Bethea, H. L. -~~~~---~:;·;i;i"~···s~i;;·i;···ii;·;;;"i;~·;g::··s:···c;: ·)" ···· Sumter, s. c. 
Bicldey, A. A. -(I~-~tt·~··H·iii;···s~h-~~i"j························· ·· ··Dillon, s. c. 
lrllhop, R. v. ········ · -··· ······a;;;;·~··Iiiih ... s~;i·)"· · · · ·· · ·-···········Richiand, s. c. 
B'oma 
1 
E ······ · · · ·-·······a~-;;;-~· ·H·iii;···s·~h~~i"j··· ··· ·--· Spartanburg, s. c. 
r, . . -············-·-··········· 
D-..1 G R ( Spart~~b·~;~· .. H:···;:;···8······-····-·····Spartanbur S C 
-¥u, . . -··················· •g chool) g, · . 
Braddy, E. N. (R~~b~~·k···Hi~f;···s~i;~~-i)" ....... Spartanburg, s. c. 
Bnickman, B. ~:···:::::~::~"(i)ii·i~~···ili~;:;--s~·i;~~i")" .......................... Dillon, . c. 
Bryson J y (Sp~~--t;·~b~·;g:··H;·g·· ;:; ···8·····h··············· partanburg s C 
, · . ········- c ool) ' · . 
Babrman, W. P. ;·~··-(L;~;;~~--·Hi~;:;·-s·~h·~l"j··-················Laurens, S. c. 
a.rreJJ p F '(Ab~;d~~;;··"("i{i;;:·) ··H·: · ··h· ·· ··8···-· ··· · ·······-·Aberdeen M" 
, . . .................... Jg chool) ' ISS. 
BarweJJ F H (Sp;;t;~;;-~;~· ··Hi~;:;···8·····h··········· · ··· Spartanburg s C 
• . . ··-·····-·-· c ool) • · . 
Caldwell, D. F . ......... ~.:~·~;t;·~b~·;g:··Hl·g·h-·S~h·;~i)··· partanburg, s. C. 
~nnnn. G. R ( Sp;·;t;~;;-~;~··iii°gh-S~h······--··Spartanburg, S. C 
. .............. ool) . 
lisle J H J < s~~;:t;~b~·;g:··Hi·g··1; .. ·8·····h········1·······Spartanburg s c 
1 
• ., r. . c oo ) , . . 
w C "("s~~;t;~b·~;~·· i!i"g;:; ···s·ch--···········-- · Spartanburg s C 
• . . ·················- ool) • . . 
< L;·~-~~;t·;;···Hi~i~···S- ·h·····-·-·· · ········.Lancaster S c 
··········-··· c ool) , . . 
·· ("s~~-;;:;·;;i;~;·g·· ·Hl.gh ... Scl~~~i·)··· partanburg, s. c. 
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NOJM Cou11ty and State 
Dowling, J. F., Jr . ................... - ........................................... Spartanburg, S. C. 
(Spartanburg High School) 
Dukes, P. E., Jr . ............... _ .. _ ....... ----·-·-.. - .......... ..Orangeburg, S. C. 
(Branchville High School) 
Durham, J.C . ........ - .......... _, _____ ........................ - ........................ Pickens, S. C. 
(Pickens High School) 
Eaker, J. Q . .... - .............. _ ......................... - ....... - ..... _ ............ _ .. Cherokee, S. C. 
(Cowpens High School) 
Elmore, H . .. - ..... _ ........... - ....... - .... - .... ·--·--··--................. Greenville, S. C. 
(Greer High School) 
Evans, C. D . .............................. _ ....... -.-............................ - .. Orangeburg, S. C. 
(Providence High School, Holly Hill, S. C.) 
!ftllS, T. H .... _ .................. - .... - .......................... __ ................... Marlboro, S. C. 
(Bailey Military Academy, Greenwood, S. C.) 
Flow, C. L., Jr . ............ - ..... __ ....... _ .. ____ ... ___ .... Spartanburg, S. C. 
(Spartanburg High School) 
Fowler, J. C . ................ - ........ _ .. ___ ....... _ .. ___________ Union, S. C. 
(Kelly-Pinckney High School, Kelton, S. C.) 
Garlington, J. D. -----~ .. -· ... - .... - ........................... __ .... Spartanburg, S. C. 
(Spartanburg High School) 
Garrett, F. L . .................... - ...... --........... ___ ......... Greenwood, S. C. 
(Greenwood High School) 
Giheon, R. P., Jr . ........................ - .......................................... Chesterfield, S. C. 
(Ruby High School) 
Giles, H. C. -·----- ...... ___ .... - .............. _ .. __ ....... .Spartanburg, S. C. 
(Spartanburg High School) 
Oillespie, B. E., Jr . .................... - .......... _ .. _ ...... ____ Spartanburg, S. C. 
(North Greenville Academy) 
, H. L. _ ............... - ...... --... - ... ·---·-.... - ... - .......... __ Anderson, S. C. 
(Starr High School) 
ch, A. K., Jr . .................. _ ....... - ....... - ................ _ .. ____ Horry, S. C. 
(Conway High School) 
~finch, G. H . ...................... - ............... _ ......... - .. - ................... _ .... Horry, S. C. 
(Conway High School) 
, J. H., Jr. ·---........... _._ ........... _ ...................... Charleston, S. C. 
(McClellanville High School) 
A. T., Jr . ....... - ....................................... - .... --... .Spartanburg, S. C. 
(Spartanburg High School) 
, J. W. ____ ............ _ .................................... ---·-·---Lancaster, S. C. 
(Heath Springs High School) 
J. J. ___ ... _ .... _ ... _ .. _ .. ___ .... --.... -.... - ..... Spartanburg, S. C. 
(Boiling Springs High School) 
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N_, C01mty and State 
Jolly, A. S., Jr. ·····················-·················-················-····-······.Spartanburg, S. C. (Spartanburg High School) 
Kerhulas, A. A. ······-···-····-···-·····-···-·······---·-··-····--·-········-·-··Union, S. C. (Union High School) 
Krug, E. C., Jr . .................................. -····--·-······-·-··---·····--·Cornwall, N. Y. 
(Cornwall (N. Y.) High School) 
Lancaster, J. J. ·····--·--·-·-·-·······-···-····-··-········--·-··-··Spartanburg, S. C. (Roebuck High School) 
Lander, W. T., Jr. - ·······-·-·-···-·-·········-·····----·--··············Anderson, S. C. 
(Williamston High School) 
Lee, J. R. -- -·-·····-·-···-····-····-···-··-····-··························-··Spartanburg, S. C. (Cooley Springs High School) 
Linder, D. W . .................................... ·-········-·················-·-··Spartanburg, S. C. 
(Spartanburg High School) 
Little, E. E. --··-····························-·······--·········--·-·---····-·············--Union, S. C. (Jonesville High School) 
Littlefield, J. D. ·······-·······-·············--·-··-·-········-·······-··-··Spartanburg, S. C. 
(Roebuck High School) 
Logan, S. F . ....... ·-········-·-·····-·-.. ·-·······-·-···························-···············Aiken, S. C. (North Augusta High School) 
Long, R. H. ···-········--···········-···-·······-···-·--···-···-······-··-·.Spartanburg, S. C. (Spartanburg High School) 
Lopez, B". B ............................................................................ -................ Waycross, Ga. 
(Waycross (Ga.) High School) 
Lucas, B .• Jr. . .................................................. ·-······-······-····-····-·-Marion, S. c: 
(Nichols High School) 
Lytle, R. A. -··--·--·-·······-·-·······························--···-····-·······Spartanburg, S. C. (Spartanburg High School) 
cClcmcnts, E. G . ............................................... - ................... Rochester, N. Y. 
(West High School, Rochester, N. Y.) 
Whirter, H. B . ............................... - ............................................... Union, S. C. 
(Union High School) 
Martin, A. M. ······-····-···-·············-···--···-·-··-··---·····-·····Spartanburg, S. C. (Cowpens High School) 
, J.E . . _ ................................................................................ Spartanburg, S. C. 
(Inman High School) 
, J. W. ··-----·······················-·-·-·----··················--·-·····Spartanburg, S. C. (Spartanburg High School) 
, 0. P. -··-·--·---·····-················-·······---···-·-···············Rutledge, Penna. (Lansdowne High School, Lansdowne, Penna.) 
]. W. -·-··-·····-····-···-··--···············--··········································Sumter, S. C. (LJni:hburg High School and The Carlisle School, Bamberg, S. C.) 
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Name County and Stalt 
Mitchell, B. L., Jr. -··-···-··-······-·-·-·····-·-······--··-·-··-·-- ...Laurens, S. C. 
(Cross Hill High School) 
Moody, M. J. -·--·····-···-···-·--···---·········--··--···---·-······-··--Marion, S. C. (Zion High School, Mullins, S. C.) 
Moore, L. P. -······---··--··-··-··············-···-·----···-··-····-·-Cherokee, S. C. (Gaffney High School) 
Moore, R. S. ·-·---···-·-·--······-··-·--·······--··-·--···--Spartanburg, S. C. 
(Spartanburg High School) 
Morgan, V. B., Jr. -·-·--··--·--·-·---·-·-----···-·-····-- Marion, S. C. 
(Mullins High School) 
Moser, M. I., Jr. ····-···-····-·············---··-·---·····-·--···.Spartanburg, S. C. 
(Duncan High School) 
Nolen, J . H. ··-··---··-·········-·············-·-·-·--····-·-·-···-·-··Spartanburg, S. C. (Spartanburg High School) 
Norris, W. J . --·-·----·-··---·-··--·----··-- ·- Sumter, S. C. 
(Sumter High School) 
Page, H. C. ····--····-·······-···············-····-··---·-·---··-······-Spartanburg, S. C. (Spartanburg High School) 
Painter, J . E. ---·---···------·--·····---···-··-·---··-Spartanburg, S. C. 
(Spartanburg High School) 
Patterson, R. F. -·-·--····-···-···-··-··-··--··-··-··-----··-······-·····Laurens, S. C. 
(Laurens High School) 
Pattison, R. ··--····-····-·-··-····-····-·······-·-·········---··-··-··-···.Indianapolis, Ind. (Shortridge High School, Indianapolis, Ind.) 
Peabody, H. G. ····-·······-····-·····-·-··--··-·-·-·-·-·-- Spartanburg, S. C. 
(Spartanburg High School) 
Pointer, C. H . -··-·---···-·-·····--··---·--·-·······-·---····-·--Blanche, N. C. 
(Semora (N. C.) High School and Oak Ridge 
Military Institute) 
Powell, R. H. ···-···········-·--··--···-··················-·········-··-·········- ·----Oconee, S. C. (Westminster High School) 
Price, J . M. -·-····-·-·-···-····-·-·-·····--···---·······--······-·--·-Bamberg, S. C. (Bamberg High School) 
Ramsbottom, J . G. ···-········-·········-·······---·············-·-···- partanburg, S.C. 
(Spartanburg High School) 
Reed, C. H. ····---·-·········-·--···-··-··-----·······-···············--Sumter, S. C. 
( Sumter High School) 
Reynolds, D. B. ···-·-··-·----····--·---···-······-··--··-·--- ·····-Lancaster, S.C. (Dillon High School) 
Rhoad, F . N. ·--······-····--·-·-·-··-·--··-··-·--······- -···-Hampton, S. C. 
(Estill High School) 
Richardson. G. B. ·-·······-······-···-····-········-·······-············-···--········Horry, S.C. (Bailey Military Academy, Greenwood, S. C.) 
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Evening Classes, 1936-37 
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N-.e Co1mly and Stale 
Bishop, Mrs. D. ErnesL. ..... ·-····-·····················-·························Drayton, S. C. 
Bllckwell, Miss Sarah Leigh ..................................... -.. .Spartanburg, S. C. 
Bnnch, Miss Olive --······-·········-·······················-·········-···Spartanburg, S. C. 
(A. B. Converse College) 
Burts, Mrs. S. N ................ ·-·-··-··· ... -.............. ·-··········-····Spartanburg, S. C. 
(M. A. New York University) 
Cox. Miss Virginia ············-.. ···············-········-...................... .Spartanburg, S. C. 
Doalde, Miss Maria 0 ................................................. -...... .Spartanburg, S. C. 
Dancan, Miss Willa Frances..__ ................. _ .. _ ............. Spartanburg, S. C. 
p, L. L . ....................... ·-·····-·············-········-··············--Spartanburg, S. C. 
(A. B. Presbyterian College) 
U.ran:IS., H. P . ............................ -.. ·-···-·····-··········-·--· ..... .Spartanburg, S. C. 
(B. S. Wofford College ) 
_....., ... , E. B'. ............... ·-·············-··············--··············-·····-Spartanburg, S. C. 
(A. B. Newberry College) 
, J. G. -····-···· .. ··· .. ···-········-········· ............... -.............. - ..... .Spartanburg. S. C. 
, Mrs. J. G. ······--· .................................................. -..... .Spartanburg, S. C. 
, Miss Ruth BennetL. ....... ·-·-·····--·········----··Spartanburg, S. C. 
(B. Mus. Converse College) 
ell, E. R. ·········-···-······· ................................. ·-·····-··Spartanburg, S. C. 
(A. B. Geneva College) 
cry, D. H . ............................................. ·-···--·······.Spartanburg, S. C. 
(A. B. W offord College) 
y, Mrs. Willie Mae ___ .................................................. _ Glendale, S. C. 
J. C. - -··---····-·-··--································· .................. Spartanburg, S. C. 
(M. A. Vanderbilt University) 
E. B. --·-·-·····-···-···-···-····································-···-·············Whitney, S. C. 
G. S. ---········· .. ···············-···- · .. ··-···-·-····-········-·······-········-····.Inman, S. C. 
(A. B. Westminster ) 
S. M . ... - ............................. - ......................................... .Spartanburg, S. C. 
(A. B. Wofford College) 
, B. P. ··········-············-···-··-····· ...................................... Woodruff, S. C. 
(A. B. Erskine College) 
, Roy ···················--·-·-······-··-······-·· ................... .Spartanburg, S. C. 
(A. B. Wofford College) 
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Name County and Stoll 
Teal, D. T . ·-·--·-···-·····························-···-·-·-····-·--·······--···Chesterfield, S. C. 
(A. B. Wofford College) 
Sanders, Miss Amelia ······-·················-··········-···-·· .. ··-····Spartanburg, S. C. 
(A. B. Converse College) 
Trawick, Mrs. A. M. -··················--······-······················-····Spartanburg, S. C. 
Vaughn, H. E . _ .................................... --··-Reidvill~ S. C 
(B. S. W offord College) 
Wertz, Rev. D. B. ··-···········-············-·········-····-·-······---·-Spartanburg, S. C. 
(A. B. Newberry College) 
West, Miss Nannie L ............... -····-···········-········-···········-Spartanburg, S. C. 
Summer Session, \936 
Abernathy. Miss Ruby B ... ----·--······-··--·--····-····Spartanburg, S. C. 
Adair , Mis Pauleila .......... -···--·····--·-·----····-···-·--··Spartanburg, S. C. 
Adams, Mrs. Mattie H yder. ........... -···········-·--··-··-···--·Forest City, N.C. 
Anderson, D. C., Jr ·····-··-··-··-···········-·····-······--·-·----····--Gaffney, S. C. 
Andrews, Miss Jean ··············-·--···················································--Bostic, N.C. 
Ariail , J . M., Jr ............... --····--··········-·--··-··-·-···-·····-···-··--Colwnbia.S.C. 
A vent, Mrs. T. R. ........................... --···-··-·-----·-·--····Spartanburg, S. 
Bagwell, J. C. ··········-·······················-··-····-·-··· .. -·····--··-·-·-Valley Falls, S. 
Baker, L . . ····-·-······-·-····-·-·--··-··········-···-···----·········-····-··-·Sumter, S. 
Bea on, H. H. ·-·-···············-···················-·······-····-············-··-······Woodruff, S. 
Beckham, J . H . ···--··---··-·······-·--···--····--·-·-····--······-······--·-Shelby. N. 
Belue, W. T . --·······-·············--·-···-·-·····---·····-·-········---···-Union,S. 
Berry, Miss Inna ........ --······-··········-·-···········-······-··--··-·-·-·-·········Moore. S. 
Bishop, Cletus L . ··--····--··--·············-·--··-··-··-··········· .. --···-Chesnee, S. 
Bishop, Miss Mary Emily ............ --···············---·-·····-Spartanburg, S. 
Blackwood, Miss Edna ······················-·--··········-·············Campabello, S. 
Boone. . E . ·······-······················-················-·-···-·····-··········-···-··-Gaffney, S. 
Brasington, Mrs. Walter L ................... --·····-····-····-··········-···Gaffney,S. 
Bretz, Alfred .... ---···········-·········-·····················-·---·········-Spartanburg, S. 
Bridges, R . G . . --·····-···-·-······-····-··-····-·--···-·······--······-··-···Caroleen. 
Brown, Miss Kathleen ............ ---·-···--····--···-···············Spartanburg, 
Burgess, Mrs. Ada McLeod----···-·---··-·····-·········-··-- Sumter. 
Caldwell, Miss Elizabeth Caroline ... -----···············Spartanbufli 
Caldwell, W . B. ····-·············-·-····························-····-······-····Spartanburg, 
Cannon, Miss Marjorie M ................. ---··········-··--··Spartanburg, 
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Clayton, L. w Clayton, P. J. · ... :::::::=:::::.~::···············-···········-·· · · ··· · · · -······-···· · · Spartanburg, S. c. 
Coan, Mis Sarah Edn ······················································- partanburg, S. c. 
Cohen, H . .............................. ~············-········································ partanburg, . c. 
Cole, Mrs. Stella Whit·~· ··- · ····································-········ partanburg, S. c. 
Cooper, Mrs. Morgan ·-·-·········································-·················Harris, N . . C. 
Crocker, J. w . ............... ::·······-·················································Forest City, N. c. 
Creech, R. F. ······- ··-··-·····-···········································-····-Whitney S c 
Cunningham, Mi···~ ... id; ···c-·········································-···Spartanburg'. s: c: 
Danner, J. E . ........................ ...................................................... .JonesvilJe, S. c. 
Dan!21er, Miss Rodger~ ··-·····················-...................................... Sumter, S. C. 
DaVIdson, G. H .................................................................. Sumter S C 
Davidson, W. w ··········-··············-····················································Cliffside, N. c. 
Devinney, Miss L.eo-···········-·-···-·································· .. -······-··Columbus' N. C. 
DunJa 
na . , . . 
p, L. L . ......................... .".:::····· ...................................... Rutherfordton, N. C. 
Edwards. Mrs. Mam· J h ...................................................... Charleston S c 
F . ie o nson... , . . armer, Miss Elizabeth ....................................... EIJenboro, N. C. 
Flack, R. M. ..................... .. .................................................... Campobello, S. C. 
Fowler, Mrs. Clare ............................................................ Spartanburg s c 
,._.....:.__ nee , . . ~n:iun, Mrs. Charles R~i·d·-·-························-· · · · ······ MilJ Spring, N. C. 
Gray, Miss Anne Elizabeth ·········-····-····-·····················-·······Gaffney, S. C. 
Gregory, W. w. ............ . ...................................... Rutherfordton, N. c. 
Gaess, C. D., J r ................. ::········-·························································-···.Inman, S. C. 
Ganter, J. L...... . ....................................................... .Spartanburg S c 
Hague, W. L . . :::::::::~::·:··-···· · · ···· ··········-······-··-·······-·-············-···· ·Columbia '. s: c: 
Hallman, E. B. · .................................................................... Columbus N c 
Barley, W. H. ~.-:~::::····· · ·· · ·······-························-··-···· ............. Spartanbur~ s: c. 
ling, Mrs. Clair~· · ·w-· ································-··· ·· ·················· ···Barnwell : S. c: 
Barris, Mrs. Katie Aber~~-~·h···············-·-·-······-....................... .Inman, S. C. 
·- 1Ju=i., Miss Sara Elizabethy ....................................... Forest City, N. C. 
ey, Miss Alice Elizabeth ................ -.................................. Pacolet, S. C. 
• rlotll!', Mrs. Eula Ne bitt ······································· partanburg, S. c. 
Miss Alice \i illiam ......................................................... Gaffney, S. C. 
· \~i-==:=~=::=: ::-'.: ~~ :: :=::.~:=::::sp-;~~~:::::s. ~· 
b, Miss Mar Su ·····-····················-··················-Spartanburg, S. c. 
M 
Y e.................. p 
• rs. Eunice ·········································· auline S C 
.................................................................. Forest City,' : c: 
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Hydrick, Mi Rosa Lee ..................................................... .Spartanburg, S. C. 
· I om, 0. G .. Jr ............................................................................ partanburg, S. C. 
Jeffcoat, K. S. .............................................................................. inety-Six, S. C. 
Jenkins, Mrs. ladys W ................ - ........................ Rutherfordton, N. C. 
Jolly, Mi s Jean .................................................................................... Ch nee, S. C. 
Jones, W. R. .............................................................................. partanburg, S. C. 
I irby, Mr . Mollie Jane ...................................................... partanburg, S. C. 
Lander, E. M., J r ................................................................... Calhoun Falls, S. C. 
Liken , Mrs. Loree C ........ ·--···················-···············Rutherfordton, N. C. 
Liken R. L . ........................................................................ Rutherfordton, N. C. 
Littlejohn Mis Parniece................................................... partanburg, S. C. 
Long, Mrs. E ther Yelton ............................................................... Bo tic, N. C. 
McConnell, E. R. ........................................................................... Cornelius, N. C. 
McCraw, D. R . .................................................................................... Gaffney, S. C. 
McCra w, Mi Helen G .......................... - ................................... Gaffney, S. C. 
McCraw, Mr . MacFarnham ................................................... Gaffney, S. C. 
McKain, . J. ·········-·············-·······-·················-············-····Spartanburg, S. C. 
McLe key, Mr . Stella L .................................................... partanburg, S. C. 
McMillan, Miss Margaret Loui e .................................... Well ford, S. C. 
Mobley. M. F .... ·-······--······-·-·····-··················-·········-·················Fairforest, S. C. 
Morgan, R. R . .................................................................................... Caroleen, N. C. 
Morgan, Mrs. ara ................................................................... Caroleen, N. C. 
Mo teller, Mr. Blanche W .......................................................... Gaffney,S.C. 
Murph, Mr . T. . .................................................................. partanburg, S. C. 
odine, Mi s Minnie ........................................................................ Inman, S. C. 
Pear on, Mis Lenna .............................................................. .Spartanburg, S. C. 
Peck, E . B. -···························-·······················-···························-········-Whitney, S. C. 
Pope, Mi s Helen Earle ...................................................... Winnsboro, S.C. 
Pope, Mis Mary Catherine............................................. inn boro, S. C. 
P ro er, Mi Helen nne ............................... -.............. partanbutg, S. C. 
Ragsdale C. W. ·········-································-·---··-·-·················· mi th field, . C. 
Reeve , Miss Miriam ....................................................... partanburg, S. C. 
Reeve , Mi s atalie M .................................................... partanburg, S. C. 
Reynold, Mi Margaret Jane ............................................. Woodruff,S.C. 
Ridings, Mrs. Lala Hine ................................................... Campobello, S.C. 
Ritter Mis Emma M ............................................................................... Cope, S.C. 
Robin on, B. P. ········································-···········-·····-·--··-····-' oodruff, S. C. 
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=~~.irD~.A~J; ... :.-.-. ..........................................................  ~-............... ~ .............................. Fore t City, N. c. 
Smith M" . M . . .................... partanburg, . C. 
' •ss argaret Connor 
Smith, Mi s Martha France ······························ parta nburg, . C. 
~itzer, Miss Ima Marguerit·~:::::::::::::::::::~:······ ................. Cowpen , 
Tinsley J. J. . ....................... .. 
Vogel, Mrs. R°_ ..... j{"................................................................... partanburg. . C. 
Wells, Mr . Rachei "};·~;-·······~~--.......... . ........................... partanburg, . C. 
Wilkie, Mrs. Mar Cutfr' ....................................... Spartanburg, . C. 
Wilkie M OJ y · . eth .......................................... Fore t City . C 
' r · a Wilkin . · Wilkin , Mrs. Jettie C ...................................................... Henrietta, N. C. 
Wilkins. Miss Mar t; ·~ ···~;···························· · ····················· · ·······Che nee . C. 
Willard, N. M. y p d .................................... Rutherfordton, 
Willi , Mr . Ola .. ir~;······ ·· ·· · ·· · · ········· · ······ · .. ······························ partanburg, . C. 
Withers, G. A. Jr nt... ......................................................... Fore t City, N. C. 
Wofford, R. H .... ~·.-.·: ············· · ··············· ·-··· · ·················-·········· partanburg, 
Wommack, Mi Le~~; .. F·;~-~~-~·················-················ · ··········Woodruff 
Wood J C ···········H•·u·········-········ partanburg 
' . . ···················································································· partanburg: 
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bbeville ........................ .............. . 
b Counties, 1936-37 4 Students Y ............. . 
1 Lexingto? ························· . .......... 1 Aik n ................................. . 
llendale ······································· 
nder on ················ ·· ····················· 
s:;~~~~g ::::::: ::: ::::::::: :: ::: ::: :: ::: 
h::irleston ···································· 
herokee ······································· 
he ter ............................................ . 
iesterfield ································· 
larendon ······································· 
lleton ·········································· 
Darlington ···································· 
"!Jon ....................................... . 
Edgefield ······································· 
J7Jorence ......................................... . 
G ~~;~~~~:~ .... ::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Greenwood ··························· 
R~~~~to:~: ::::: :::::: : ::::: : ::: ::: :::::::::::::: : ::: 
Ker haw ·········································· 
t~ ~ ~~nter ... ::::::::::·.:::::::::::::::::::::::::::: 
Le ..................................................... . 
6 McCormick ...................... ·- ····· 9 
1 Marion ···································· 15 
7 Marlboro ········-················ ··:......... 1 
15 Newberry ··················:::::::::::.......... 3 
4 Oconee ························ 15 
4 Orangeburg ·· · ··· ··· · · ······· · ·· ··· ·:~:::~ 3 
8 Picken ····································· 8 
6 Richland ········································- I 
4 aluda ············································· 222 
artanburg .................. -. 9 ~ ~'?ter · · · · ··· ······ · · ·· ·· · ·:::::::~:::::::=::= 23 7 Union ························ 2 
6 William burg · ···· ·· · · ·· · · · · · · ·····:~::= 7 
4 York ····· ···· ······ · ·········- ······ - ······~···- I 
4 labama ································ 3 
2 Florid~ ······································-·-· 9 
10 Georgia · ·············· ·· · ··· ··· ··· · ···~::~:·= 1 3 Indiana ·····:················-·······-· ..... I 
2 Missi ippi ···························--. ... 4 
8 New Jersey ······-···················· 3 
1 New York ··:······················--···= 11 
North Carolina ··········-··-- 4 
2 Penn ylvania ··············-·······-··· 1 
11 ................. 3 8 Tenne . ee ................... .. . ........ . 
2 Virginia ···············-··-
Total ................................................................... ~~· · ·~·;· · 
Students by Classes'. ... ~ .~· · ·· · · ~·················-···· · ·- · · · ··-·- : 
: ~~FJ:~l~ ?~~,; ~-~=-~ ~: :~: ~~ -. :-:·: _:=_:: =~; ~ 
pecial tudents ..................... . 
M. A. tudents an d Afternoon and Evening 
ummer e ion, 1936 ........... ................................ . 
···-···············-
COMMANDERS OF R. 0 . T. C., 1936-37 
First named commanded during fir t ha! f of year. 
econd named commanded during econd half of year. 
Battalion Commander .............................. G. Rouquie, Cadet Lt. Col. 
Balta/ion Con•mandcr ... _____ ·····----G. L. Pactlow, Cadet Lt. Col. 
£rw:otke O /fim _____ ····- ·-··-··-··-------G. L. actlow, Cadet Ma jo, 
£rw:otke O/ficcr _______ ...... ____________ J. R. Tfo ley, Cadet Majo, 
Battalion Adjutant ..................................... T. B. Ro , Cadet Capt. 
Pi..., •nd T,ai,.;"U·--··-····--·····--- -E. C. Bryant, Cadet Capt. 
lotdligencc 0 f!i<er - -·-·-· ··--·····----·-W. E. Rogm, Cadet Capt. 
Pob/kiJy Offi"'--·---·--······------ M. W. Beacham, Cadet Capt. 
8""" Cammande, ______ ···-·······-··-····--.. .W. L. Hacdin, Cadet Capt. 
B...i Connnander·-----··------...... -A. L. Lanoa "'· Cadet Capt. 
c,.Pany Con,,nan<fu Co. "A" ..... .]. R. T;n ley, Cadet Capt. 
C°'"panyco,n...,ufer Co. "A" •... H. P. Edw.,d, Cadet Capt. 
C-y Commander Co. "B"--.F.. D. Brnwn, Cadet Capt. 
Cowpony Commander Co. ''B"........ . Ii. Rill, Cadet Capt. 
C..,pany Connna,.der Co. "C" .• ... P. R. Moody, Cadet Capt. 
C..pany Co'""'°"d" Co. "C"·---J. F. Duncan, Cadet Capt 
C..,pany Comnoande, Co. "D '- ... L. C. John,on, Cadet Capt. 
C..,panyComnwnder Co. "D".-- M. G. Ligon, Cadet Capt. 
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1851 
Samuel Dibble• 
1857 
Robt. E. Bowie• 
Geo. Cofield• 
J . N. Carlisle• 
s. M. Dawkins• 
w. M. Martin• 
Charles Petty• 
1851 
H. Baer• 
T. F. Barton• 
w. M. Cummings• 
Rev. w. W. Duncan• 
] . O. Hardin• 
] . C. Hardin• 
E. H. Holman 
J. B. Jordan• 
Rev. A. W. Moore• 
J as. A. Moore• 
] . F. Shackleford 
Rev. R. B. Tarrant• 
1859 
H. S. Beaty• 
]. D. Dunlap 
J. W. Holmes• 
Rev. J . w. Humbert• 
R.R. King• 
s. E. A. Lewis 
) . H . McCullum 
E. H. Miller• 
M. H . Sellers• 
Rev. A. J. Stafford• 
Rev. A. ]. Stokes• 
]. A. Townsend• 
Rev. L. C. Weaver• 
Rev. S. A. Weber• 
1860 
]. W. Ainger• 
T. B. Anderson 
T. L. Capen• 
•Deceueci, 
ALUMNI 
E. W. Davis• 
T. E . Dawkins• 
H. C. Dickson 
T. C. Duncan• 
C. J . Dunlap 
J. J . Durant 
A. A. McP. Hamby• 
J . B. Humbert• 
R. N. Littlejohn 
T. s. Moorman• 
J . J. Palmer• 
E. v. Steadman 
] . H. Sturtevant• 
1861 
w. H. Brazier 
A. A. Connor 
J . Hamilton 
W. T. Hardy• 
P. c. Johnston• 
T. A. Lipsey• 
J. p. Lockwood• 
Rev. C. L. McCartha• 
Rev. G. F. Round• 
T. N. Simpson• 
R. W . Simpson• 
A. s. Summers• 
Rev. J. E. Watson• 
J . E. Williams• 
G. M. Yancey 
1863 
H. M. Stackhouse 
1864 
Rev. G. E. Gage• 
Rev. C. Thompson• 
1867 
J. A. Foster• 
J. W. Shipp• 
1868 
E . B. Cannon• 
B. W. Foster• 
W. C. Kirkland• 
Rev. R. D. Smart• 
11111 
Rev. P. C. Bryce 
E. P. Chambers• 
B. E. Chreitzber .. 
J. B. Cleveland• 
p . A. Cummings• 
D. A. DuPre• 
J. A. Eidson• 
L. P. Jones• 
R. C. Nettles• 
H . H. Newton• 
Rev. E. W. Pee~ 
Rev. P. D. Trapier' 
c. S. Walker• 
Rev. G. W. Walker' 
1871 
]. R. Ahne~ 
]. W. Gra~ 
L. D. Hamer• 
s. N. Holland• 
Rev. W. D. Kirkland' 
G. W. Sullivan. Jr.• 
18n 
Rev. E. L. Archer' 
Rev. R. W. Barbeft 
]. W. Boyd• 
]. H . Bryce• 
L. c. Cannon• 
R. T . Caston• 
J . A. Gamewell 
E. P. Hill* 
Rev. H. E. Partridgel 
s. G. Sanders• 
Rev. T. W. Smith' 
Marcus Stackhomet 
Rev. W. L. Wait' 
]. C. Wallace• 
W. H. Walld 
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1m E. H. Oliver• 
L It Clyde W. F . Smith• 
C. A. David Rev. J. B. Pritchard• 
Rn-. ]. W. Dickson• C. B. Sessions 
W. H. Folk• 1875 
J. M. Gee• O. M. Burzhardt• 
P. A. Gilbert• C. G. Dantzler• 
L R. Hamer• S. B. Ezell• 
L B. Haynes• A. R. Fuller 
D. G. Humbert• G. W. Gage• 
W. P. Irwin• R. D. Gage• 
W. W. Pegues D. C. Lake• 
Rn-. W. A. Rogers• E. W . Martin• 
Rn-. A. Coke Smith• Rev. W. S. Martin 
Oiu. F. Smith• W. ]. Montgomery• 
B. R. Turnipseed• J . A. Mood 
J.E. Wannamaker• W. S. Morrison• 
C. A. Woods• L. W . Nettles• 
Im D. T . Ouzts• 
W. E. Barr• C. T. Rawls 
In. ]. E. Carlisle• H . G. Reed• 
In. H.F. Chreitzberg• L. F. Smith• 
I. It Hardin• Rev. A. C. Walker• 
1. K. Jennings• 1876 
C. E. Keitt• S. M. Bagwell 
R. J. Kinard• G. W . Brown• 
In. W. S. Rone• J . F. Brown• 
In. J. W. Roseborough W. E. Burnett• 
• C. Wallace• J. G. Clinkscales 
W.W. Wannamaker• M. W. Craton 
1· I. Webster' J. A. Finger• 
C P. Wofford• J . B. Franks 
In. J. W. Wollin~ W. L. Glaze• 
CW. Zimmerman• W. L. Gray• 
117• Rev. Samuel Keener• 
J. T. Brown• P . B. Langston• 
• A. Brown A. W. Lynch• 
It Carson• E. A. McBee• 
C. Doar G. E . Prince• 
1. R. Forney T. C. Robinson• 
• C. Gilliam• C. N. Rogers• 
C. C. Hodges• J. L. Sheridan• 
J. B. Jones F. A. Sondley• 
C. C. Twitty• 
R. B. R. C. Wallace• 
1877 
T. A. Graham"' 
] . H . Kirkland 
] . C. Klugh• 
] . C. Lanham 
Rev. W. R. Richardson• 
Rev. ]. E. Ru hton• 
J . R. Sessions 
E. B. Smith 
A. B. Stucky• 
Rev. ]. W. Tarboux 
A. S. Whiteside 
Rev. Z. T. Whiteside• 
1878 
L. ]. Breeden• 
] . F. Browning• 
W. C. Browning• 
L. E. Caston• 
L. G. Corbett 
W . DuPre• 
D. 0. Herbert• 
W. M. Jones• 
Rev. J . W . Koger• 
W.W. Lee 
P. D. Mood• 
T. M. Raysor• 
R. D. Smith• 
H . A. Varn 
1879 
W . R. Bearden 
Rev. E. E. Bomar 
I. W . Bowman• 
D. C. DuPre• 
Rev. ]. M. F riday• 
]. L. Glenn• 
Rev. J. R. King• 
Rev. ]. McP. Lander* 
A. G. Means, Jr. 
B. G. Rawls• 
]. G. Rice 
A. C. Wightman• 
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1880 
A. B. Calvert• 
Rev. J. C. Chandler• 
H. C. Folk 
W. D. Hutto 
W. T . Lander 
H . W. Pemberton• 
T . I. Rogers 
T . B. Stackhouse 
T . B. Thackston• 
H. M. Wilcox 
1881 
T. C. Duncan• 
Rev. J . W. Kilgo• 
1882 
Rev. P. V. Bomar• 
Jas. Cofield 
T. M. Dickey• 
B. B. Gramling• 
J. T. Green• 
P. B. Hamer 
W. H . Lawton• 
Rev. S. A. Nettles 
Rev. R. Riddick 
P. B. Sellers 
Rev. J . L. Weber• 
1883 
W. G. Blake 
Rev. M. L. Carlisle* 
J . A. Chapman• 
W. A. Law• 
W. A. Parrott• 
S. M. Rice, Jr. 
E. O. Woods* 
1884 
L. J. Blake 
J. J. Burnett• 
S. B. Craton 
W. M. Lester 
Rev.RE. Mood* 
A. E. Moore• 
M. H . Moore• 
M. Pegues• 
•Deceaaed. 
A. G. Rembert• R L. Rogers 
J. P. Smith* E. D. Smith 
Rev. H. S. Wannamaker Rev. J. M. Workman 
1885 J . T. Wrightson• 
Rev. A. W. Attaway 1890 
H . B. Carlisle J. G. Baker 
J . H. Carlisle, Jr. Rev. C. H. Clyde• 
Rev. W. I. Herbert* Jones Fuller• 
P. Petty* Rev. T. G. Herbert 
1886 M . M. Lander• 
Rev. J. A. Campbell Rev. D. M. McLeod' 
W. H. Harden, Jr. J. W. ash* 
C. A. Jeffries W. C. Pickens 
James O'Hear R. L. Shuler 
W. L. Weber• C. W. Stoll* 
1887 R. E. Ware• 
M. H. Daniel* 1891 
J. E. Ellerbe* W. W. Bruce 
Rev. A. B. Earle* Rev. A. J. Cauthen• 
J. L. Jeffries Rev. G. F. Clarboll 
S. B. Jones, Jr.• Rev. J. D. Crout 
J. A. Law J. L. Daniel 
Rev. J.M. Rogers J . L. Fleming• 
1888 G. S. Goodgion• 
J . LeG. Easterling• W. S. Hall, Jr. 
J. C. Evins C. P. Hammond 
Rev. J. J. Gentry H . F. Jennings 
Rev. P . F. Kilgo* Rev. M. 0. Ligon• 
Rev. E. P . Taylor• W . A. Lyon• 
G. L. Wilson• W. M. Melton 
1889 J. K. S. Ray• 
Rev. R. A. Few• G. Rouquie• 
W. P. Few K. D. Senn* 
C. M. Freeman• J. C. Spann 
Rev. J. Rush Goodloe Rev. Peter Stoica 
Rev. G. G. Harley* Rev. J. H. Tbac:are 
Rev. W. H . Hodges• 189Z 
B. F. Keller• E. L. Asbill 
Rev. W. A. Massabeau•E. M. Bearden 
Rev. E . D. Mouzon• P. P. Bethea 
A. M. Muckenfuss Rev. R. C. Boulware 
B. E. Pegues Rev. H. J. Cautbs' 
M. W . Peurifoy W. J. Cocke 
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J, C. CoYington• 
W. A. DagnaU 
D. W. Daniel 
J. W. Daniel 
W. D. Dent• 
W. M. E11erbe• 
Rev. A. V. Harbin 
Rev. E. S. Jones• 
Rev. Geo. F. Kirby 
Rn. R. M. DuBose* 
H. W. Fair 
F . McP. Lander 
E. M. Lanham• 
Rev. W. J. Snyder J. F. Fooshe 
J.C. Harper 
Rn. C. C. Herbert 
Rn. ]. B. Ho1ly* 
T. H. Law, Jr.• 
H. D. Lesesne 
T. G. McLeod* 
R. C. McRoy 
A.H. Moss 
J, :U. Moss• 
A. S. Pegues 
In.].]. Riley• 
C. B. Waller 
S. Taylor 
W. L. Walker• 
D. D. Wallace 
W. Wm. Watson 
Rev. P. B. Wells 
1895 
J. J. Cantey 
A. M. Chreitzberg 
Wm. Coleman• 
T. C. Covington• 
W. J. Crosland• 
In. W. B. Wharton• 
· !. Willis 
A. H. Dagnall 
J.C. Daniel 
Rev. F. E. Dibble 
W. G. Duncan T.r. Wri1ht 
•• a W. Aclcennan• 
W. Allen 
R. Calhoun 
1. D. Craighead 
ftarnweil Haynes 
• W. C. Kirkland 
:u. Lanham 
Z. Nabers• 
.A. Pi~ 
Shaler 
• Henry Stokes 
... 
• 0. :U. Abney 
• M. L. Banks 
P.Buldn 
t.~ 
Dlniel 
W. T. Duncan• 
P.chrard. 
A. M. DuPre 
G. W. Fooshe 
W. J. Gaines 
B. H. Henderson• 
S. C. Hodges 
J.P. Hollis• 
J . B. Humbert 
Rev. G. C. Leonard 
J. F. Lyon* 
S. ]. McCoy 
S. H. McGhee 
H. H. Newton, Jr. 
W. W. Nickels• 
J. O. Norton• 
J. R. Rogers 
B. B. Sellers 
H. J. Shoemaker 
Rev. F. H . Shuler• 
RE. L. Smith 
W. F. Stackhouse 
B. W. Wait 
W. H. Wannamaker 
J. E. Warnock* 
J. A. Wiggins• 
M. C. Woods 
1896 
C. H. Barber 
T. C. Blake• 
C. E. Boyd 
W. A. Cannon 
E. G. Clinkscales• 
F. C. Cummings 
Gist Gee 
J. F. Grant 
Paul Hardin 
Rev. A. E. Holler 
A. S. Hydrick, Jr.• 
D. J. Hydrick 
A. M. Law 
C. C. Leitner 
Rev. L. P. McGee 
H. C. McKelvey 
G. M. Moore 
E. L. Ray 
Rev. J. C. Roper 
W. K. Smith 
Marion Tucker 
J. E. Walker 
0. D. Wannamaker 
E. E. Williamson 
J. J. Wolfe• 
1897 
W. M. Connor, Jr. 
E. L. Culler 
T. 0 . Epps 
W. Boyd Evans• 
W. A. Huggins• 
Rev. J. P. Inabinet 
T. L, Manning 
W. A. Medlock 
R. C. Newton 
G. T. Pugh 
T . M. Raysor• 
N. M. SaUey 
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M. L. Smith P. C. Garris B. A. Bennett D. H. Marchant, Jr. ]. W. Boyd 
J.C. Smith E. H . Hall B. H. Brown 
T. C. Moss M. W. Brabham 
Huger Richardson 
P. H. Stoll L. L. Hardin J. S. Calhoun Rev. W. C. Owen• ]. B. Cantey 
T. H . Robertson* 
Rev. R. S. Truesdale E. M. Lander H. B. Chapman J.C. Redmon W. B. Carnes 
S. ]. Rogers 
H. A. C. Walker C. D. Lee W. H. Chapman 
F. C. Rogers V. Cleveland* 
W. C. Stallworth 
W. G. Ward E. C. Major W. Z. Dantzler M. W. Sloan M. A Connolly 
H. C. Stanton 
1898 W. C. Martin* F. S. DuPre Rev. M. B. Stokes L. A. Duncan 
]. C. Townsend 
M. V. Adams E. P. Miller T. C. Easterling 
A. E. Taylor E. C. Dye* 
]. B. Usher 
]. C. Allen• W. H. Phillips H . R. Harris Rev. L. D. Thompson W. L. Glaze 
Roy Webster 
M. V. Bennett C. P. Rogers A. T. Helms• 
Rn. W. P. Way J . H. Hamel• 
Rev. M. T. Wharton 
Gabriel Cannon H . T. Shockley M. Hoke JIN Jas. Ki lgo 
A.M. 
J. W. W. Daniel Rev. L. E. Wiggins F. H . Hudgens E. L. All Rev. R. 0 . Lawton J . M. Ariail 
L. L. Dantzler 1901 S. T . Lanham W. C. Ariail L. A. Manning I. E. Curry• 
C. E. Dobson M. S. Asbelle lone Littlejohn P. W. Bethea Rev. M. K. Meador • G. B. Dukes 
R. R Goodwin• M. Auld* (Mrs. R. B. PaslaJ) W. D. Burnett R. C. Oliver H . C. Robertson• 
I. W. Gray G. C. Bates* Richard I. Mannina- L. E. Cannon C. C. Robbins 
R. A. Hannon V. W. Brabham T. Frank Watkins P.Cannon H. W. Robbins• 
1907 
D. T. Kinard* H. M. Brown E. A. Montgomery T. L. Cely H. C. Robertson• 
S. L. Allen* 
R. A. Law J . B. Crews• D. S. Murph Ilia 0. L. Chapman J. A. Roland 
C. S. Bethea• 
C. H . Leitner T. H . Daniel Carrie A. Nabors (Mrs. 0. 0. Setzler) W. D. Roberts 
C. W . Boyd 
O. W. Leonard Rev. A. E. Driggers (Mrs. A. S. Skelton) 0. M. Chapman• W. H. Smith 
0. G. Cal houn 
Rev. J . R. T. Maj or H. G. Eidson Paul H. Nash • T. Clark J. G. Stabler W. W. Carson 
J.C. Moore• J . S. Fair orman L. Prince* l E. Curr,- J. P . Stockman 
C. L. Carver 
]. P. McCreary• F . W. Fairy Rev. Robt. E. Sharp A. C. Daniel, Jr. F. P. Tatum 
W. B. Compton, Jr. 
]. K. Owens J.B. Gibson• W. M. Fair L. P. Walker, Jr. 
P. E. Dukes 
Rev. W. M. Owings D. L. Guy C. B. Goodlet C. P. Wofford 
T. E. Dukes 
J. C. Rogers R. K. Hayes• 1903 Rn. E. K. Hardin• A.M. 
D. M. Ellen 
Rev. J . R. Walker Rev. D. D. Jones J. G. Bailie W. C. Herbert L. Q. Crum 
W. S. Floyd 
1899 F. K. Lake W. W. Boyd iu Jessie B. Jones• J. E. Edwards* 
M. C. Foster 
H. J. Brabham, Jr. B. B. Lancaster* A. McK. Brabham (Mrs. W. W. Niver) 1906 
E. M. Fripp 
W. R. Crum Puella M. Littlejohn F. E. Brabham J.P. Lane 
R. E. Holroyd 
Rev. G. E. Edward (Mrs. S. E. True) Rev. D. E. Camak 
T. 0. Lawton J . C. Anderson J . C. Jordan 
R. J. Geddes• K. W. Littlejohn L. M. Cantrell 
I. P. McWhirter• J. W. Cunningham J. B. Koon 
]. P. Gray A. A. Manning L. Q. Crum 
Rn. C. L. Smith J. B. Guess, Jr. J. M. Latimer• 
W. T. Magness• Rev. C. E. Peele S. M. Dawkins 
M V T bo J. C. Guilds I. B. Magness 
.. arux JCH 
H. S. Parnell E. M. Salley B. F. Dent• 
A. M. · · armon Rev. W. H. Polk 
H. V. Stribling D. D. Wannamaker G. B. Dukes 
Rn J C R Rev. J. D. Holler H. L. Powell 
• . . opcr J R 
Ernest Wiggins• May D. Wannamaker Rev. J. F. GoligbtlJ 
Rn J R. W lk . . Lyles S. L. Prince 
•· a·er OM. 
1900 C. G. Watson• W. K. Greene 
Carri A N · . Mitchell W. C. Rogers 
J . R. Williams G. W. Grier 
e . abors F. A. McLeod C. N. Sapp 
C. C. Alexander D. C. UIS F. B. Moore 
B. H . Boyd V. C. Wilson• G. C. Hodges, Jr. J ~4:"800 W. C. Moore 
R. N. Spigner 
C. B. Burnett• 190Z L. T. Leitner 
P. K. Switzer 
• • rwl M. B. Pierce S. W. Taylor 
J. E. Edwards• T. C. Austin Mary C. Ligon • A. D. Betts S. W. Puckett 
J. C. Fairy (Mrs. J.M. E 
A. R. Walden 
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C. B. Ingram G. F. Hughston• B. S. Haynes A.M. P. Murph J. S. Jones A. L. Humphries C. B. Haynes J.C. Watson P. W. Bethea w. G. Nichols E. L. Keaton W. D. Hutto, Jr. ]. C. Hazel H . C. Woodley• W. J. Parks W. F. Klugh H. Langiord H. D. High A.M. J.B. Koon G. F. Patton J. F. Munnerlyn• M. S. Lively R. S. Hill J . C. Anderson L. A. Manning v. D. Ramseur F. furata W. J. McGarity Hev. R. L. Holroyd ]. R. Lyles 1909 M. Richardson J. L. McCall W. P . Meadors• P. P. Jones 1908 E. D. Andrews A. L. Rogers R. L. Newton, ] r. J.M. Mobley J. B. Kay H.B. Atkins F. E . Bearden w. E. Rogers T. B. Penny D. T. Ouzts R. M. Lawson C. E. Bethea L. K. Breeden J . C. Rushton E. B. Roberts ]. M. Russell R. B. Mciver w. C. Boyle J. C. Brogden J. W. Scott• C. W. Shockley V. M. Shell ]. E. McKenzie R. A. Brown T. L. Coleman J . F . Simmons R. E. Smith, Jr. N. R. Smith R. L. Meriwether C. P. Calvert• H. M. Cox Rev. E. P. Stabler J, C. Thornton H. M. nyder• J. 0 . Moody R. L. Carter H. L. Creech R. B. Stackhouse 0. C. Turner W. 0. Tatum, Jr. R. E. Moody G. S. Coffin, Jr. F. M. Crum J . M. Steadman J.E. Wannamaker, Jr. P. H . Thompson W. M. Moore A. B. Copeland W. C. Curry E. P. Stephenson K. M. Wilkes D. M. Turbeville C. R. Moseley• J. W. Crum R. M. Cudd A. E. Tinsley A. M. W. A. Walker J . D. Nelson, Jr. J. L. Dukes M. Dargan, Jr. w. S. Whitaker I. G. Bressler D. P. Wannamaker• R. R. Nickles Rev. W . B. Garrett R. H. Dominick J. F. Woodley W. D. DuPre R. H. Whitlock W. L. Ouzts E. H. Harley T. B. DuBose A.M. T. ll. Hamer \V. R. Wightman L. M. Rice J. L. Hydrick w. D. DuPre H. Bouchier Pierce Wyche ]. C. Wrightson J. R. Walker T. M. Hamer c. A. Easterling 
19UI 1111 A.M. L. C. Wannamaker M. O. Jackson L. C. Elrod 
C. 0. All 8. D. Alexander R. L. Newton, Jr. G. W. Whitaker L. K. Jennings F. W. Felkel 
W. B. Baker a B. Anderson 191Z J. L. Wilcox C. E. Klugh R. C. Folger G. A. Beach In. L. P. Anderson W.L.All R. T. Wilson D. E. Knight* B. H. France D. L. Betts 0. C. Bennett A. W. Ayers C.H. Witt Rev. E. R. Mason J. H. Glenn o. N. Bowman 0. Black B. M. Badger, Jr. P. B. Yarbrough w. A. McKelvey, Jr. J.C. Hardin z. F. Cannon In. M. M. Brooks Rev. F. C. Beach C. E. Zimmerman G. R. McKewn, Jr. C. V. Hays J. L. Cely T. H. Campbell H. S. Burdett A.M. O. L. H erring F. P. Morgan, Jr. R. n. Hicks s. B. Connor• C. R Carlisle• Rev. L. A. Carter J . M. Steadman Rev. R. F. Morris T. F. Hill G. K. Craig • J. Carter R. L. Cox T. L. Wilson A. S. Nettles F. C. Huff J. K. Davis 0. R. F. Cornish B. F . Cromley J. L. Nettles w. H. Davidson T. E. Crane G. M. Crum 1913 M. P. Orr J. C. Huffman Rev. C. B. DawSCJ J.E. Cudd H. G. Davis B. M. Asbill , Jr. D. Huggin B. B. Patterson R. C. Huggins F. W. Dibble J. W. Cunningham 
. W. Edens J. E. Bethea J . H. Ramseur Rev. M. G. Latham B. M. DuBosc F. Darwin H. I. Ellerbe H . S. Black H. C. Sheridan J. B. Latimer w. C. Duncan • W. V. Dibble P . L. Felder, Jr. F. S. Blair H. C. Simpson Rev. J. B. Mahaffey c. R. Elkins • Y. Dillard, Jr.• H . N. Folk H. H . Brown C. D. Smith R. S. Major J. G. Galbraith E. DuPont J. L. Glenn, Jr. Bobo Burnett Yates Smith D. P. McCain J. D. Griffith It Epps D. D. Grant A. R. Carlisle LeRoy Stanton• D. C. McLeod E. B. Hammond G. Gage R. R. Griffin W. J. Carter, Jr. J. T. Taylor T. c. Montgomery W. G. Hazel • H. G. Hardin* R. D. Guilds J. A. Chapman L. H. Tolleson B. R. Mullins G. M. Heinitsh Hacks P. M. Hamer Rev. W. Y. Cooley J. J. Welch B. Muroaka E. L. Horger J. A. Willis 
•Deceued. 
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C. M. Earle. Jr. R. T . Fairey 1915 
J. B. Whitman Rev. B. S. Hughes F . J. Bostick 
Rev. C. T . Easterling* Rev. J . E. Ford E. H . Blackman* 
P. Whitaker R. B. Kirkwood A. L. Brooks 
C. R. Edwards M. K. Fort E . C. Bomar 
C. Y. Wigfall• ]. R. Langford G. W . Brunson 
D. L. Edwards C. S. Garris B. Il. Broadway 
J. S. Wolfe B. C. Lankford Rev. R. B. Burges 
J. A. Edwards T . B. Greneker W. J . Brown* 
J. A. Wolie 
. A. Lewis* J . J. Burnett, Jr. A. M. ]. S. McClimon J.C. Epps C. D. Guess W. F . Christman W. F. Christman R. Z. Cates, Jr. 
S. A. Genes H . E. Heinitsh, Jr. H . L. Clinkscales E. C. Bomar 
) . K. Montgomery C. E. Cauthen 
H . G. Gibson T. C. Herbert• A. M. Cox H . M. Moody R. L. Collins 
A. L. Googe E.W. Hook Rev. J . C. Cunningh• 
J. J. Riley Rev. E . F . Moseley Rev. ]. W. Cooley 
]. C. H armon P . D. Huff H. N. Dukes 1111 J . E . Murph ]. M. Daniel 
Rev. G. H. Hodges G. A. Hutto E. G. Edwards G. C. Adams G. W. Palmer F. N. Dantzler 
T. B. Humphries L. T . lzlar F. D. Evans J. L. Bennett, Jr. Rembert Pate M. 0 . Dantzler 
J . C. Hyer R. S. Jenkins ]. R. Frey R.H. Best R. A. Patterson G. L . Davis 
J . G. Kelley H . L. Josey H. G. Haynes B. C. Bowman Geo. E. Prince R. G. L Dunovant 
Z. L. Madden L. S. King A. S. Herbert A. B. Boyle J.C. Pruitt T . M. Earle 
S. A. Merchant T . D. Lake, Jr.• W.W. Holman H. V. Cabral vV. G. Ramseur Rev. J . S. Edwards 
J . T . Monroe• S. C. Layton C. T. Howard* J. L. Calhoun T. F. Re.id Rev. E. K. Garrison 
W . J. Moss Bryan Liles Rev. G. T. Hughes R. C. Cannon W. C. Reid T. H. Glenn 
J . B. Paysinger F. Moore J . C. Hutchison Rn. C. A. Carter J . B. Reynolds J . S. Goldman 
C. S. Rhoad L. L. Moore O. G. Jordan J. 0. Castles J. S. Rucker V. S. Goodyear 
H . R. Sims c. w. forrison J. C. Kearse J. C. Cauthen G. B. Smith, Jr. ]. M. Harllee 
H . S. Sims E . C. Morrison R. E . Kenney J.C. Covington C. W. Sprott Rev. ]. F. H erbert 
E. T. Spigner S. D. Moss C. E. King C. R. Creighton ]. E . Sprott C. Henry 
J. M. Stackhouse L. A. Moyer J.M. Lanham W. H. Crews ]. M. Sprott W. E. Hines 
E. B. Stalworth J . B. orman J . Y. LeGette I. L. Cudd J. E . Thompson J. T. Huggins 
L. J . Stillwell V. L. Padgett E . F. Lucas • W. Daniel D. A. Tillinghast Rev. B. S. Hughes 
W . H . Tiller Rev. M. B. Patrick J. J. McFall Wm. H. Dargan \V. C. Wharton R. A. Hughes 
L. . Watson• J . C. Patterson H. Manning R. M. Davis E . D. Whisonant H.B. Kinard 
1914 W . E. Plyler G. G. Marlowe 
I.. Dowling J. H. Zimmerman J. Q. Kinard 
P. M. Allen L. 0 . Rast W. Meh·in 
Rn. S. C. Dunlap A.M. Rev. S. E. Ledbetter 
J . Hartwell Anderson J . 1. Robinson• Rev. J. E. Merchant 
M. Edens J. H. Anderson W. P. Ligon 
J. Hugh Anderson J. B. Segars C. A. Monroe 
J. E. Eubanks R. H . Best W. L. McMillin 
J. P. Anderson C. C. Shell R. R. Moseley 
. It Fairey J. C. Cauthen L. Moore 
J . C. Bethea• C. W. Sims G. M. Perry 
I. Felkel ] . E. Eubanks R. H. Moore 
L. K. Brice M. L. Smith F. W. Raysor 
T. Fletcher* J. W . Harris, Jr. C. E . Morgan 
J.E. Burch* 
Walton H. Smith J. J . Riley • W. D. Gleaton E . F. Moseley ] . C. esbitt 
Wm. H. Smith J. D. Stuart B. Gosnell G. B. Smith, Jr. W. M. Byers T . Z. Sprott W. B. Stuckey J. I.. Griffin J . M. Stackhouse L. G. Osborne D. C. Carmichael W. C. Rast 
L. J . Cauthen 
S. P . Stacklcy R. C. Stuckey B. Hamer 1917 R. H . Rembert 
I. B. Cromley G. B. Simmons W . W. Steadman 
W. Harris, Jr. E. M. Anderson F. F . Roberts 
W. D. Cros 
J . F. W ardlaw J. M. Townsend • R. Hodges, ] r. S. R. Bagwell S. R. Sheider 
B. F . DeShields* A.M. G. W. Wannamaker, 
R. Hood J . E . Barrentine W. M. Sheridan 
H . P . DuB se F . G. H arris* H . G. Waters 
P. Huff L. A. Blair G. E . Simmons 
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D. A. Snow A. M. Graham 1911 B. P. Carmichael W. J . Britton, Jr. W. J . Rollins 
L. B. Stabler Rev. L. D. Hamer T. D. Bailey 0. G. Daniel A. G. Broadwater, Jr. Paul Simpson, Jr. 
M. C. Stone E. H . Hart J . P. Barron I. W. Davis P. F. Carroll A. B. Skelton 
W. K. Suggs W. G. Haughton• A. . Brunson, Jr.• A.]. Dillard, Jr . ]. D. Clark C. B. Smith 
P. C. Thomas E. E. Herlong W. B. Carroll V. C. Earle L. 0. Clinkscales J . T. Smith 
H. G. Turner W. C. Holroyd D. H. Dantzler R. H. Ellis M. C. Crisp E. S. Stoddard 
E. ]. Wannamaker, Jr. J. I. Holland A. Y. Drummond W. W. Fant, Jr. L. C. Doggett• E. H. Tatum 
G. I. Whetsell J. T . Hooker Rev. J . E. Ellis P. L FitzSimons E. M. Douglass Broadus Thompson 
J. E. Wiggins C. B. Johnson G. L. Ford ]. C. Fowler Rev. H. F. Duncan K. H. Vaughn 
T. J . Williamson A. J . Jones W. A. Garland, Jr. K. C. Frazer R. A. Elrod R. Y. Waldrep 
H. Wood W. R. Jones J . T. Green, Jr. S. W. Gable S. A. George B. L. Williams 
]. Woods K. Z. King S. G. Hammond T. ]. Gasque E. B. Goodwin C. A. Wilson 
M. J . Yarborough J. F . Kinney, Jr. Rev. W. F. Harris R. L Harvin D. L. Harper E. L. Wright 
L. T. Yeargin J . C. Lanham H. B. Horton R. W. Johnson Rev. 0 . H . Hatchett 
R. C. Zimmerman. ] . D. McCravy M. E. Hunter R. G. Johnson Rev. W. C. Herbe~t 1922 
A.M. F. L. Maxwell J . C. Inabinet A. S. King R. A. Higgons Rev. J . B. Berry 
R. A. Patterson W. H. Mitchell, Jr. E. S. Johnson• I. H. King J. K. Hodges R. M. Blair 
E. T. Spigner J. H . Nelson J. M. Lesesne In. M. W. Lever Rev. A. C. Holler E. F. Carmichael J. M. Clarkson G. W. Wannamaker, Jr.L. A. Odom W. A. Love C. Mitchell J . C. Holler R. L. Crosby E. T. Pearce W. A. Mcilwaine A. T. Moore W. P. Hood 1918 J . H . Porter G. E. Moore I. W. Neighbour Duran Jennings 0 . D. Duckett, Jr. C. K. Ackerman• G. D. Sanders R. M. Nabers P. S. Peeples 0 . D. Johnston H. G. Dowling R. E. Ackerman L.B. Smith J. M. Ocland G.D. Pettit C. G. King H. Fields W. W. Alman 
R. A. Smoak R.H. Ouzts R. Phillips E. A. Lancaster M. S. Gleaton S. W. Barber J. A. Stubbs L. L. Patterson 1. W. Phillips G. T. Leonard W. 0 . Goodwin S. J . Bethea B. B. Thomas M. C. Pearson w. Phillips I . B. Lever W. B. Goodwin C. R. Boyle J. S. Wallace P. A. Peeples 1· W. Potts R. C. Lucas E. K. Hall G. W. Brunson 1. R. Ready M. M. Harrell 
Rev. F. A. Buddin W. H. Wallace A. B. Rivers W. M. McLeod T. J. Herbert E. 0 . Watson B. R. Smith, Jr. I. H. Rollings J . C. Martin• Rev. H. E. Bullington W. R. Watson N. P. Smoak, Jr. In. W. G. Smith J. R. Medlock S. E. Johnson W. E. Burnett R. K. White W. D. White J. G. Snelling, Jr. Roy Moore E. C. Kirkland A. F. Burnside M. A. Wilson J. D. Wyatt • W. Snipes W. A. Moore N. F. Kirkland H. B. Carlisle, Jr. A. M. , P. Stackhouse C. D. Munn P. Knox B. R. Clayton A. M. J. P. Barron C II. Stuart B. B. Littlejohn J. 0. Crosby C. K. Ackerman F. L. Nelson W. T. Lawrence D. H. Dantzler L Stuart B. B. Oliver W. E. Easterling Rev. F. A. Buddin Rev. W. A. Leath Rev. J. E. Ellis • W. Ward M. L. Owens F. R. Ellerbe A. M. Graham Rev. W. F. Harris f. C. Watson L. V. Mayer Rev. J. G. Ferguson E. H . Hart G. E. Parrott W. S. Moore 
W. W. Fielder J . I. Holland L. L. Patterson 
L.B. Wright R. F. Patterson D. N. Murph 
A. C. Finch A. J. Jones J . D. Wyatt 1121 J . H. Pit ts, Jr. G. M. Nelson 
J. R. Flowers G. D. Sanders 19ZO C. Alverson L. Pope Rev. C. F . Nesbit 
G. B. Frey L. B. Smith B. B. Bishop A. R. Best, Jr. P. B. Potter Roy Ott 
W. C. Fridy W. H . Wallace W. L. Bozeman • E. Blair H . V. Rast W. C. Pearcy 
S. P . Gardner E. 0 . Watson G. A. Carlisle • B. Boyle V. M. Rogers J. L. Rogers 
•Deceued. 
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Rev. R. L. Schumpert V. E. Glenn D. L. Brown B. M. Robertson, Jr. A. B. Cooley J. 0. Patterson, III 
H. P. Shippey W. L. Gray A. J. Cauthen, Jr. R.R. Rogers P. M. Daniel ] . M. Pitts, Jr. 
E. W. Smith . C. Griffin E. M. Collins J. H. Rogers C. M. Davis, Jr . R.H. Reaves 
Rev. J. 0 . Smith H . A. Gross A. M. Copeland A. C. Sessions M. R. Dickson A. R. Reed 
F. S. Snyder H. P. Hamilton L. H . Cox E. 0. Shealy A. W. DuBose ]. 0. Rhoad 
T. B. Stevenson H. N. Hayden J. W. Crawford B. B. Sprott P . A. Dunbar W. L. Rikard 
E. S. Tillinghast Rev. R. B. Herbert L. H. Curry J. E. Sprott H . M. Dunlap W. L. Rivers 
L. Wannamaker 0. B. Hinson H . E. Dantzler T. H. Stokes R. A. Durham F . W. Roberts 
G. R. Welch Rev. J . F. M. H offmeyer B. E. Elks A.H. Stokes C. L. Eaddy W . E. Rone 
Rev. Arnold A. Wofford J. G. Hollis, Jr. H. T. Edwards J. W. Stokes J . D. Easler F. P. Sims 
B. H . Womack F. M. Kinard L. S. Fairey E. H. Strickland G. H. Epton G. K. Singletary 
A. A. Wright W.R. King G. R. Floyd J. C. Stucky L. E. Fairey J . S. Sloan 
R. D. Zimmerman, Jr. Rev. H. L. Kingman A. H. Fort J. W. Tarrant, Jr. J. H . Fleming K. H . Smith 
A.M. Rev. H . B. Koon ]. L. Foster• S. C. Turbeville W.R. Floyd W. R. Smith 
W. C. Herbert, '04 C. H . Love E. G. Fuller W. L. Walker, Jr. R. C. Folk E. W. Sojourner 
1923 B. B. Mathewes T. H . Galt R. L. Wall ]. E. Gallman D. R. Spearman 
] . P. Anderson T . B. Mimms A. F. Graham E.W. Wallace W . R. Gibbs F. A. Stack 
W. A. Black R. N. Murray E. L. Griffin L C. Weissinger A. C. Gramling H . B. Thompson 
D. D. Black J. H. McClintock R. H. Hammond B. B. Whitlock Q. E. Gunter W. D. Tinsley 
]. L. Bobo T. G. McFadden• Rev. P. Hardin, Jr. R. V. Williams L. J. Hammond R. N. Tollison 
S. E. McMillan A. J. Harley W. B. Wilson B. G. H artzog D. A. Wallace W.R. Bourne 
E. Nash W. Z. Hearsey II. B. Wilson, Jr. C. C. Herbert, Jr. D. L. West C. W. Bostick, Jr. 
F. H. M. New R.H. Hodges 0. F. Wolfe J. G. Huggin, Jr. R. R. Wolfe W. C. Bowen 
C. C. Brown, Jr. E. V. Nichols W. M. Holcombe . C. Woods, Jr. P. M. Huggin ] . K. Williams 
H. B. Bryant M. M. Player \V. S. Hoole E. C. Wrightson, Jr. J . T. Hudson, Jr. W . T. Wright 
H. T. Coggin C. S. Prickett W. H. Hope, Jr. llZS T. A. Inabinet W . K. Wynn 
C. G. Coleman G. M. Salley, Jr. T. A. Houser L F. Arant R. H. Jennings 1926 
H . Connor Rev. L. C. Sanders L. E. King :U. L Banks W. L. Kinney R. Ackerman, Jr. 
C. L. F . Copeland L. P . Stanley F. J. Knight C. W. Bates R. V. Kirton J. W. Alexander, Jr. 
K. S. Covington T. B. Thackston H. D. Lewis E. C. Best W. J . Lander C. W . Allen 
A. C. Clark A. M. Taylor J . 0 . Lindsay L. M. Blair S. A. Lanham R. H . Ariail 
R. M. Dantzler L. E. Venters L. R. Livingston . W. Bobo, Jr. C. G. Lawrence ] . C. Bailey 
F. T . Davis B. Wham L. L. Lokey C. 0. Bonnette B. D. Lee E. B. Baldwin 
]. C. Davis N. P . Yarborough E. A. Manship G. Z. Bonnette M. H. Lesesne W . T . Bell 
J. R. Drake 1924 P. B. Mayson J. S. Bostick 0. W. Lever N. C. Bennett 
H. E. Dillingham R. L. Anderson M. L. Meadors B. H. Boyd M. M. Lipscomb J. W. Bowman 
A. M. Eaddy E. P. Arant C. B. Millford J. L Bruce S. J . McCoy H. L. Boyd 
\V. D. Evans ]. M. Bailey J. M. McKnight C. F. Calhoun C. B. McFadden J.M. Boyd 
0 . ] . Fletcher ]. A. Batson R. S. Owings J. S. Cantey H . H. McLaughlin L. H. Buddin 
H . S. Floyd . W. Bennett H . W. Perrow W.K. Child H . N. McTyeiere L. H. Calhoun 
A. L. Foster C. W . Begg ]. C. Porter J. :U. Clyde H . L. Merritt P. M. Camak 
L. Q. Galloway M. C. Blackwood C. H. Poole P. C. Cockfield V. D. Moorer R. M. Carlisle ]. M. George · . C. Bouzard V. W. Rinehart P. E. Collins T . A. Myers C. I. Chipley 
•Deceased. 
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M. A. Connors 
J . D. Coskrey 
B. L. Crocker 
R. L. Crutchfield 
E. R. Culler 
M. S. Culler 
G. H. Daniel 
J. A. Dean 
J. R. Dennis 
C. A. Dixon 
S R. Easterling 
R. L. Fike 
T . A. Folk 
J.E. Ford 
G. H. Fort 
H. M. Gilbert 
E. H. Gregg 
H. Hall 
R. W. Hart, Jr. 
T. B. Haynsworth, Jr. 
J. N. Holcombe 
F . L. Holroyd 
C. B. Humphries 
C. G. Ivey 
W. C. Kay 
J. N. Kellett 
C. P. Key 
D. L. King 
S. R. King 
S. B. Knotts, Jr. 
W. E. Koon 
J.B. 0. Landrum 
E. D. Law, Jr. 
S. F. Leitner 
B. E . Lewis 
N. A. Lewis 
H. S. Lybrand 
J. A. McCain 
J. W. McCoy 
T. G. McLeod, Jr. 
W . J . McLeod, Jr. 
S. C. McWhorter 
R. C. Melton 
D. M. Michaux, Jr. 
J. C. Moore, Jr. 
W. L. Moore 
T. M. elson 
F. P . Owings 
E. W. Patrick 
H. M. Patrick 
G. P. Pettigrew 
I. A. Phifer, Jr. 
M. C. Poole, Jr. 
T. I. Pressley 
B. P. Ramsay 
C. F . Reames 
D. L. Rhoad, Jr. 
J. L. Robinson 
]. F. Rogers 
E . W. Rushton 
S. D. Schofield 
D. W. Smith 
G. G. Smith 
J . M. Smith 
W. J. Snyder, Jr. 
E. B. Stevenson 
P. Stokes, Jr. 
B. S. Stuart 
R. C. Stuckey 
M. K. Thackston 
M. L. Tonge 
H. F. Trotter 
B. H. Tucker 
B. R. Turner 
P. L. Ulmer 
A. W. Wells 
J . H. West 
J.E. White 
R. M. Wolfe 
A. D. Wright 
1927 
J . S. Ashe 
W. A. Beckham, Jr. 
H . ]. Bennett, Jr. 
E. P. Carroll 
W . J . Castine 
0. V. Clement 
C. L. Courtney 
W. S. Crouch 
F. A. Dean 
F. E. Exum 
W. C. Felder 
R. E. Gash 
C. T. Gay 
Rev. H. E. Gravley 
C. M. Griffin 
J . M. Crimes. Jr. 
W . C. Guy 
E. A. Habel 
C. V. Harmon 
0 . L. Harmon 
C. L. Harris 
C. M. Hart 
G. W. Hembree 
H . M. Henry 
M. W. Hook, Jr. 
W. C. Hough 
H. J. Hutchison 
H. D. Jnabinette 
W. C. Kennedy 
J. G. King 
J. C. Latimer, Jr. 
J . A. Law, Jr. 
T. W . Law, Jr. 
D. W. Lawton 
C. M. Lee 
L. Lindsay 
H . Looney 
F. L. McAbcc 
]. R. McCall 
F. H. McCracken 
]. H. faw 
M. K. Medlock 
G. T. Moody, Jr. 
C. C. Moore 
E. C. Morgan 
S. B. Moseley, Jr. 
A. P. eeley 
C. L. Powell 
J. G. Pettit 
P. A. Rushton 
Rn. R. M. Sharpe 
P. B. Smith 
J, S. Sloan 
G. W. Staples 
J. H. Stuckey, Jr. 
J.C. Sweet 
W. N. Swett 
T. L. Taylor 
W. E. Templeton 
I. S. Tennent, Jr. 
O. L. Varn 
W. C. Wallace 
C. West 
J.B. White 
J, C. Williams 
W. H. Willis 
J. H. Wolfe 
UZI 
, • Bailey, Jr. 
W. Baird 
A. L Beard 
R. Brown 
C S. Buchanan 
L H. Buff 
J, H. Cantrell, Jr. 
!. Chewning, Jr. 
ll. Crook 
J. c. Crouch 
• D. Culler 
L Dargan 
w. Derrick 
B. Edwards 
• T. Fletcher 
w. Goodyear 
W. Graham 
J. T. Hair 
L Hall 
B. Harper 
• B. Hipp, Jr. 
• C. Hodges 
T. Holladay 
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E. C. Hood 
R. V. Hudson 
J. M. Huggins 
F. S. James 
D. B. Johnson, Jr. 
H. A. Jones 
H.F. Jordan 
J. W. Keistler, Jr. 
W. M. Kelly 
J. R. Kirkley, Jr. 
W. T. LaCoste, Jr. 
M. L. Latimer 
C. A. Lewis 
V. W. Lewis 
J.E. Linder 
L. L. Lockman 
J . B. Loyless 
H . M. McLeod 
R. C. Major 
C. H. Moseley 
W. F. Nettles, Jr. 
A. C. Outler 
B. B. Owen, Jr. 
J. ]. Parnell 
T . C. Player 
R. E. Poole 
B. W. Rushton 
J. S. Salley, Jr. 
F. H. Shuler, Jr. 
R. W. Silly 
H.F. Slack 
R. W. Smith 
W. E. Steele 
V. H. Tanner 
L. H. Thomas 
A. L. Thompson 
]. A. Tillinghast, Jr. 
L. H. Turner 
0. L. Turner 
R. M. Wallace 
L. S. Waters 
E. Watkins 
H . P. Wheeler 
E. C. Wofford 
W. P. Wright, Jr. 
A. M. 
R. B. Burgess 
(Mrs. Evelyn C. Hill) 
1929 
A. L. Allen 
H. A. Allen 
W. M. Allen 
S. M. Atkinson 
J . W. Ballentine 
J. H. Berry 
R. H. Bonnette 
A. F. Brown 
G. A. Brown 
S. N. Burts, Jr. 
R. C. Byars 
]. P. Carroll 
C. H. Chewning 
D. A. Clyburn 
W. T. Connors 
F . E. Cronenberg 
B. L. Culler 
E . L. Culler, Jr. 
P. Q. Dargan 
W. R. Drake, Jr. 
J. 0 . Edwards 
J . 0. Eid on 
C. M. Ferguson 
C. S. Finney 
A. Fleming, Jr. 
J. L. Floyd 
W. G. Gambrell 
C. F . Gentry 
L. B. George 
S. I. George 
A. V. Harbin, Jr. 
R. E. Harrell 
H.F. Harris 
E. M. Henderson 
T. W. Herbert 
D. R. Higgons 
C. E. Hill 
F. C. Hodges 
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C. H. \Vannamaker E. S. Jones H. Booth, Jr. J . A. May C. B. Churcl1, Jr. 
M. S. Hudson 
J. C. Kennedy V. H. Breazeale F. G. Michaux P. E. Cook 
J . F. Humphries T. B. Wilkes 
J . R. Mellette It C. Breeden H. W. Miller S. R. Crumpton 
A. E. Hyatt T. F. Wright, Jr. 
R. H. Montgomery T. C. Bruce G. G. Moore D. H . Derrick 
K. S. Jeffcoat A.M. o. M. Moore, Jr. J, A. Chiles, Jr. A. M. Moseley ]. H. Eaddy 
o. A. Jeffcoat, Jr. B. S. Haynes 
C. E. McGhcc L L Ouistopher C. A. Nelson F. W. Fairey, Jr. 
R. K. Johnson E. B. Keisler J. A. Mcintyre, Jr. A. B. Cochran, Jr. M.A. Owings W. 0 . Farr 
D. J . Jones D. W. Smith 
E. M. McLeod C. F. DuBose, Jr. J. .M. P arham W. S. Fox 
L. Jones 1930 J . C. Otts, Jr. J, B. FeriUSOn, Jr. E. V. P eele T. M. Godbold 
T. J . Keller w. B. Adams F . L. Parnell I. A. Foster, Jr. V. E. Petty G. F. Goodwin 
G. S. King s. P . Anderson w. w. Pendleton C. L. Gasque J . T. Poole S. N. Graham 
R. C. King Andrew Bennett H. L. Poole I. H. Gibson C. Reed ] . E. Grant 
J. H. Lamb R. A. Berry R. A. Powell B. W. Gleaton J. D. Reese 
E . K. H ardin III 
W. S. Law H. M. Brabham J. M. Rothrock R. Glenn J . D. Rogers 0. L. Hardwick 
C. H . Leitner, Jr. F . A. Brown Legrande Rouse C. E. Grant L. A. Rogerson, Jr. E. D. Hill 
c. J. Lever J. R. Burnett B. L. Scoggins I. S. Hall E. A. Rushton E. R. H ill 
I. T . Limehouse C. B. Butts w. C. Stackhouse J. I. Hamer J. U. Smith 
C. H . Humphries, Jr . 
J. W. Lineberger G. M. Byrd R. W. Stokes 
• H. Hammett J . W. Speake, Jr. H. H. Hutson 
R. H. Livingston c. C. Collins J.B. Taylor B. Harper H . L. Spell 
A. McC. Johnston 
c. W. Lovin R. A. Crouch s. A. Thomas, Jr. L C. Harrelson J . M. Sprawls A. R. J ohnston 
H. J . McCormack O. z. Culler L. H. Tinsley 
• A. Hawn D. P. Stimson J. S. Kilgo 
]. M. McLeod J.M. Dean J . w. Tomlinson W. Herbert A. P. Stockman V. B. Kiser 
J. L. Mason M. E. Derrick J. L. Tyner P. Holt T. Stringfield A. L. Koon 
E. L. Mellette J. M. Doggett E. C. Watford I. Hood T. T. Taylor 
E . B. Liles 
w. M. Miller B. S. Drennan J. A. Whitlock A. Jackson ] . T. Thomasson, Jr. 
F. F. Limehouse, Jr . 
F. D. Moore J . V. DuBose R. \V. Witt 
. I. N. Jeffcriea A. E. Toney 
D. B. McKelvey 
W. G. Muckenfuss c. S. Duffie K. L. Yarborough P. Johnson F. A. Troy 
C.H. May 
J. R. Owings A. M. DuPre, Jr. A. M. 
• Johnston E. Turnage 
J. Il. Miller 
W. A. Owings c. M. Dyson w. M. Albergotti B. Jllltul M. W. W hit lock 
W. B. Miller 
D. F. Patterson P. L. Edwards J. C. Bailey 
• F. Keels W. E. Willis, Jr . 
D. H . Montgomery 
H . M. P egram R. R. Ezell J. D. Easler 
• Kincaid 0 . C. Wilson 
L.B. Murph 
J . M. Player• w. C. Ezell c. M. Griffin R. King W. A. Wofford G. T. iyers 
C. A. Plyler H . M. Felder H. W. Johnson A. ICing L. J. Worrell 
J. T. Outz, J r . 
c. R. Plyler 
. B. Fleming Dorothy J. Tolbert C. ICing A.M. 
W. W. Painter 
K. E. Rhoad S. L. Fleming R. C. West L King W. S. Hoole 
H . P. Park 
S. G. Rivers w. A. Foster, Jr. E. D. Whisonant B. ICinscy A. E. Hyatt 
H. G. Patterson 
F. C. Roberts P. S. Fooshe 
1931 B. Latimer W.D. IX On 
B. J. Pettis 
J. c. Rogers, Jr. ]. B. Gibson, Jr. 
F. L. Arant Latimer Mrs. W. S. Scott 
B. G. Pirkle 
L. R. Sandel J. L. Gilstrap, Jr. 
J. \V. Bagwell Lawton J . D. Stuart 
C. K. Potts 
G. M. Smith J .E. Harbin 
w. F. Baker l.mnrston B. R. Turner 
J. E. Reeder 
c. A. Stackhouse :\I. H icks 
J. N. Bennett llcDowell 1932 S. M. Rice 
J. M. Stanford P. D. Inabnit 
p. E. Bennett 
• llcKewn H. S. Ackerman F. H. Riddle 
T. B. Thrailkill D. E. James 
J. A. Berry c. d.eod W. S. Bethea E. E. Rivers 
T. T. Traywick B. O. Johnson 
M. C. Bethea llclliJtan T. R. Childress, J r. W. K. Rogers 
J. E. Wallace B. J . Johnson 
•Deceaaed. 
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H. C. Gossett F. R. Atkinson M. C. Smith 
B. S. 
L. L. Griffin D. L. Benson V. M. Smith 
E. c. Dennis, Jr. 
W . H. Carr 
W.R. Grigg T. W. Bonner A. J. Strickland, Jr. 
C. o. Shuler, Jr. 
T. H. Diseker 
J. P. Chick 
M. E. Harrison A. R. Broome J. H . Stroud 
J.B. Shuler 
G. S. Eubank 
J. w. Keller 
]. 0. Holt B. H . Brown, Jr. B. F . Teal, Jr. 
J . c. Smil~y 
H . B. Farr 
W . F. Olliff 
T. H. Houck W. D. Brown R. C. Tindall 
R. M. Smith 
G. J. Foster 
B.S.Roper 
H. Hucks, Jr. L. M. Cecil, Jr. B. H. Tucker, Jr. 
H. N . Steadman 
J. T . Fowle~, Jr. 
J . N. Spigel 
]. G. Hughes ]. R. Cross J . F. Walden 
J. N. Taylor 
R. O. Glauz1er 
]. M. Humphries H. H . Crum R.H. Walden 
A. M. 
R.H. Taylor 
A. B. Green . 
Lucy Byrd Creech T. E. Jones N. R. Fowler C. D. West, Jr. 
E . H. Thompson 
W. T. Hendrix 
E. A. Hines, Jr. ]. M. Lark T. K. F owler B. S. 
M. D. Thompson 
F. C. Hill . 
W. B. Latimer L. M. Galloway, Jr. T. R. Crider 
G. M. Thorpe 
P. M. H oths R. C. Mullinax 
C. B. Mooneyham B. T. Gault M. J. Derrick 
W. B. Turna~e 
M. L. H olloway E. v. Peele 
R C. Patterson R. C. George L. R. Edwards 
W. L. Watkins 
C. P . Jackson 1934 
RH. Powell ]. S. Gillespie H. D. H erring 
J A Weatherly, Jr. 
A. M. Jamison, Jr. W. M. Anderson 
G. W. Price, Jr. C. H . Goodson L. Hunter 
H. D. Whetsell 
W . H. J eanes J . C. Bagwell 
P. Ramantanin 
J . H . Graves, Jr. J . R. J ohnson 
P. M. Widenhouse 
W . R. Johnson G. A. Baker 
W. E. Robinson 
E.W. Hardin J . J. Little 
F . M. Williams, Jr. 
C. A. Kinney D. w. Bennett 
P. C. Smith 
L. G. H a rdin F. H . Powell 
J . P. Williams, Jr. 
E. C. Lancaster T. M. Bennett 
]. E. Spell 
F. R. Hartzog A. C. Quattlebaum 
J . N. W illiams 
E. w. Leitner G. R. Bethea 
W. H. Stanley 
W. C. Herbert, Jr. H. W. Smith 
W . S. Will iamson 
J. H. Lovelace J. D. Blanton 
P. L. Taylor 
V. R. Hickman G. 
. Trakas 
D. W. Willis 
J . R. Lyles, Jr. M E. Boozer 
D. ]. C. Thomasson 
C. A. H olland, Jr. J . C. Williams 
O. B. Willis 
T. M. Lyles, Jr. J .. A. Bouknight 
I. B. Thome 
J. E . H oller W. L. Williams 
A. M. 
W . H. McKee R. M. Butler 
A. A Vermont 
G. S. Hyatt H. G. Wolfe 
J w. Cooley 
L. H. Monroe A c. Cannon 
I.E. Ward, Jr. 
M. B. J ones J . W. Younginer 
E. o. Shealey 
J . B. Montgomery J .' B. Cannon, Jr. 
A. W. Williamson 
J. C. Kemp 
A.M. 
] . D. Stuart 
C. F. Nantz S. o. Cantey, Jr. 
T. J. Willard 
C. B. Lawter 
F. A. Brown 
1933 
B. M. Oliver, Jr. R. F. Cecil 
A. B. Wolfe 
A. M. Leatherwood, Jr. Grace Lamar McCiimon 
O. B. Able W . B. P ollard, Jr. W. D. Coan 
B.S. 
R. W . Leonard 
Elizabeth Jack on ash 
F. H. Banks C. F. Powell J M. Copeland 
]. E. Brown C. B. Littlejohn 
R. S. Owings 
F w. Crouch J . F. Baxter S. J. Rasor 
E'. c. Dennis, Jr. D. Campbell 
W. B. Lyles, Jr. C. A. Plyler 
J . B. Bennett M. A. Robinson 
C. G. DuBose J. T. Gregory 
D. W. McCravy, Jr. ]. S. Wallace 
R. c . Berry J . G. Rousseau 
Caroline E. DuPre L King 
R. V. McGuire 
M.S. 
J . L. Black C. J . Sanders 
E. Knotts 
J . H . Martin 
H. A. Allen 
G. B. Eaker 
R Moody 
E. R. Ma on, Jr. 
P . B. Bobo T. B. Scott 
R. A. Elliott C H . Boulware T . M. Smith 
D. Peele 
W.M. Moody 1936 
C. M. Bowen, Jr. 
R. w. Spears K. Ellis 
P. Tindall 
R. L. orrell 
. L. Abercrombie, Jr. 
C. R. Breedin, Jr. 
C.H. Watson J . B. Felder 
A. M. 
H. S. Parnell, Jr. H . G. Banks 
L: C. Breeden, Jr. T. F. Watson ]. A. Few 
D. Beckman 
J . C. Plyler R. E. Barnwell, Jr. 
J. H. Brown, Jr. J . K. Webb C. S. Floyd 
I. Kirby 
R. Robertson H. E. Barrett 
A. B. Bullington W . o. Whetsell R. v. Foster 
ms H.F. Ross E. P. Bell 
F. L. Fowler 
F. B. Bomar 
J. p . cam.pbell H . c. Wilson 
M. S. Fundcroo:" LAllen F. H . Shuler 
C. L. Woodard 
L. Allen T . C. Shuler 
. H. Bonner 
F. Chewning 
T. H . Gore, Jr. R. P. Culler 
J . A. Dean 
~d. 
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W . E. Boone 
M. C. Brannon 
T . M. Brown 
J . B. Caldwell, Jr. 
W. C. Cannon 
H. T. Coley 
G. H . Davidson 
M. B. Donnald 
R. . DuBo e 
J . G. Ferguson 
J. M. Gault, Jr. 
R. W. H ackney 
C. J . Hawes 
C. L. H ckard 
W . H . H endley, Jr. 
J . E. Hughes 
J . \V. Hugh ton, Jr. 
F . E. Huneycutt 
J . G. Jone, Jr. 
W. P. Lancaster 
J . R. Love, Jr. 
H . . McChe ney 
R. V. Martin 
J. A. fa on 
T . P. Ma on 
D . L. Mims 
R. . Monk, Jr. 
V. E. Moore 
H . S. fo r head 
E.W. Page, Jr. 
. D. Parker 
W . E. Pettit 
R. M. Phillips 
B. W . Pinson 
C. W. Ragsdale 
D. W . Ree e, Jr. 
D. assard 
G. M. Schreyer 
W . C. Sides, Jr. 
D. N. Smith 
J .E. Smith 
W. E. outher 
C. E . Strait 
D. T. T eal 
P . F. Thomasson 
L. T . Thompson 
R. W . Thomson, Jr. 
W . J. T olleson 
. F . W alker 
H.K. W ard 
f. . Way, Jr. 
E. L. Williams 
B. B. Willingham 
T. A. \ ill i 
B. S. 
\V. R. Ander on 
T . E. Brown 
E. A. Burnette 
A. F. Burts 
J. W . Crocker 
H.P. Edward 
C. B. Felder 
C. E. Fine 
J. T. Flynn, Jr. 
C. E . Gilreath 
J . S. Hamilton 
A. E. H endley, Jr. 
J . B. King 
F. M. Lineberger 
J. B. Lybrand 
J.E. McFadden 
A. A . McLeod 
S. B. Mitchell, Jr. 
M. A. Mo eley, Jr. 
J . R. Mullikin, Jr. 
A. R. ichol on, Jr. 
R. J . oble 
J . L. Powell 
J . 0. Roger 
J. M. Sanders 
W . D. averance 
J . B. Smith 
H. T. Thompon 
J. L. Tolbert 
B. R Ulmer, Jr. 
H . E. Vaughan, Jr. 
T. D. Waltrip 
W . W. Ward 
L . Webb 
B. W. White 
S. S. Wood 
A.M. 
R. L. Likens 
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